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D E 
PROGRAMA 
. s a m- Tributo a la memo-
A i los héroes de ia Independen-
S ante la estatua de Maní, 
cw ]a's 9 a. m. Parada militar en el 
«cPn del Malecón. 
* la- 9 a m- Inauguración 
i r d c la Caridad 
L A C A M A R A Y L A R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
P a r q u e y C a r r e t e r a e n Q u e m a d o d e G u i n e s . - L a L e y 
G i r a u d y . - E l M u s e o d e S a n t i a g o d e C u b a . 
CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD 
DEL DIA, Y PARA DAR DESCAN-1 
SO A NUESTROS EMPLEADOS Y 
OPERARIOS NO PUBLICARA HOY 
E L "DIARIO DE LA MARINA" LA 
EDICION DE LA TARDE. 
T R I A B C U E S T I O N . D E 
de la 
A las 9 
le la v̂ c» 
T i l i a m. Sesión solemne en el 
A 18 5 J„ ' r n-pio provincial. 
a ! 11^ a- 111 • Almuerzo de mil 
Ciertos en Palatino, a los vetera' 
fji""" 
]ias a "Jos soldados dei Ejército Li-
|bcriador.?^ rn F.esta e£colar en 
Fscuela numero ¿. 
A las 4 P- ^ • Re8'ataB pn la bahía, 
í las 8 p. m. Retreta^ en los par-
ni. Imposición de me-da-
Lea públicos, iluminacioues y fuegos 
Jrtificia,es en la explanada de la 
r T l a s 8^ P- n1- Velada "en el Po-
Liteama Habanero. 
Durante el día i-eparto de limosnas 
|8 ios hospitales, por el Secretario de 
Sanidad. 
l a p a r a d a m i l i t a r 
v̂-?̂ án nos manifestó avei tarde el 
Secreta i'io de Gobernación, señor He-
^ ia pajada militar anunciada pa-
blas nueve de la mañana de hoy 
jü c] Malecón, será suspendida y 
transferida para el domingo próxi-
mo, en caso de que llueva a la hora 
indicada. 
LA QUEMA DE FUEGOS 
El propio Secretario nos dijo tam-
bién, quf las piezas de fuegos arti-
íiciales anunciadas para esta noch© 
pp quemarán en ia terraza de la for-
taleza del Morro. 
A las cuatro y media el doctor Fe-
rrara declaró abierta la sesión. 
1 Aprobada el acta, el doctor Mul-
kay pidió la palabra, y después de 
breves manifestaciones sobre lo sa-
grado que debe ser para Cuba el 19 
de Mayo, solicitó se suspendiese la 
sesión. 
LEGISLAR, ES HONRAR 
A MARTI 
El señor Escoto Cardón hizo tam-
bién breves manifestaciones sobre 
Martí, proponiendo se continuase la 
sesión, después de ponerse de pie los 
señores representantes, pues, según 
él, legislar sobre asuntos que intere-
sen a la República, es honrar a Mar-
tí. 
i DEBATE SOBRE 
E S T E ASUNTO? 
E l señor Mulkay hizo uso de la pa-
labra para oponerse a lo propuesto 
por el señor Escoto Carrión. 
LOS DOS APOYAN E L MISMO 
FUNDAMENTO 
E l señor Coyulá, en vista de que 
el asunto tomaba los caracteres de 
un debate, pidió la palabra y analizó 
las dos proposiciones presentadas, 
que bajo dos distintos puntos de vis-
ta tenían una sola finalidad: la de 
homar la memoria de Martí. 
TAMBIEN MANIFESTACIONES 
POLITICAS 
El señor Sagaró aprovechó la 
oportunidad para denunciar el poco 
Ínteres que se habían tomado otros 
Poderes Públicos en honrar este día. 
Recordando que cuando las fiestas 
religiosas de Semana Santa se ha-
bían suspendido las oficinas públi-
J cas, y aún más, cuando la fiesta de 
boxeo que se celebró en el Hipódro-
mo de Mariana© también fueron sds-
penoulas, en las horas de la tarde, 
para dar así lugar a que los emplea-
dos fuesen a presenciar un espec-
táculo que la Ley no autoriza. 
Y en el día de hoy, de triste re-
cuerdo para los cubanos, ni las ban-
deras de los edificios públicos han 
sido izadas a media asta. 
JUAN GUALBERTO GOMEZ 
E l señor Juan Gualberto Gómez 
hizo uso de la palabra, deplorando el 
cariz que iba tomando la cuestión y 
manifestando que desde el primer 
momento en que se planteó en la Cá-
F I E S T A S U S P E N D I D A 
COMPONENDAS SALVADORAS 
Washington, 1 . 
' La impresión que prevalece en cs-
; ta capital es que Alemania ha indica-
j do que está dispuesta a consentir que 
los submarinos se conduzcan, respec-
1 to de todos los barcos morcantes en la 
^a„ Directiva del "Havana Yacht | misma forma que los destroyers y 
Club" ha acordado suspender su fies-j cruceros, dando amplio tiempo para 
ta de mañana en consideración a ha- que se pongan en salvo los pasajeros 
mará una cuestión de "homenaje a la|berse agravado en la enfermedad que y los tripulantes, siempre que dichos 
memoria de Martí, debía haberse re- sufre la señora Cecilia Alvarez de la • barcos mercantes no estén armados. 
I Campa Vda. de Franca, madre de los 
(PASA A LA DIEZ) I señores Alonso y Porfirio Franca. 
Esta solución del problema se 
con buenos ojos en esta capital, si 
ve i 
se 1 
E L T E M P L O A L A P A T R O N A D E C U B A 
L a C a r i d a d . - A m o r d e C u b a a s u P a t r o n a . - T r a b a j o s e f e c t u a d o s p a r a d o t a r -
l a d e u n t e m p l o e n l a H a b a n a . - T r i u n f o s . - B o s q u e j o h i s t ó r i c o d e l t e m p l o 
d e l a C a r i d a d . - P r o c e s o d e s u r e e d i f i c a c i ó n . - O b r a s e f e c t u a d a s . - P e t i c i ó n . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L S A N C H E Z A G R A M E 
E l g e n e r a l M e n o c a l n o d e s e a l a r e e -
l e c c i ó n . Q u J ^ r e q u e b u s q u e n 
u n c a n d i d a t o . 
IMPORTANTES D ECL A RACIONES I 
DEL GRAL. SANCHEZ AGRA-i 
MONTE. 
lias Actualidades q̂ e aparecieron j 
en la edición de la tarde de ayer pro- ¡ 
dujerón honda impresión en los círcu- | 
•los conservadores. 
Se comentaba en todas partes las ) 
declaraciones que a nuestro querido , 
Director hizo el Coronel Aurelio He-! 
vía, Secretario de Gobernación. 
Para ofrecer a nuestros lectores' 
una información detallada de la cues-1 
tión que se planteó, nos entrevistamos 
con ei general Sánchez Agramonte, 
Jefe del Partirlo Conservador y Pre-
sidente del Senado. 
E! doctor Sánchez Agramonte nos 
recibió con su habitual cortesía y se 
dispuso a responder a nuestras pre-
guntas. 
¿Puede ust'-d, decirnos algo. Gene-
ral, sobrp las declaraciones que se 
comentan en las Actualidades del DIA 
RIO DE LA MARINA? 
(PASA A LA NUEVE) 
E L V U E L O D E J A I M E 
G O N Z A L E Z 
DE ORIENTE A LA HABANA 
El representante villareño señor 
Rivero,, manifestó ayer a los repór-
ters, que había hablado por teléfo-
no con el capitán iglesias y el avia-
dor cienfuoguero Jaime. González, 
quien se encuentra en Santiago de 
Cuba, informándoles que ya han si-
do terminados los preparativos para 
el vuelo que realizará González, 
desde aquella ciudad a esta capital 
en- ia mañana de hoy. 
Dicho aviador se propone estar en 
la Habana a la hora de la parada mi-
litar. • , 
La Augusta Madre de Dios, la In-
maculada Concepción, que había to-
mado posesión de Europa al apare-
cer al Apóstol Santiago en Zarago-
za, no abandonó a América. Al poco 
tiempo de la conquista se mostró a 
los indios constituyéndose en su ma-
dre y protectora. Los pueblos dei 
Continente Americano la levantaron 
por doquier capillas y templos y so-
lemnemente la proclamaron Patrona 
de sus respectivas naciones. 
A Cuba ae presentó María bajo el 
título más grandioso del Catolicis-
mo: Nuestra Señora de la Caridad. 
Ella es dispensadora y lo demos-
tró derramanclo sobre Cuba, cuantio-
sos bienes, lo que atestigua su San-
tuario del Cobre, y el amor que sus 
hijos le profesan, pues apenas hay 
palacio ni bohío que no tenga un 
cuadro de la Virgen de la Caridad. 
Fué aspiración constante dedicarle 
un templo en la Habana, aumentán-
dose luego de constituida en la capi-
tal de la República. 
Hicieron generosos esfuerzos las 
piadosas señoras Rosario, viuda de 
Menocal. Blanche Z. de Baralt 
rida 1 i>ópez de Algarra. 
< A; 'i«gar al f»üdet "i general Jos» 
Miguel Gómez, la revista '•Bohemia"' 
publicó diferentes artículos debidos 
, a la pluma de la señora Patria Tió 
de Sánchez Fuentes, en los que pedía 
la construcción de un templo a Nues-
tra Señora de Cuba, a quien se vene-
ra como Patrona. 
La señora Caridad López de Al-
garra, pidió el concurso de la señora 
América Arias de Gómez que se dis-
tingue por su caridad y que se dispu-
so a secundar la obra. 
Para esto se pensó en erigir un 
templo nuevo. 
Preparado el plan lo sometió a la 
aprobación de la señora Arias de 
Gómez, quien aceptó la idea; pero ] pe, que primitivamente se alzaba en 
no construyendo un nuevo templo que el Peñón, esquina a las calles de 
aún contando con ê  amor del pueblo Aguila y Monte y al callejón del Sus-
de Cuba a su Patria, no podía exi- piro, construido en 1742 por el Obis-
girle tan grande sacrificio; porque I po Laso de la Vega. Constaba de 
aún no estaba repuesta de la crisis 
de las últimas guerras sino dedicarle 
a uno de los existentes en la Habana, 
reformándolo al efecto. 
Fué. designado el templo parro-
quial de Nuestra Señora de Guadalu-
tres naves la mayor de 52.1|2 varas 
de largo, 12.3|4 de ancho e igual al-
tura. Sustituyó el templo del Peñón, 
a la Ermita que en 1716 dedicó a 
Nuestra Señora de Guadalupe don 
Francisco Cañete. 
Reconstruida la ermita en suntuoso 
templo, se la declaró Parroquia, p*-
ro subsistió pocos años, porque ei 
ingeniero Crámer, informó que era 
perjudicial el templo en ei Peñón a 
la defensa de la plaza, y se procedió 
a derribarlo. A poco tiempo murió 
Crámer trágicamente. Viniendo del 
campo se le desbocaron las muías 
(PASA A LA TRES) 
adopta únicamente como expodiente 
provisional, (dn que implique, por par-
te de Jos Estados I nid»»?. la dejauión 
del derecho de sus ciudadanos a % ¡a-
jar libremente por los mares, en bar-
cos enemigos o beligerantes. 
Los Estados Unidos, además, insis-
ten en que log principios de derecho 
internacional y los fueros de la hu-
manidad, a que aluden en su última 
nota, tendrán que ser reconocic os y 
admitidos por Alemania, la cual de-
berá hacer ver que no abriga la in-
tención de destruir ninguna vida 
americana. 
MAS RECLUTAS INGtÉSES 
Londres, 19. 
El Ministro de la Guerra, Lord Kit-
chener, ha anunciado que -se acepta-
rán nuevos reclutas hasta la edad de 
cuarenta años. 
HABLA E L J E F E DEL GOBIERNO 
' I N G L E S 
Londres, 19. 
Mr. Asquith ha anunciado que se 
está considerando la reconstrucción 
del gobierno sobre base más amplia, 
sin que los cambios afecten a la »e-
fatura del gobierno ni al ministerio 
de Relaciones Exteriores. Tampoco 
afectará ésto en lo más mínimo la 
combinación de la guerra, con el mis-
mo vigor de siempre. Todo no es más 
que un acto de patriotismo. 
PASA A LA ULTIMA 
SRA. . AMERICA ARIAS DE GO- SRA. PATRIA TIÓ DE SANCHEZ | 
p,Ez.—Iniciadora de las ©hras y FUENTES.—Presidenta de la Co-! 
rosidcn(a de Honor. misión auxiliar de damas. 1 
A LA DERECHA, VISTA INTERIOR DEL TEMPLO A LA ÍZ-
QUERDA, VISTA DE LA FACHADA Y CAMPANARIO POR 
M AN RIQUE. EN E L CENTRO DEL OVALO, IMAGEN DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD. 
0pSrl..DEL BARRI0 IBAÑEZ— 
Uva c de la Comisión ^ j ^ -
JESUS OLIVA CRESPO.—S^creta-
rio de la Comisión Ejecutiva,. 
NICOLAS RIVERO ALONSO.—Te- EXCMO. SR. OBISPO DE LA DIO-
sorero de la Ccmisión Ejecutiva. CESIS DE LA HABANA.—Presi-
dente do Honor de la Comisión 
R. P. PABLO FOLCHS.-Párroco d«'| 
lemplo de Nuestra Señora de la ING3NIER0 SR. LANDA.-^-I)irec- MIGUEL ANGEL QUEVEDO-—D» 
ttwdM. tor facultativo de las obras. m>tor ^ "Bohemia". e n t i ü W 
propagador de las obras. 
H l r í . v i i O j D c L ^ i i l é \ i U W 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
T A R D E ) (A I v A S C I N C O D E I^A 
5.18 
' ** , 5.19 
[ ] [ 4.14 
, ,'. 4.15 
l .OUi 
96 J < 
Oro «-spaño! contra oro oficial ™ A 
Plata española contra oro español 101 
Centenes, plata española . . 
En cantidades • ' 
Luises, plata español» 
En cantidades 
El peso americano en plata española. 
P.'ata española contra oro oficial. 97'2 
96'4 
102 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 19. 
Bonos fie Cuba, 5 por 100, ex-inte-
Tés, 75:1 2. , 
Bonoa de los Estauos Unidos, a 
ilCf. , , , Descuento pape] comeiciai, de 
8,112 a 4 por 100. 
Cambios -obro Londes, 60 días 
eviata, $4.76.00. 
Gunbtds sobre Londres, a la vista, 
M.78.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, l>5:3.4. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros,-82.518. 
Centrífuga oolarización 96; en pla-
za, a 4.83 centavos. 
Azúcar centriT^g .̂ polarización 
86, a o.13!16 centavos costo y flete. 
Azúcar,Hp miel no'arización 89, en 
plaza, a 4.06 centavos. 
Se vendieron 33.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste tn tercerolas, ^ 
$9.82. 





Se vendieron 3.750 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente en New Yoî k, abrió firme y 
se dice que con tendencia de alza, 
siendo flojo para enti-ega inmediata; 
pero no así por azúcares para entre-
gas niás lejanas. 
Débese la calma que se ha presen-
tado a que pequeños tenedores han 
realizado azúcares a flote a 3.81. 
Se vendieron, que sepamos, 25.000 
sacos centrífuga de Cuba, base 96, a 
3.7|8 costo y flete a la Pensylvania 
A G E N C I A 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde esta fecha, la Agencia cíe 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Coa-
zálcz. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
E l Administrador. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC« 
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, re.—Habana. — 
Teléfono: A-1515.—Cable y Teldgnu 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
se efectuaron vontas por 250 tonela-
das y durante el día iia seguido el 
mercado firme, sostenido e inactivo y 
cierra con relación a la aportura: Ju-
lio con un punto de baja, Septiembre 
Sugar Refining Company, de Filadel-1 con un punto de alza, Octubre con 
fia, y 7,000 sacos centrífuga base 96, 
a flote en puerto, a 3.1316, a la B. H. 
Hawell Son Co. 
E l martes a última hora seguian 
Londres, Mayo 19. i comprando para Europa y se hicie-
I ron 35,000 toneladas a 3.7,), G. O. 
B.. puerto de Cuba. 
Francia estaba en ei mercado pa-
gando a 6 centavos por azúcar refi-
no. 
Consolidados, ex-interés, 66.1,2 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.1 4. 
París. Mayo 19. 
Renta francesa ex-interés, 72 rr. 
25 céntimos. 
Kn la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
cobre baso 96, en depósito, lotes de 
50 íor.cladas. 
LA ESPECULACION EN LA LON-
JA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffe Exchange base cen-
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil abrió hoy 
fimo y en expectitiva. A la apertura 
~ r 
S. A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico. Ingeniero, Rafael C. Goyeneche, 
Presidente, Sr. Manuel Arambum. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
= O F I C I N A S : CUBA, M A L T O S = 3 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
C A P I T A L . » . . $ 11.500.000 
FONDO DK RESERVA $ 13.500.0GO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ceder Sts.—LONDRES, 2 Bank BuQ. [ 
dings. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA, 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Balearea y en todae 
la? otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Inte- ¡ 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CCEDITO para viajeros en LIBRAS E S -
TERLINAS e PESE'FAS VALEOS RAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-, 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92-~LUYANO 3 -n 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina pr ínc ípah O B R A P Í A , 33. 
Aámin i s i radores : C. C. P T N E O . R. D E A R O Z A M E N A . 
cuatro puntos, Noviembre con cinco 
puntos y Diciembre y Enoro igual. 
Se operó en Í5.850 toneladas para 
los meses que reseñamos a conti-
nuación, siendo el mss activo el de 
Julio. 
He aquí las operaciones: 
Para Mayo, 150 toneladas; para 
Julio, 2,700 toneladas; para Septiem-
bre, 850 toneladas; para Octubre, 50 
toneladas y para Enero del año pró-
ximo 100 toneladas. 
REFINO 
El azúcar refino rige cotizándose 
a 6 centavos, con mercado firme. 
SPORT SUGAR 
En la Bolsa del Café en New York, 
se cotizó hoy Sport Sugar, a 3.8C. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió quieto, ce-
rrando con fracción de alza en loa 
precios, realizándose sólo las siguien-
tes ventas: 
10.000 sacos centrífuga 
ción 96, a 7.1:4 leales arro 
ba; saco a 50 centavos, en 
Cárdenas. 
285 sacos centrífuga polariza-
ción 95, a 7.114 reales arro-
ba; sacos a 50 centavos,, de 
trasbordo. 
a.'J.ííO eontavos oro nacional o ame-
ricano ia iibra/ en almacén público 
de esta ciudad para la exportación 
Azúcar de mifci, polarización 89. a 
<6r9il centayoa oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
«sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de iruara 
po, base 9(j> en aimacén público en 
esta ciudad y ai contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3,05 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
* Compradores, a 3.64 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 2.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIo"DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegi0 de Corredores, el azúcar 
coutrífuga de guai-apo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón d® &0 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 n . «rrobt-
oegunda quincena, 6.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Prímera quiacen», 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.71t id. Id. 
Del mea, 6.550 id. id. 
Marzo: 
T'rlmera quincena, 6.61 ra arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena, 6.692 w, arroba 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 5.750 r«ales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena S.44 centavos, li-
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de 1* 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 ra. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 re. ar. 
Segunda quincena.—6.886 13. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primeva quincena.—3.494 cts. Ib. 
E L TIEMPO 
E l martes llovió en algunos pun-
r 
m u m M l D E U I S L A D E GDDA 
FUNDADO EL AÑO f 8 5 « c a p i t a l t $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O L Q g B A J I C O S P E ^ F»A13 
DEPOSITARIO DE LCS FOlfDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina M a l : M A R , S! y 83 
Suertes en 13 M m RABANA: { Gafíano tX» Mowto ZOZ^Ofleios 42. Re. lascoaíix 20 -̂Cgttfo SL-Pasea dm Htartf 124 
S U C U R S A L E S E N EL» I N T E R I O R 
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Pinar del Ríe. 
SanctI Spfrttut. 
Ca(barf«n. 
Sagua la Grand». 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= 3 S E ADMITE DESDE D K PESO E X A D E L A N T E c = 
— ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACÍQNES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. S E G U N TAMAÑO — 
I 
CAMBIOS 
E l mercado rjge con demauda mo-
derada. 
E l precio por letras, sobre los Es-
£ . Ov^Jt0S de la provincia de Pinar del Río, tado's^Úni'dos^¡acusan a'lza] Los vende 
Habana y Matanzas y hubo lluvias ¿ores permanecen a la espectativa. 
generales en toda la provincia da Las letras sobre España acusan ba 
Santa Clara; bastante intensas en ja en los precios cotizados hoy. 
Camagüey y Santiago de Cuba. Mu-1 Las demás divisas sin variación, 
chos centrales han tenido que parar 
la molienda. 
El pronóstico del tiempo es do va 




El Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios:' 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
ciclónica al Sur de Texas, por lo que 
habrá probables lluvias generales en 
la parte occidental de la República. 
A la hora que escribimos estas lí-
neas nos avisan del Observatorio que 
so acercan las lluvias y f más 
tardar, esta tarde tendremos lluvias 
generales. 
0 
U U i 
p 
U d l l d 
n 
a i i ( 
I D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar el 
tradicional "Baile de las Flores," este se celebrará el próximo do-
mingo 23 del actual, lo que se hace público por este medio para co-1 
nocimiento general de los señores asociados, previniéndoles lo si- i 
guíente: 
lo.—Es requisito indispensable para la entrada la presentación; 
del recibo de la cuota social, correspondientes al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m., y el baile comenzará 
a las 9 p. m. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la, entrada y 
retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, mayo 20 de 1915. 
C A R L O S A. F E R N A N D E Z , 
Secretario. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, quo 
el próximo domingo 23 del actual se celebrará en los salones de 
nuestro centro, " E l baile de las flores." 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mea de la fecha, a la comisión de puertas. 
L a Sección podrá rechazar y expulsar del salón a cuantas per-
sonas juzgue oportuno sin que por ello tenga que dar explicaciones 
de ningún género. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile empezará a 
las 9. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
NOTA.—Los salones estarán expuestos al público el día si-
guiente hasta las 10 p. m. amenizando la exposición una nutrida or-
questa. 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección. 
M A X I M I L I A N O ISOBA. 
C. 2251 3t.—19 4d.—20. 
C. 2252 4d.—20. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General, se cita por este medio 
a los señores Socios para la Junte General extraordinaria que se 
venfjcara en el local social. Paseo de Martí números 67 y 69 altos 
el domingo, 23 de los comentes, comenzado a 1M 2 p. ¿ y S 
^ e V r e ^ ^ ^ 
^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Lo que se hace público para general conocimiento de lo» .«fin 
res a^cmdos recordándoles que p ira t e n w ^ S o a la v o t ^ l J ? ^ 
requisrto mdispensaMe hal lar^ comprendido en lo que d ^ S !í 
inciso fc). del Art. 8o. del Re^mento v W ? q ^ el 
Habana, mayo 16 de 1915, 
T, Anrello Hoy, 
O O M P A f i l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
í t i l o s mm i r n o s , seguros contíiii riesgos y acgioenies 
A P R I M A F I J A 
H I I C K U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
La plata española se cotizó de 
96.7'8 a 97:3!8, y el oro español, de 
95.58 a96.1'8. 
COTIZACIOTT 
Londres, 3 d 'v. 
Comercio, 12.1!8 por 100 P. 
Banqueros, 12.5'8 por 100 P. 
Londres, 60 d'v. I 
Comercio, l l^¡4 por 100 P. 
Banqueros, 12.118 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 2.1 2 por 100 D. 
Banqueros, 2 por 100 D. 
Alemania, 3 div. 
Comercio, 14.114 por 300 P. 
Banqueros, lo.l|2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d¡v. 
Comercio, 4.1 ¡4 por 100 P. 
Banqueros, 4.1,2 por 100 P. 
España, 3 d|v., según plaza. 
Comercio, 1|2. 
Banqueros, 1 por 100 P. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
(PASA A LA DIEZ) . 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p ^ í ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O d R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• i 
S E C C I O N D E C A J ^ D E A H O R R t t 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 pjl anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
II 
x«0& 1», 
A V I S O 
A L COMERCIO 
Se cede la opción del local, con ar-
roa toe tes v enseres de la casa calle 
de CUBA 65, de módico alquiler, j se 
traspasa el contrato. Tiene 360 me-1 
tros cuadrados de superficie, y es 
propia para cualquier giro, estando 
en perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de pele, 
tería. 
9043 20 m. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
A G E N T E G E N E R A L P A Ü A L A R E P U B L I C A t>E C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
oficiiw principiil: m mm, mm so, a l i a s , m m 
A P A R T A D O D E C O R R E O N c . i47. — T E L E F O N O A-277Í. — D I R E C -
C I O N TELEGRAFIGAí M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN U TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003. 
AfiHCUS ES TODAS US PEINCIPALES PR0FIM1A8 DE LA BEPÜBUCA. 
Asociación mútua de Caoscheroa de, 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-
elusivamente. 
B a n c o N a c i c n a i d e C u b a . 
CAPITAL. . 
ACTIVO E N 44.000.000-00 CUBA ^ 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamente de Afconot abena el 1 por 
100 de interés annal sobre la» cantidades de-
positadas cada mes. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus atentas eeo CHEQUES podrá rec-
tificar cnalqnier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15», 1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPRENOS UN S A C O . 
Garantisaraoe nuestro producto coate 
el más borato, el MEJOR DEL HUN-
DO y absolutamente poro de Tuca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE-
MOS NUESTRO ALMIDON. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ OS CONTRA INCENDIO-
ESTABLECIDA EN LA HAÜANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P S D R A ü O - ^ 
Valor responsable $6l.tíí>^'!S 
Siniestros pagados "1 $ 1.739.̂ j'fj 
Sobrante de 1909 que se devuelve fc ' ' * 3 4HS8fi8 
" " 111,6 Pas6 "1 Fondo de Reserva $ 1,h 6.3? 
. » 1914 Que se devolverá en 1916. _ $ ¿\Zt de 
^ n c T U oc e s P ^ ^ d e reserva representa en esta fecha un va'W tf. 
?40b.l8¿.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de L f D % ^ 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
eos. . toj 
Por nna módica cuota aseíjnra fincas urbanas y estabrecim'6 
mercantiles. 
Habana 30 de Abril de 1915-
El Consejero Director, w î'EJ '̂ 
ANTONIO GONZALEZ CUKtl^ ^ 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y Constitucloualistas, 'Chequee de 
misión Reguladora, del Mercado de Henequén, v de las Cámaras d% 
Comercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejército del Noroeste. 
PAGO L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
m . y JDE } A. S r». m . 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI. 
8A, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS, LA SALUD, Q U m , 
la C<r CAN Y LAS CAÑAS. 
D K 8 a l i a . 
Oficina» y Almacén: Paula 14. Tel*. 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marea qus 
« • rarantia da poma* 
S I N O P E R A C S O M C U R A D E L C A N C E R W 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S fi 
H A B A N A M ú r n . 4 9 - C o n s u í t a s d e 11 a 1 y ^ 4 
- I A H í O Ofe. L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
E D T O I R I A L 






y los altos y fundamentales inte-
reses de la concordia vinieron a 
restablecerla y robustecerla. 
Hoy se celebra el déeiano-ter-
cero aniversario de la Constifcu-
eión de la República. Hoy volve-
rán a juntarse en el regocijo co-
mún los corazones de españolea y 
vi iba nos. í Latirá en todos ellos la 
misma cordialidad honda, fraji^a 
y efusiva que aquel día memora-
ble en que se oelebró el nacimien-
to de la República cubana? En-
y banderas, no | torces a nadie se le ocurría ha-
blar de 'gallegos." de coloniales, 
de perniciosos. Entonces nadie 
podía pensar ni siquiera remota-
mente en exclusivismos peligro-
sos que pudieran herir de algún 
modo los sentimientos de unos o 
de otros e infundir recelos más o 
menos justificados. Entonces no 
hubiéramos podido traslucir esas 
contiendas de preferencias y pos-
tergaciones que en este último pe-
ríodo han empezado a bullir entre 
cubanos y españoles en algunos 
j centros recrionales. No nos alar-Parecía que la guerra que- • , . • noies. x aicuio h , „ ]. (mamos. L a convivencia entre •íoiiu veinte sie: os atrás, oms atec- , i ' ^ t. j {ftDfl venido*» ¡unos v otros esta tan hondamen 
v amores presentes y sus es- i , • i -j i • . tos \ a-"™ 1 £ \ te cimentada por la misma natura para lo futuro so , , . • , le/a. por lo« misinos intereses y 
necesidad^ sociales y nacionales, 
Vunca podremos olvidar la fies-
'solemne, magnífica frateraa. 
nne se celebró en toda la Lsla 
^nacimiento de la República cu-
Fué aquel un desborda-
to de hondo y espontáneo re-
^eiio q"e todas laS mAn™ 
' todas las voces para recibir a 
nación entre aplausos, 
y hosannas. No había ca-
tante júliilo. no había 
zas para tantos arcos, no habí.i 
^nes ni fachadas para tantas 
Ligaduras, flores    
había cielo para tanta luz, no ha-
bía corazones para tanto fervor. 
• y entre aquellas multitudes 
qlle en el campo y en la ciudad, 
en el hogar y en la calle, en el 
templo y en los espectáculos pú-
blicos celebraban la gran fiesta, 
quién podía distinguir a los cu-
banos de los españoles? ¿Quién 
podía separar la bandera de Es-
paña de la bandera de la nueva 
Pepi'iblica? E l regocijo de los bi-
dé Cuba era el de los espa-
1 
 s s es-
peranzas para io futuro se 
fundían en la sangre y en el ca-
-inO de hermanos. Habían de vi-
vir juntos. Habían de compartir 
juntos propósitos y anhelos, ener-
gías y alientos, trabajos y bienes-
tai-, dolores y alegrías. L a nue-
va República necesitaba para su 
desarrollo, para su vigor y para 
la consolidación de su paz y tran-
quilidad de los esfuerzos y de la 
savia de todos. Aquella no era 
solamente la fiesta de la patria 
sino también de la cordialidad. 
Desde entonces acá han convi-
vido ''líbanos y españoles. En la 
realización de las grandes empre-
. sas. industriales y comerciales, en 
el desenvolvimiento de la rique-
za, do la cultura y del arte, en 
' la. solemnidad de las fiestas y 
de los acontecimientos sociales, 
en la constitución de los hogares, 
mi toda aquella labor que no en-
tro en el campo de la política 
partidaria, difícil sería estable-
cer una línea divisoria entre la 
obra de los cubanos y los espa-
ñoles. Si alguna vez los errores de 
Tinos y las exaltaciones patrióti-
ticas de otros han intentado per-
turbar esta acción común y aflo 
jar ¡os vínculos de esta convivp'i 
ciá) la*razón y la cordura^ los 
irresistibles impulsos de la sangre 1 cordia. 
por la cordura, sensatez y discre-
ción de arabos elementos que no 
la podemos estimar en peligro por 
a pasión a nvientos momentáneos. 
Cabemos cómo la fantasía y la 
malicia suelen abultar y tergiver-
sar los hechos en las horas de 
exaltación. Xo podemos creer ni 
que en ningún centro regional 
haya quienes fomenten tendencias 
exclusivistas e injurien y deni-
gren a los cubanos, ni que haya 
pensado nadie en la expulsión de 
ningún socio director de dicho 
centro por esos supuestos agra-
vios. En las sociedades españolas 
podrá haber quienes incurran en 
error, quienes defiendan ffus opi-
niones con mayor o menor acalo-
ramiento, pero afirmiamos y ase-
guramos que no hay entre sus di-
rectores nadie que sienta animad-
versión o desdén hacia los cuba-
nos. 
Tolerancia, transigencia, lon-
ganimidad, harmonía, concordia; 
esos han sido siempre nuestros le-
mas. Eson son los que han de dar 
vitalidad y savia a la República 
de Cuba. Esos son los que pedi-
mos a todos en este fausto ani-





S E C R E T A R I A . 
SUBASTA DE DEMOLICION DE m PABELLON EN LA 
QUINTA "GO VA CONGA" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta la demolición del antiguo pabellón "Var-
Ue," en la Casa de SaJud " Covadong-a." 
Los pliegoe de condiciones se encuentran en esta Secretaría, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas de 
oficina. 
La subaste se llevará a cabo, en la Quinta Covadonga, ante la Itiva de cabal.ler0^ 
Sección de Asi.tencia Sanitaria .1 día 23 del corriente mes, a laa ^ i d t n ^ ' ^ l t S " ; Sanche, 
nueve de la mañana, hora en que se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 18 de mayo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C. 2247 5d—19 3t.—19. 
D . S e c u n d i n o B a ñ o s 
Celfibra mañana su fiesta onomás-
tica este muy querido amigo nuestro, 
presidente de la Asamblea de Apo-
derados del Centro Gallego, presi-
dente de la empresa "Camagüey In-
dustrial," miembro prestigios^ del 
"Cas ino Español'' y de otras asocia-
ciones. 
Con (an halagüeño motivo y en 
unión de sus familiares se trasladará 
esta farde a una posesión de recreo 
en el interior de la provincia, no re-
gresando hasta el domingo 
El DIARIO DE LA MARINA com-
plácese en anticiparle 8X1 afectuo-
sa felicitación, anhelando para él y 
los suyos el mayor número de ven-
turas. 
P A T R O N A D E C U B A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
al pasar junto a la destruida iglesia 
de la Salud, de la que el barrio tomó 
el nombre, despedazándose el coche, 
y con él el ingeniero entre las calles 
de Someruelos y Cienfuegos. 
Para sustituir al templo derruido se 
construyó una ermita a doce varas 
de la dedicada al Santo Cristo de la 
Salud por el señor Miguel de Rodas 
en 1742, y que por esta época «ra pa-
rroquia auxiliar. 
El celebrado Obispo Espada man-
dó refundir las dos ermitas en un 
templo grande, que empezó a cons-
truir don Pedro Abad y Villarreal, 
terminándose en 1815. En 1838 «e 
construyó el frontiscipio, trasladán-
dose el campanario a Manrique de la 
calle de Campanario. 
Se da, pues, la singular coinciden-
cia que el templo cumple un cente-
nario el presente año. 
E l Prelado Diocesano pidió al Pa-
pa Pío X el cambio de Titular y Su 
Santidad accedió a la petición del 
Obispo de la Habana y del pueblo cu-
bano. "Bohemia" mientras tanto se-
guía laborando tenazmente por la 
obra, abriendo un concurso a fin de 
que Nuestra Señora de la Caridad tu-
viera su himno. 
E l éxito más completo coronó su 
empresa. El P. Juan José Robers, Pá 
rroco de Managua, dulce poeta naci-
do en Galicia, presentó un hermosísi-
mo himno, obtuvo el premio donado 
por "Bohemia" siendo escrito en la 
pauta musical por el maestro Ger 
mán Araco, a quien también premió 
la citada revista. 
La señora América Arias de Gómez 
encabezaba una pública suscripción 
con cinco mil pesos a nombre de su 
familia y anónimamente con tres 
mil y a ella siguieron otras personas, 
alcanzando los primeros donativos a 
$10.250. 
"Bohemia" editó un número ex-
traordinario donando mil ejemplares 
por valor de 300 pesos. 
Al mismo tiempo accediendo al 
ruego de la señora América Arias de 
Gómez el ingeniero señor Chalons, 
entonces hizo ¡os planos para la re-
forma del templo con su presupuesto, 
qu« importaban $62.534.04 oro espa-
ñol. 
E l cura párroco P. Pablo Folchs que 
se había hecho cargo de la Parroquia 
en Abril de 1913, reunía por orden 
del señor Obispo a los señorea José 
Arias, José del Barrio, Nicolás Ri-
vero Alonso, Jesús Oliva Crespo, 
Manuel Alvarez del Rosal, cronista 
religioso Gabriel Blanco. 
Se nombró Presidente al «eñor Jo-
sé Arias; Vicepresidente al señor 
del Barrio, Tesorero al señor Rivero, 
Secretario al señor Oliva, y vocales a 
los señores Blanco. López y Alvarez 
del Rosal, nombrándose vocal nato 
al Párroco. 
Se procedió a designar Presidentes 
de honor a los señores Obispo dioce-
sano, Presidente de la República, 
Mayor General José Miguel Gómez, 
y señoras Marianita Seva de Meno-
cal y América Alias, 
Para auxiliar a la Comisión ejen-
se nombró la si-
pintado al óleo y al temple sobre-
saliendo los frescos que representan 
la Institución de la Eucaristía, frag-
mentos del Nacimiento del Señor y el 
Calvario. En las bases de u cúpula 
hay pintados cuatro medallones con 
los cuatro evangelistas. En el res-
to del templo_ varios emblemas y 
anagramas religiosos. En la bóveda 
central se hallan representadas las 
Virtudes Teologales y Cardinales. 
Se abrieron cuatro hermosas ven-
tanas de estüo gótico, con sus cris-' 
tales y rejas artísticas, en armonía 
ai estilo arquitectónico de los ven-
tanales en las paredes laterales del 
crucero. 
Se repasaron los pisos, sustituyen-
do el de cemento del pórtico, por otro 
de mármol. 
Se, colocaron ocho^altares^ñueVos 
y se areglaron cuatro. En el mayor 
ge colocaron mil luces, y otras mil 
en los altareis laterales y arcadas. 
Se construyeron nuevos el frontis-
picio de la sacristía y las fachadas 
de Campanario, Manrique y Salud, 
de sillería y el estilo gótico*. El cam- : 
pana rio situado por Manrique tiene j 
37 metros y medio de la base a la ' 
Cruz, teniendo lugar para ocho cam- I 
panas; hoy tiene colocadas cuatro. 
Consta de tres pisos y uno peque- ; 
ño en el remate de la torre, desde e! 1 
cual se disfruta de un panorama 
cantador. Su forma es gótica. 
La iglesia se compone de tres na-
ves y dos capillas laterales; es am-
plia, ventilada y ha quedado muy 
hermosa siendo al exterior la más 
bella. 
Ahora para completar esta obra 
el Episcopado Cubano y los fíeles 
han de solicitar de Su Santidad la ; 
declaración oficial del Patronato de j 
Nuestra Señora de la Caridad sobre j 
Cuba, y luego coronarla solemnémen- I 
te como hicieron los argentinos., chi-
lenos, colombianos, mejicanos, etc., 
dando sus mujeres sus más bellas jo-
yas para fundir la c»rona que ador-
ña las sienes de sus preciadísimas 
imágenes. 
Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre tiene un altar en el pecho de 
cada cubano, desde que tomó pose-
sión de esta tierra, pero la declara- i 
ción oficial la hace ei Papa a peti- I 
sión del Episcopado Nacional y del 
pueblo fiel, siendo el día patronal 
entonce* fiesta del Precepto. 
Acabemos así la hermosa obra 'le-
vada a cabo con el concurso de tantas 
buenas voluntades. 
UN CATOLICO 
D E I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
A c a b a m o s de i n s t a l a r u n a m a n u f a c t u r a c o n los ú l -
t i m o s a d e l a n t o s p a r a f a b r i c a r h i l o s p l á s t i c o s de 
c a u c h o u t . p a r a e l c i e r r e h e r m é t i c o de los botes de 
h o j a d e l a t a . • , , 
D e s e a m o s u n a g e n t e a c t i v o b i e n r e l a c i o n a d o c o n l a 
c l i e n t e l a . D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D " L A A R T I S T I C A ' 
V 1 G O ( E S P A Ñ A ) 
C 2246 Sd-19 
lectura pera homlires 
B a ñ o s d e a s e o 
i m i i s í i i i s m u í i u s 
SERVICIO COMPLETO: 
25 C E N T A V O S ^ 
A M A R G U R A , 52. 
9580 20-ai. 
Cada persona especializada en una 
lectura, encuentra un autor o un sis-
tema literario más de su agrado y 
lo prefiere, y a él se dedica; de ahi 
la gran dificultad que Hay de que 
se pueda hacer referencia a una lec-
tura que a todos por igual interesa, 
n- I La hay, indudablemente, y de ese gé-
| ñero eg el folleto del doctor Martin, 
de Londres, que distribuye gratuita-
mente a todos loa hombres, la Monu-
ment Chemical Co., empresa londo-
niense que, después de hacer la pro-
paganda en Europa, contra el terri-
ble mal que es la blenorragia o go-
norrea, ha venido a América con 
igual propósito. 
Un folleto que distribuye esta em-
presa, es una verdadera monografía 
de la blenorragia o gonorrea, porque 
enseña a conocer el mal, a «tacarlo, 
a curarlo, y lo presenta con sus vi-
vos colores, haciendo comprender al 
paciente que si se abandona, corre 
el riesgo de ser aoomeiido por com-
plicaciones que resultan gravísimas. 
Un folleto interesa a todos los 
hombres, porque son raros, Xo* que 
no la han padecido o la padecen, y 
para obtenerlo sólo se requiere pe-
dirlo a Syrgosol, apartado 1,183, Ha-
bana, y se manda a vuelta de correo, 
en sobre cerrado, sin timbro ninguno. 
D E G O B E R N A C I O N A l C l u b T i n e t e n s e 
DOS MUERTOS 
La autoridad provincial de Oriente 
señor Rodríguez Fuentes telegrafió 
ayer a Gobernación dando cuenta de 
que el mestizo Francisco Rodríguez 
dió muerte a su esposa María Proen-
za, la cual se hallaba en cinta, dán-
dose él después dos puñaladas en el 
cuello y ahorcándose en las inmedia-
ciones del poblado de Bañes de don-, 
de eran vecinos. 
Dejan ocho hijos. 
El asma desaparece 
Todas las opiniones de la incurabi-
lidad del asma, la tremenda afec-
ción que más hace sufrir a sus víc-
timas, ha desaparecido, porque ya 
se conocen centenares de casos de 
pacientes desesperados, que habien-
do tomado Sanahogo, se han alivia-
do inmediatamente y persistiendo en 
el tratamiento han sanado radical-
mente. 
Sanahogo es un magnífico propa-
rado de un médico alemán de ]a fa^ 
cuitad de Berlín, que se vende en su 
depósito el "Crisol", Neptuno y Man-» 
rique y en todas las boticas, para go-] 
ce eterno de los pobres asmáticos, 
que dejan de serlo por encanto y por 
su uso. 
Pregúntele a Liborí© 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
Robustiano Fernández, socio entu-
siasta de vuestro club amado se em-
barca hoy para la madre tierra. Se 
Va triste, deisalentado, enfermo; an-
tes de embarcarse nos ha visitado 
para encargamos que os dé a todofi 
los tinetenses un millón de gracias 
por los favores y atenciones que pa-
ra él tuvisteis durante su angustiada 
situación. 
En su nombre un adiós a todos y 
un abrazo a todos. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
En Broadway, desdo.la calle S3 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo ftô  cuadras del'afamado Parque Cen-
tral y Rirerside DrWe, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANT» EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ilustrado. 
A. K . XOlfTA., Fropifitarin, 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i > 
= = = ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . = = = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas T R O Y 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s 
— Unicos importadores de la 
TROY LAUNIRY HACBMRY Co. 
H a b a n a . 
TenemoS existencia de varios tipos de tamboras y exprimideras y también de t moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
C 2139 alt et-io 




oro de 14 
directa d« 
fabrfle*. 
Precios s i i w m p & m l i . 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
' « o » 1 - 1 7 9 ? . C * y W j n l e : " S M I l l H I E Z " ; 
Fuerites; Viicepresidente: Caridad 
Valdés Pita de Aljrarra: Secretaria: 
Isabel Machado: Tesorera: Dolores 
Rodríífuez de Olivares y Vicesecreta-
ria: Consuelo Cabello de Betancour:.. 
En 1914 los señores Alvarez del 
Rosal y José Arias presentaron sus 
renuncias, las que se aceptaron por 
B«r el motivo la falta de salitd, pa-
sando a la Presidencia el señor José 
del Barrio, y nombrándose a los se-
ñores Ldo. José Femando Fuente y 
Justo L . Falcón. 
El 17 de Junio de 1913 se sacaron 
a 5\ibasta las obras, que en 22 d̂  
Septiembre de 1913, previo el infor-
me del ingeniero señor Chalons y los 
arquitectos señores Francisco Centu-
rión e Hilario <M Castillo. <?€ adjudi-
caron a los contratistas señorss 
Arias y OrteU, quedando en Ma^o 
de 1914 solamente el señor Arias. 
En ©1 referido Marzo, visto que la 
suscripción no alcanzaba a los pesos 
62,543-04 de la subasta y que la si-
tuación del país no permitía exigírst-
le tanto sacrificio, se rescindió el 
contrato de adjudicación y se proce-
dió a confeccionar nuevos planos y 
presupuestos, y calculándose en 
$38,007-35 lo que produciría la sus-
cripción; por esta cantidad s« empe-
zaron a realizar 1a§ obras, por admi-
nistración por el señor Arias Rey ba-
jo la inspección facultativa del señor 
Landa. concluyéndose en Abril úl-
timo. 
i Lo recaudado fueron unos $36.38¿ 
35 centavos, y el importe de 'las 
obras »38.O07-35 resultando un défi- i 
cit de $1,625 que el Párroco tomó a 
préstamos en el Banco Nacional don- j 
de irá satisfaciéndolos según se Jo | 
permitan sus economías, o el cariño ¡ 
de sus fiólos a su Patrona. 
Todos debennos ayudar al celoso j 
Párroco a enjugar el déficit, dando 
una prueba más de nuestro amor a la j 
Patrona de Cuba. Todos los acuer-
dos de 1» Directiva de las obras y co - i 
misión Ejecutiva no resultaban efec-
tivos hasta ser aprobados por el «e- i 
ñor Obispo. Vo mismo en recepción ! 
de obras, que en los menores pagos 
era el Prelado quien impartía aproba-
ción a las actas y libraba los cheques 
contra el Banco Nacional para el pa-
go 
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G e n t e s © f o h i í d e G b , 
y 
BI Pr(>gr«M del País. GaKano 78. 
U Viáa, Swina 21. 
Socnml de La Viña, Acorta 49. 
El Brswft Pfterfo, Galiano 132. 
Coba OoftsJróa. Gal ¡ano 97. / 
U FUr Oafcana, Galiano 96. 
El B o k W o . Galiano 120. 
U OnetMcfai Bgida 17. > 
La Pr»rí<i«nda, Cuba 6$. 
U F W d» Coba, OTlailly 88. 
Sanie Dorninro, Obispo 82. 
Cuba-düieits Behacoain 27. 
La Cas» Pti«»r*e, Monte i35. 
\ a Abeja Cubana. Reina 15. 
U Flor d« Coba, Com póstela 173. 
Pan«d«rie San Jo»é, Obispo 31. 
ta Pahna, Bernaza 59. 
La Glorieta. GaJiano SI. 
tenroea y Compañía, Monte « Indio 
R e c o m e n d 
^ - P U N T O S D E . V E . N T A — 
Scj-da y Echave. Sol 86. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén. C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Tría», Tenienta Rey 24. 
José Nistnl, P. PoWorín p. Monserrat© 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia. Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero. Zulueta y Animaa. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
Joaé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hería, Habana y Empedrado. 
1 E l Cetro de Oro, Reina 123 
a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Gafianc. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 2a 
Garda y Compañía, Plaza del Polvorín por ZidneU 
S ? T l I 0 ^?rma,M>8' Plazft «W Poíreiín por ZulueU. 
BI Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o 
Abascal y Rodríguez, P«pe Antonio 21, Guanaabcoa 
^mda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa 
Antonio RiHa, Regla. ««««Baeoa. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, GaJiano y Trocadero. 
Leonardo Pnallo, Jo«ú« del Monte número 287 
Viuda d« Albwrera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Puaza del Tnpor, Central 
Brariato Eíroa, Plaza del Vapor, per Reina. 
J A. Salsamemdi, L« Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro v Colón 
Sucursal d« La Vtóa, Jesús del ?,f onte y Coocepdtou 
1 
l 
m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
—miéi ouui/irr 11X4 
P A G I N A C r a A T T O D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A Ñ O S D E M A R 
4 é 
L a s P l a y a s " 
D y l a . — V E D A D O . 
rs(e hcrraoeo balneario quedará ajjierto al público «1 día 10 del co-
rrirnte ñor toda la temporada de 1915. Servicio esmerado, concier-




L A P R E N S A 
- DDO i 
Los periódicos de Cuba dedic^a-
rdn ayer un puesto -de lionor en 
su* columnas a la meinoria del 
aifotod José Mai^tí, muerto en 
(If fcusa de su ideal el 19 de Ma 
vo de 1895. 
E l Triunfo le consagra- estas 
frases, dignas de meditación. 
En este día de duelo y de recuer-
do, ha de hacerse un alto en la dia-
ria labor de los insultos y los ata-
ques de las intrigas políticas y de 
las combinaciones indignas pai-a es-
quilmar el tesoro, para pensar en el 
proceso deslumbrante de nuestras épi-
cas cruzadas, en los resplandores de 
Virtud que las Iluminaron en el ma-
ravilloso Sol de Vergüenza que las ali-
mentaron y fecundaron en el desinte-
rés la niás igualado que les sirvieron 
de norma, en el patriotismo hoy eclip-
sado lamentablemente que las lleva-
ron a resonante Victoria. 
Porque Ia memoria perdurable, la 
memoria inmarcesible, la memoria 
inmarcesible, la memoria gloriosa de 
.losé Martí, evoca todo el pasado di-
vinamente heroico de esta tierra, to--
dos los sacrificios y las abnegaciones, 
todas las luchas y los esfuerzos que 
menester fueron para traer esta Re-
pública que se nos va, que pide para 
no sucumbir. Amor, Orden y Civi»-
mo. - ' • 
l>e.spuós lamlenta él colega 
él escaso patriotismo reinante, y 
las coueupiiScencias políticas qu© 
devoran la patria. No es de extra-
ñar que tal suceda porque es pro-
pio de la uaturalez'a humana. L a 
¡;; rea de los verdaderos patrio-
tais está en pouer límites a ese de-
senfreno, en atajar el mal con 
energía y buenos ejemplos de pa-
triotismo. 
" L a Nota." de E l Día^ no sigue 
hablando de la guerra europea, 
porque se le agotó el vocabulario 
d"1 iiuprecacíones lioméricas, y se 
ocupa ahora de los intereses agrí-
colas cubanos. 
Quéjase del abandono en que 
yace el pobre guajiro y añade: 
Ahora han establecido los "ferry-
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperit ivo de J e r e z 
boats," fácil, seguro, rápido y eco-
nómico medio de traer esos efectos 
sin deterioro y en excelentes condi-
ciones a nuestro suelo o nuestro mer-
cado. 
Y ahora van a aumentar la lista 
de lo que "dándose tan bien aquí nos 
traen de allá:" van a traer por lo» 
ferry-boats carnes frescas, leche, fru-
tas de todas clases, mantequillas, etc 
(todo.) 
¿Qué nos va a quedar entonces a 
nosotros; qué va a sembrar el cam-
pesino criollo? 
Pue? calabaza amarilla y quimbom-
bó. 
O sembrar sólo caña (para el la» 
tifundio extranjero o los sindicatos 
no residentes.) Y lo poco que gano 
pagarlo o largarlo en la bodega en 
abono de artículos de elemental con-
sumo traídos "de los Estados Uni-
dos" (papas americanas, maíz ameri-
cano, manteca americana, sólo falta 
aguacate americano), artículos que se 
dan tan bien aquí. 
¡Desués analiza las causas de la 
miseria de nuestros campesinos y 
las atribuye a los fletes y escasez 
de caminos ya los mediadores o 
acaparadores dé mercancías. 
Cierto, pero estas causas ven-
drían a menos si hubiese en el 
agricultor una gran dosis de vo-
luntad para el trabajo y no des-
mayase esperándolo todo del am-
paro oficial que en todas p^artes 
es deficiente. 
Hemos recibido el primer nú-
mero del periódico L a Tribuna. 
Viene muy bravo y acometedor y 
llama perniciosos a los yankees y 
anexionistas de la isla de Pinos. 
Y sobre esto dice el nuevo co-
lega í 
Manuel Sanguily que es un gran 
patriota, inició desde la- Secretaría 
de Estado habilísimas negociaciones 
para definir la soberanía de Isla de 
Pinos; Gonzalo de Quesada y Rodrí-
guez Lendián han escrito páginas elo-
cuentes y documentadas probando los 
irrecusables derechos de Cuba a la 
soberanía de esa pequeña isla. Si su 
"estatus" no ha sido ya resuelto, no 
ha sido por desidia nuestra, ni por 
falta de argumentación ostentada por 
personas peritas y bien orientadas, si-
no por el interés de la Casa Blanca, 
que ha querido mantener la cláusula 
del Tratado Permanente como una 
amenaza y el medio eficaz de una 
posible represalia en un momento 
dado. 
Por la interpretación racional 
del tratado de París y por el con-
texto de su articulado, la isla de 
Pinos pertenece a Cuba; pero rma 
deficiencia de estilo en la redac-
ción de las cláusulas de dicho tra-
tado sirve de pretexto al gobier-
no americano para dejar en sus-
penso pam otra ocasión lo que 
atañe a la soberanía de la isla de 
Pinos. 
De L a Aurora de Yiunurí: i 
Aún cuando el Divorcio saliera en 
definitiva de nuestro Congreso, cosa 
que todavía nos parece difícil, abo-
gamo? por su forma restringida en 
todo lo posible, porque la experiencia 
nosha enseñado dolorosamente, como 
el cubano es remiso en el cumpli-
.miento de las leyes y exagerado en 
su manera de aplicarlas y no sei*ía im-
posible que el divorciarse cayera en 
moda y se practicara el Divorcio co-
mo un lujo, aunque más tarde aque-
llos mismos esposos que se alejan 
equivocados, suspiren de nuevo por 
las mismas cadenas que los enlaza-
ron en días de felicidad única, y por 
consiguiente, inolvidables. 
Argumento magnífico que he-
mos empleado otras veces no pa-
ra restringir la ley sino para 
impregnarla del todo; porque con 
esas condiciones que exageran las 
cosas no han de valer restriccio-
nes, sino la negativa absoluta 
contra el divorcio. 
Leemos en L a Patria, de Sagua 
este suelto: 
E l vecino de la Isabela que le ocu-
rra un accidente que demande con to-
da premura los auxilios de la cien-
cia, se.verá en el preciso caso de mo-
rii'se sin que lo auxilien ni el mó-
dico ni el curandero. 
Porque curanderos no hay, a Dios 
gracias. 
E l médico municipal está en uso 
de licencia. 
Y el particular, doctor Puerto, 
guarda cama desde hace días y no 
puede atender asu crecida clientela. 
Los vecinos de la Isabela deben 
procurar no enfermarse por ahora, o 
si se sienten con retortijones de vien-
tre o revolturas de estómago, deben 
inmediatamente tomar el tren para 
Sagua antes que la dolencia tome pro-
porciones alarmantes. 
E l que tenga la fatalidad de que 
le caiga una plancha de zinc en la 
cabeza o le peguen un tirito o le 
den una puñalada, debe antes que 
todo pedir por teléfono el sarcófago 
a Sagua, a cualquiera de nuestros 
flamantes muñidores. 
Porque en la Boca no hay quien cu-
re, no hay médicos ni sicluiera cu-
randeros en la Boca, y de ahí que to-
dos estén con el resuello en la ídem. 
libertad en gu carrera para que alum-
brase a Cuba, ei amor más grande 
de toda su vida. 
E l que ofrendó su vida por la 
patria fué todo amor, y todo lo 
quiere para la mavor gloria de 
Cuba. 
Aprendamos todo en él y haga-
mos de esta hermosa república un 
venero de riqueza por el trabajo 
y de concordia por el amor. 
Pregúntele a ra Lechero 
sobre "Menos Galones; Dura Mas' 
E L B A N C O 
D E L A 
H A B A N A 
invita a l p ú b l i c o a 
visitar su nuevo edi-
ficio — 
C U B A , 7 2 Y 7 4 
construido especial -
mente para sus ofici-
nas y donde continua-
rá sus operaciones. 
G 2122 alt ot-8 Jd-16 
D o n Feder ico F a l c ó n 
En compañía del señor Luis Valle, 
nuestro buen amigo, y con objeto de 
pasar el verano en España, tieno to-
mado pasaje cn el vapor "Conde Wi-
íredo el scf10r Federico Falcón, jo-
ven distinguido de la mejor sociedad 
de Camajuaní, en donde es muy que-
jido por sus dotes personales. 
Realiza este viaje el señor Falcón 
con objeto de conocer a España, y 
principalmente a Asturias donde 
cuenta cou numerosos amigos que han 
residido en Camajuaní. 
Un feliz viaje le deseamos a tán 
distinguido joven y grata estancia en 
la patria de sus antecesores. 
Para h a c e r s e garri i ia 
Las muchachas enflaquecidas por 
la anemia tau frecuente en Cuba y 
en los países tropicales, pierden la 
gracia de sus cuerpos, y • se hacen 
huesudas; pero si son previsoras y 
toman reconstituyente tan eficativo y 
de tan buen resultado como las pildo-
ras del doctor Vernezobre, engrue-
san, su cuerpo vuelve a tener curvas 
atractivas y garridas, se hermosean 
y gozan de ia predilección de los 
hombres, amantes de las buenas for-mas. 
Las pildoras del doctor Vernezo- I 
bre, reconstituyentes, eficaces fomen- [ 
tadoras de las carnes, que hacen du- i 
ras y que hermosean el seno, se ven-
den en su depósito: Neptuno 91, y en 
las boticas. Ninguna delgada que 
haya tomado las pildoras del doctor 
Vemezobre, 10 seguirá siendo. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo ei mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, qu© ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que ios sujetos sanos, es el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
MAY019DE 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S l E 
B I C A R B O N A T O D E£ S O S A 
q u í m i c a m e n t e : f » u r o 
T O R R E S M U Ñ O ! 
FARMACEUTICO 
M A D R I D . Dr. 
D E P O S I T O : 
,30, 
E S P O S I B L E 
^ Y g T O ^ j 
T w o P a i r s o r G I a s s e s i n O n e 
J a b ó n " N O V I A " 
Este BselqDBisaütMBs 
las dama. Este es el 
Talismán. Este osan las 
novias. Este&el que qul 
ta los barrüspsplnlltas. 
O V I A e mismo es 
brado por todos. 
cele-
Es e l J a b ó n m e j o r 
d e l m o i d o . 
Produce la belleza, hace 
desaparecer las manchas, 
los barros y las espinillas. 
Conserva en la piel deli-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es 
fabricado con perfumes 
purificados a base de 
Cold Cream. 
SE VENDE EN TODOS LOS ALMACENES D I SEDERIA, 
EN TODAS LAS DROGUERIAS. TIENDAS Y BOTICAS. 
Trueben este Jabón y se convencerán de sus bondades.—No confundan 
nuestra marca que señala con el dedo esta dama con otras imitaciones de in-
fanor calidad que echan a perder el cutis de las señoras y la delicada piel 
de los niños. 
A g e n t e s : C e l e s t i n o F e r n á n d e z e H i j o , A g u a c a t e , 1 3 2 , H a b a n a 
L a Isabela de Sagua es una po-
blación importante, y no se ex-
plica que se halle tan despro.vist>i 
cĵ  médicos. 
Y tanto como abundan en otras 
partes. 
E l Viso, periódico que ve la luz 
en Caney (Oriente.) 
Así, sin ninguna sombra en el es-
pacio, ni en los espíritus, fué izada I 
por primera vez la bandera cubana el' 
día 20 de mayo de 1902, en todos los I 
edificios públicos, cuando el sol He-' 
gó al meridiano, produciéndose cn el; 
ambiente el concierto de voces que 
al unísono cantaron el hosanna fer-; 
voroso, escuchado con admiración, en 
todas las regiones del planeta. 
Si, con admiración, porque en la ¡ 
historia de la humanidad ha escrito 
Cuba su página luminosa, página 
ejemplar referida al hermoso precep-1 
to bíblico de "amaos los unos a los 
otros," que nuestro apóstol Martí 
concenü-ó bajo el lema: "La Repú-
blica cordial, con todos y para todos." 
Inscripción que dejó escrita, como si 
dijéramos la víspera de la instaura-
ción. 
En el día 19 de mayo se conmemo-
ra la muerte de Martí, y cn el día ?0 
'a fundación áo la República, cual ?i 
aquel genio con la fuerza de su nú-
men hubiera de ayudar al sol de la 
que usted prefiera sufrir las íncony eniencias de dos pares de lentes « 
usar lentes bifocales con sus lineas conspicuas y cementadas. 
Pero la ciencia óptica se ha equi pado con nueras máquinas que pulen 
lentes exactamente, combinando la v isión de cerca y de lejos de una pie-
Iza fundida para que la juntura sea invisible. 
Estos se llaman Lentes "KRYP TOK" INVISIBLES DE DOBLE VI-
(SION y solo un experto puede distinguirlos de los lentes no bifocales. 
Permítanos mostrarle estos cristales tan nuevos como perfectos en 
una montura cómoda, plegante y fu erte a precios muy módicos. 
Reconocimiento de la vista GRATIS 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO. NUM. 54, CASI ESO- A ~ C O M P O S T E L A 
F r a y M a n u e l 
* 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, ra 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, na 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 




R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
. ! DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
KA TODAS PARTES D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta ofitial de correos «ntrs Cobs y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DH LA HABANA A NEW 
Ida y Tnena. 
YORK 
$ 7 0 
Directo sin eamUar de trenes » tan prWilsyio de hacer Mes-
la, a la ida y s la vuelta, en WASHINGTON, lía fran interesan-
te capital; BALTIMORB, ULAÜELFIA j demás ciudades en si 
camino. 
A la venta desde abril 15 basta septiembre 3«. Cea privfieffo 
de regresar basta diciembre 15. 1S15. 
Desde junio primero están a la venta billete» de excursión Ida 
y vuetta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una rata y volver por otra, atra-
vesando las más ptntoirescaa partes de los Estados Unidos. 
• ^""o» «• tanrsat (& u carta)* Carros de Obasrvscián. E l 
mejor servido «a magnlfiesa carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con catupartiaüfai t% Camarotes (caaectades) 7 de Li-
teras. 
Todos do Acero ecn alambrado 7 abanicos eléctricos. 
Para mas informes» rcaervsdone* 7 bfllstes, dirlfirss s U 
PENINSULAS T OCCIDENTAL 8TKAMSHIP Os. 
O'REILLT 4. HABANA. TELEFONO A-dSTS. 
L o que deben H a c e r 
los delgados P a r a 
aumentar sus carnes 
El consejo de un medico para fcom* 
bres y mujeres delgados y raquí-
ticos. 
Millares de personas de ambón se-
xos so encuentran sumamente, delga-
das, con nervios y estómagos del to-
do debilitados y habiendo probado in-
finidad de tónicos y remedios para 
producir carnes, asi como ' también 
dictas, cremas y ejercicios físicos siil 
resultado alguno, se resignan a pa-
sar el resto de su vida cn su estado 
de absoluta delgadez, en la creencia 
de que su caso no tiene remedio. Una 
fuerza regeneradora de reciente in-
vención tiene la propiedad de crear 
carnes aun al tratarse de personas que 
hayan estado delgadas por muchos 
años y es también sin rival para co-
rregir los estragos causados pDr en-* 
fermedades o por mala digestión, así 
como para fortalecer los nervios. Es-
te notable descubrimiento se conoce 
con el nombre de Sargo!. Seis ele-
mentos de reconocido méiito para 
producir fuerzas y carnes hnn sido 
científicamente combinados or este 
descubrimiento sin igual, el cual es 
recomendado por los mejores médi-
cos y usado por millares de personas 
en Europa, Sur América, las Antillas 
y los Estados Unidos. Es del todo 
eficaz, económico e inofensivo. 
El uso sistemático de Sargol por 
un espacio de tiempo relativamente 
corto produce cat-nes y fuerzas, co-
rrigiendo los defectos de la digestión 
y proporcionando al organismo en 
forma concentrada los elementos quo 
forman la grasa o goi-dura. De esta 
I manera es que aumentan sus carnes y 
| fuerzas las personas delgadas. 
Este nuevo específico ha dado re-
sultados espléndidos como un tónico 
para los nervios, pero las personas 
nerviosas no deben usarlo, si no de-
sean ganar por lo menos 10 libras de 
carnes. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
I . "Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
: rajas $6.00. En las boticas o pidién-
j dolo directamente a The Sargo] Com-
j pany, Binghamton, N. Y . E . U. A. 
i Sargol se vende en las boticas y 
dro-merías. 
J e s ú s N a z a r e n o d e l a P i e d a d 
y M i s e r i c o r d i a 
Para reconstruir el altar de esta 
milagrosa imagen que venera en ia 
Iglesia do Tapaste, el Mayordomo del 
mismo, señor Tomás Rodríguez y Pí, 
ha recibido en su domicilio de San 
Lázaro 24, altos, las cantidades si-
guientes: 
En M. A. 
Suma anterior: $18-00. 
Un ¿«voto del pueblo de la Cidra, 
1.00. 
Señor doctor Ricardo Dolz y Arau-
go. 1.00. 
Total: $20.00. 
En P. E . 
Suma anterior: $12.10. 
Señora Sofía Bofil viuda de Her-
nández, 4.00. 
Señora Francisca Grau viuda de 
del Vale, 2.00. 
Señora Concepción Príncipe de Gu-
tiérrez, 1.00. 
Señora Agustina Palomo, 2.00. 
Señora L'rbana Sánchez, 1.00. 
Señora Elisa M. de Cabrera, 4.20. 
Señora Concepción Barrera de Bus-
tamante, 5.25. 
Señor Rafael Hernández y Díaz, 
5.25. 
Total: $36.80. 
E l señor Rodríguez, Pí por eate 
medio se complace en dar las más 
expresivas gracias a los donantes que 
anteceden, rogando nuevamente' a las 
demás distinguidas personalidades a 
quienes ya se ha dirigido interesán-
doles un óbolo, como también a los 
numerosos devotos de Jesús Nazare-. 
no, se dignen ayudar hasta poder 
reunir la suma de $159 oro, que im-
porta la mencionada obra. 
Los donativos pueden remitirse a 
¡ San Lázaro 24. altos, o al señor Pres-
bítero Pablo Folch, cura párroco de 
la iglesia de Nuestra Señora de la 
¡Caridad, sita en la calle de Manrique 
1 esquina a Salud. 
H a l l e g a d o l a l i o r a d e d e f e n d e r a l o s 
n i ñ o s d e l a s g r a v e s e i i f e r m e d a d e s 
p e o c a s i o n a e l c a l o r 
E l filtro "Fulper' es de módico 
precio, y tiene la ventaja que en el 
Palacio 'do Cristal, Teniente Rey y 
Cuba, Teléfono A-2982, donde está 
enlonstaBte'peiigro la su representación Y se vende a bajo 
precio, porque es muy, módico, s« 
pueden adquirir piezas de repuesto 
caso de que alpuna se 
l̂ as millares de vidis invisibles 
que se agitan en todas partes, qm: so 
llaman microbios y que donde mas 
abundan es en el agua que se con 
sume, ponen 
vida de todo ser humano, porque in-
gerido un microbio, éste so fomen-
ta en el organismo y genera una en-
fermedad de fatales consecuencias. 
Así se adquiere el tifus; así se 
propagan la. mayoría de las afeccio-
nes que causan ia muerte, por ello 
se debe uno precaver contra el pe-
ligro del microbio, filtraudo el agua 
y filtrándola en el filtro "Fulper 
que es 10 mejor que hay en materia 
de filtro, por la singularidad de su 
piedra, que es verdaderamente ex-
traordinaria, pues deja el agua lim-
pia y trasparente de pureza tai, co-
mo no hay otra igual. 
en s  ti   Hip  s  rompiera.: 
Allí hay filtros "Fulper" de todos 
loÉ tamaños, grandes para larga fa- i 
milia, o para casas de comex'cio, chi- i 
eos y medianos, para corta y regu-1 
lar familia. 
La Sanidad cubana ha expedido ¡ 
certificados en los que reconoce en 
el "Fulper" cualidades extraordina- i 
rias para la filtración del agua, pues 
lo ha experimentado filtrando por su 
maravillosa piedra, aguas sucias y | 
contaminada», que han salido por 
ella, limpias y cristalinas, libres de 
todo "ermen maligno. 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de .$3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y M.00. 
Tres chic zapato RaRia 
Gamuza blanca $3.00 
G A L I A N O , 7 9 
(LLEGANTE SALON DE PRUEBAS) 
A bordo del hermoso trasatlántico ! 
español "Alfonso XII," parto hoy pa- 1 
ra España y Francia, en viaje de re- 1 
creo (o de descanso, que poco recreo 
encontrará ahora en el viejo mundo) 
nuestro amigo don Salvador Fondón, 1 
gerente de la conocida Casa Quinta- j 
na, una de las joyerías más acredita- j 
das y mejor surtidas de la Habana, j 
Bien se merece ei laborioso señor 
Fondón este pequeño paréntesis en 
sus tareas mercantiles. 
De más está decir que le deseamos 
una feliz travesía y una grata están-
Cid entre Jos suyos. Y que al llegar 
a Europa empiecen siquiera a correr ¡ 
aires más pacíficos que los que aho-
ra corren. 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
V B R M I F U C I ) 




































E L M E J O R R E M E D I O 
I C O N O C I D O E N EIMÜNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
| «TTSDURCM, PA„ E. U. 064 
D e H a c i e n d a ! 
LA MONEDA CUBANA 
Ayer se recibió en la Tesoren» 
General la séptima remesa de la aij. 
neda cubana llegada de los Estidai 
Unidos. 
Dicha remesa asciende a $354,350, 
de los cuales $125,000 son en oro y 
'el resto en plata y nikel. 
Mañana comenzará el conteo. 
PAGO DE HABERES 
So.,há dispuesto el pa?o m Bmcí 
del Tesoro a los señores Joíé Gran* 
da y Eduardo Martínez, de Us su-
mas de $776.67 y $68u.Ü4, respecü. 
vamenlo, cn concepto do haberes co-
mo empleados repuestos por la O 
misión del Servicio Civil. 
PAGO DE CUENTAS 
E l señor Presidente de la Kepú» 
blica firmó ayer un decreto dispo* 
niendo el pago, con Bonos del Teso-
ro, de diversas cuentas de la Secre< 
taría de Hacienda, correspondiente! 
a ejercicios anteriores y que asciet 
den totalmente a $6,977.31. 
El Tifus es peügnsísi i 
Pero si usted toma el agua d« •» 
Isla do Pinos, marca "La Cotorra" 
sufrirá nunca de esta enfermedad, 
pues no puede ^estar contaminada 
Así asegura un completo f̂uncloM* 
miento del estómago y riñón. 
Es digestiva, no ea medicinal, 1 
una agua higiénica quo a nad» «nn* 
dia a las mejores del mundo. 
Confíe en nosotros y no 
a?ua 0n estos tiempos que "La Cow* 
rra" do la Isla de Pinos. De vent» 
en todas partes o en su depósito ^ 
San Felipe 4, 1-2736. . 
alt 3d-12 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de ĥ 0 
SOLIS 
O'RciUy y S?.n Ignacio 
Teléfono A Ww 
H o t e l S & v o y 
Narra York, 5a. Avenida, Esq. CaUe,, 
E l más céntrico y méa bien «Ito^o 
Con todos los adelantos moderno* 
I*o frecuentan Infinidad d« *8U, 
rlatao y v ia jero» de Cuba- ^ 
500 Cuarto» 300 Cuartos de ° 
Restaurante» Salone» de JafdW 
Cantina Sienes de Bilwf 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Ciirtos con bailo excInslT», '3'5fl 
Escríbase pidiendo folleto ilustf«d* 
N O H A G A V O . P E D A Z O S L A , 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SlM RECE*10* 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
0 Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) ^ 
Harán bu lavado en la m tad del tiempo, aln tanto trabajo f 
perjudicar la ropa, ni aun ia máa delicada muaelin» 
R 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D 1 1 
llnlco ageote en la Isla de Cuba,. B E R N A R D O O O N Z A l i 1 ' 
APARTADO 35. M A T A f ^ 
¡1 
H A B A N E R A S 
A R I O D E M A R N i A 
" L a C o m p l a c i e n t e ' , y " L a E s p e c i a r 
P A G I N A C I N C O 
1 b a n q u e t e a F r a n c i s c o C l a u s s ó 
i d a 
NA 
Tesorem 
le la n̂ -
Estídoi 
$354,35(1, 
en oro y 
V e a n l a s h e r m o s a s S O M -
B R I L L A S y los p r e c i o s o s 
A B A N I C O S de V E R A N O , 
r e c i é n r e c i b i d o s . ' 
OBISPO, 119. TELEFONO A-287Z. 
C 222' ált A-18 
Valdés Montalvo. Vázquez Beíjo, | más adelante la fiesta de mañana en 
Fuentes, doctor Riva, Hej-mann, Oc-í justa consideración al Astado de gra 
tavio Seiglie, Cristóbal Saavedm, 
Ramiro Ramírez, doctor Sastre, An-
gel Cowley, Ramón Hemándf'z, A l -
berto Guilló, Valdivia;. Carlos M. Va-
rona, Martín N. Glynn, Alberto Pon-
ce, el comandante Gabriel de Cárde-
nas , Elicio Arguelles, Antoñico 
de la Guardia, Evelio Govantes, el 
director de La Prensa, Pasalodos, 
Gustavo Pino, Femando Zayas, Fran 
vedad de Ui digmísima dama Ce-
cilia Alvarez de la Campa Viuda do 
Franca. 
Acuerdo que por la causa que lo 
impone no puede ser más plausi-
ble. 
En el Cerro. 
Un té en su elegante residencia 
del Tulipán, y para obsequio de la 
cisco Arango y Mantilla, el doct'»;- l gentil señorita Carnien Sánchez, 
Clausso! 
Una actualidad ese nombre. 
E¡ Union Club, que sabe honrar a 
os suyos, quiso asociar la vuelta a 
París del que es en la gran capital 
| Vicecónsul de Cuba a un acto de 
arir.osa simpatía. 
De ahí el banquete que en señal do 
¡espedida ofreció anoche al pund'J-
loroso funcionario una repregenta-
ión nutrida de la elegante socie-
M-
Banquete celebrado en el gran sa-
on cuyas paredes blasonan los re-
batos de los presidentes que ha te-
nido el Club desde su fundación has-
a !a fecha. 
Aparecía la mesa adornada con 
jrofusión de flores describiendo so-
bre la blancura del mantel una artís-
tica guirnalda. 
«Un menú deücipso. 
Y una cordialidad y una alegría 
que daban a la reunión el carácter 
de la más encantadora de las fies-
tas. 
E l festejad^ señor Francisco Clau-
ssó, tenía su cubierto entre dos per-
sonalidades de tan señalado relieve 
en la sociedad como los señores Edel-
berto Farrés y Pancho Montalvo. 
Enfrente, el senador Fermín da 
Goicoechea, como sellando la distin-
ción del acto. 
En una cabecera, Raúl Sedaño; yo 
en la otra. 
Y, parmi le assistance, Federico 
Miguel Angel Cabello, el señor Sil-
va, el comandante Rigoberto Fernán-
dez, Luis Comas y el simpático se-
cretario del Club, Rafael María An-
gulo. 
Un comensal más . 
E s José Antonio Cabarga. 
¿Cómo olvidar al entusiasta orga-
nizador del homenaje tan fraternal 
y espléndidamente rendido a Pan-
chito Claussó? 
¿Ki cómo dejar de señalar lá pre-
sencia, saludada con. la simpatía de 
todos, de Gustavo de Cárdenas? 
Allí estaba el querido amigo que 
1 un molesto mal tuvo alejado del 
I Club, hasta ayer, por espacio de va-
! ríos días. 
| Hubo dos brindis. 
Uno en verso, improvisación sim-
| pática del Conde Kostia, que premió 
¡ el aplauso de los circunstantes. 
Y del joven y talentoso repregen-
¡ tante señor Vázquez Bello el otro 
brindis, oportuno, simpático y como 
expresión de todo lo que aquel acto 
I significaba en cariño y en adhesión 
| hacia él amigo queridísimo que hoy. 
! a bordo del Alfonso X I I , retorna a 
j su puesto en París. 
Con una fiesta despedimos ^ noso-
tros al que lo reclama un sentimien-
to de deber. 
Y otro sentimiento de afecto 
Mora, el coronel Varona, Miguel 
• 
[Dcaotados de haber nacido, ponjae tomemos. .» . . 
3 las íu« 
beres co« 








M A S O N 
G A L L E 1 7 . N Ü M . 5 5 . E S Q U I N A 
V E D A D O 
orra' no 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al 
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precioe 











¡Cuántas notas InteresantesI 
!• Una . que repercutió tristemente 
por toda nuestra sociedad, como es 
i la noticia llegada del campo de la 
| guerra de haber encontrado muerte 
| gloriosa, al pie de las trincheras de 
! Notre Dame de Loreto, el comandan-
Lte Jacques de Guiroye. 
[ A su señor padre político, el opu-
lento hacendado don Juan Pedro Ra-
ro, llegó el cable de la terrible nue-
va. 
Y el distinguido caballero, pensan-
j do en la hija desolada, allá en París, 
ha hecho sus preparativos de viaje 
aun sin ver terminada la zafra de 
sus grandes centrales Conchita y 
Asunción, como acostumbra todos los 
años. 
Sale el domingo en el vapor Ha-
vana el señor. Juan Pedro para reu-
nirse en París con la pobre viuda, áü ^ ¡ n c l b l e . " 
hija Nina, a quien la actual contien-
da reservaba ese dolor tan grande 
para su alma. 
E l comandante Jacques de Guiroye, 
procedente de la famosa academia 
ofrecido ayer por la distinguida da-
ma María "Galarraga de Sánchez. 
Concurrencia very select. 
Entre ésta, Julita Montalvo, Elvi-
ra Obregón y Serafina Diago. 
Linda trinidad. 
También en el Cerro, y en casa de 
la elegante dama María de Cárdenas 
de Zaldo. se reunió el Comité Orga-
nizador Artístico de la fiesta para la 
Cruz Roja Francesa. 
Comité que bajo la presidencia de 
la señora Laura G. de Zayas Bazán 
forman, además de la dama de refe-
rencia, las señoras Mercedes Romero 
de Arango y Rosa Castro Viuda de 
Zaldo. 
Designadas fueron para figurar en 
los Caudros Plásticos las señoritas 
Rosario Arango, María Josefa Super-
vielle. Nany Castillo Duany, Baby 
Kindelán, Serafina Diago, Adriana 
Párraga. Seida Cabrera. Isabel Oña, 
Luisa Carlota Párraga. Blanquita 
Barailt, Rosario Arellano, Conchita, 
Freyró, Julia Sedaño, Yuyú Martí-
nez, María Luisa Arellano, Antoñica 
Oña. Anita Vinent y Elena de Cár-
denas. 
De un momento a otro se nombra-
rán los jóvenes que han de tomar 
parte en dichos cuadros. 
Serán estos en número de seis. 
Cuatro blancos y dos en colores 
imitando figuras de mármol. 
La señora Cárdenas de Zaldo ob-
sequió a toda la concurrencia, al fi-
nalizar la junta, con verdadera es-
plendidez. 
P O L V O , C A L O R . I N S E C T O S 
C o m o e f i c a z p r e s e r v a t i v o d é l a s m o l e s t i a s q u e p r o d u c e n , o f r e c e m D 
a l a s e l e g a n t e s d a m a s h a b a n e r a s , u n a c o l e c c i ó n d e o r i g i n a l e s v e l o s , d e 
a l t a n o v e d a d , i m p u e s t o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n p o r l a s d a m a s d e m á s 
e l e v a d a a l c u r n i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . S o n v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , e 
i m p r i m e n a l s e m b l a n t e f e m e n i n o e l t o n o d e u n a e l e g a n c i a s u p r e m a 
A l m a c e n e s d e E C E N C A N T O 
S o l í s H e r m a n o y C í a . I D I 191 G & i i a n o y S a n R a f a e l . 
Una boda anoche. 
La bella señorita Yoyó Sousa y el 
joven Manolo Campaniony que en 
ceremonia tres intime unieron» para 
siempre sus destinos. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora Sara Pórtela de Campaniony y 
el señor Abelardo Auja, tío de la no-
via, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el doctor Oscar Jaime 
y el señor Federico Fabre. 
Y , por el novio, el señor Raimundo 
Fernández y el doctor Eduardo Mo-
reno. 
Hacia la poética Matanzas partie-
ron los novios en goce d© una luna 
de miel que ei cronista les desea in-
Hubo otra boda anoche. 
Fué la de Carmen Masijo Congost, 
una graciosa señorita, y el correcto 
militar de Saint Cvr, fué a la camna- I j o ^ " Jaime Pages gerente de 
ña, en la Territorial, con el grado de [ acreditada casa Canals y Pages, 
teniente de infantería. .nuestra plaza comercial 
crezia Bori en el Nacional con la 
Manon de Massenet. 
Función de abono. 
Enrique F 6 N T A N I L L S . 
R o b s s S . C i i a p e a o i 
O'BHUy, 13. « . M U I 
E l señor Eduardo Más y doña Ro-
sa Congost fueron los padrinos de la 
boda. 
Celebrada en el Angel, 
Pasó al ejército activo y obtuvo 
por acciones de guerra los galones 
con que ha caído honrando su nom-
bre y su historia. 
Todos, ante su muerte, tendrán un 
sentido recuerdo para el caballero] Hoy. . , 
correctísimo que tanto se hizo esti- Los festejos del 20 de Mayo. ' 
mar en la buena sociedad de la Ha- | Entre estos, la parada militar, la 
baña, . ! regata y los fuegos artificiales co-
j mo los más salientes; 
Otra nota de ayer. Velada extraordinaria eh Miramar 
E s el acuerdo adoptado por el Ha- i esta noche, el baile del Club Atletico 
vana Yacht Club de transferir para ¡ del Vedado y la reaparición de L u -
** irjmjr**'***w*~'******r*'r **•*•*.**jir****-*jr***M 
D E U G A C E T A " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
De Bejucal, a Francisco Janeiro. 
De Sagua la Grande, a los suceso-
res de Ramón, Francisco y Felipe Igle 
sias y herederos de Manuel Vicente 
Iglesias. 
Juzgados Municipales.—Del Notó-
te, a José Gutiérrez Cotavelo, Luis 
ingel y Felicia Manzano. 
Del sur, a Eduardo P. Mahony. 
Del Vedado, a Dionisio Vega y î eon 
Rodríguez. 
De Guanabacoa, a la sucesión de 
Jaime Liandó Fernández. 
Pregúntele a su Cochero 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
In lo. may. 
H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectoa-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que paeda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matlné-? y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
CONTR* DOLORES 
DOLOP DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS 
ESTADOS NERVIOSOS. 4 
Una muestra de CEFALGINA A b s o l u t a m e n t e G r a t i s se remitirá a cualquier parte de la J 
República, al recibo de la dirección clara acompañada de un sello de 2 centavo* para el franqueo. 
on p nAMinez. salud no ¿s. habana. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS-
C 2196 ait iot-14 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
v i : . 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M C L O N E Y & 
= = A M A R G U R A , 
E L L I S 
12. 
í ? o 5 4 N o V e A 
F f t E P ^ A P E C Í W 1 T H 6 I 5 . C E R R O 
POR ROBO 
''**^<****'*'M*jr*r*jr**-^MM**'***'*w*-J*m***-M**'***-***M**^M*** 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r f 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c i é s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u l o s o a 
Rafael Masutier González, (a) " E l 
Mocho", fué detenido por la Policía 
Secreta, por estar circulado en causa 
por roho, por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección tercera. 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A . O 
9260 80-m 




< > T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < 
" C U B A V O L A N T A " 
Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con preciosas 
ristas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en todas las 
¿pocas del año. 
Elegantísimo estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado s mano, y 
08 atn'hutos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y e»-
CUdo nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayó. 
U s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a » y n i ñ a » , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a 
Rogamos a las d a m a T ^ í ^ a l comprar nuestros abanicos "CUBA," "VOLA NT A" Y "ROSA A C E N T F E U I L L E S , " no s« Á*\** . 
G u a m o s para todo el verano actual, y los cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de f á b r i ^ 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
Con yarlllaje de ácana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda es-
Z n t o l l l * n0 86 nUnCa COn 61 USO' ̂  hay m ^ l o r ^ j m e . 
E l abanico "ROSA D E C I E N H O J A S " rnW ntm«¿ «i vi 
de las flores significa "Lealtad y ? a s i ó n " P ^ ^ ^ emb,ema 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , ' h A B a Ü ^ ^ 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C Á L V ¥ f l r T o P F 7 
n o R R ™ . A P A R T A D O 6 8 3 . ^ L V t f A L M A C E N ^ ^ ^ U R A L L A 
verano actual, de nuestras fábricas de Kioto, Kohe y Nagova fjpnónV ' 
ga-
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : a j ^ a k i a D O 6 8 : 
Alisamos a nuestra numerosa clientela, qne hemos recibido un extenso surtido de abanicos japoneses de gran novedad pira H 2 9 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la mái 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. La 
obra constará de 50 cuadernos, haj 
publicados 15. Los 10 primeros ber. 
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial, 
Ubre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
• Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomó. 
L a muerta resucitada, Emilio E i -
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Maro Mario. 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carica 
Dickens, 1 tomo. 
) L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I, Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Gutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni U 
tomo. ' 
E l Testamento Rojo, Xavier da 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Yon 
tepín, 1 tomo. . 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
bonau, 1 tomo, compuesto de h-o* 
partes: ( la . E l Incencio de Valni 
son; 2a. E l proceso de Boiscorán 
E ! Veredicto). acoran, 
Pedidos a L a Librería, de J0sé A, 
beta Belascoaín, .32, esquina « q 
M a e l . Teléfono ¿ - W U ^ J 
C 1822 
alt 15f..w 
r A G I N A S U S D I A U T O D E L A M a K I N A 
Aprenda a manejar tm "FORD". Vena» • ^ ensefie Mr. Kelly, el Maee-
í o loa C^nf/eurs por excelencia. E - ^ ^ e c ^ r de la E,cuela de Ingenio 
_ ^o. de Automóviles de New Ycwk. fíbtado. Unidos.== 
— iiow a e A U T o m o ^ i i e » * ^ — 
C U H S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ I O - 0 0 . 
E . c u e l . d . C h . u K - » r . I . H . b — . « « " « - « O - H U M U S * . C D « « , 
L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O . 1. C E N T A V O S . C A R T I L L A D E E X A M E N , M C E N T A V O » . 
Í E A T R f l S Y 
NACIOXAIi.—• Verdadero interés 
ofrece la función anunciada para es-
ta noche. , 
Se cantará la delicada ópera en 
cinco actos, del maestro Massenet, 
"Manon"- •• 
E l rol de la protagonista corre a 
cargo de Lucrecia Borl. 
Y Polverosi, L a Puma, Martino, 
Ferraresi. etc., están encargados d« 
los restantes papeles. 
Dirigirá la orquesta el maestro Se-
rafín. 
La luneta con entrada costara ocno 
pesos. 
El sábado subirá a escena la be-
llísima ópera "Gioconda." 
Elena Rakowska, la bella esposa 
del maestro Serafín, debutará con la 
obra de Ponchielli. E l tenor Palet 
tamiblén tomará parte en el desemp»-
fio. 
Indudablemente será un éxito para 
toda la compañía la representación de 
"Gioconda." 
En la próxitoa semana 
feles." 
'Mefistó-
MOSQUITEROS con aparato adap« 
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a $5 PLATA.—-
También los hay colgantes, a* $4 en 
la misma moneda.—Se remite fran;;o 
de porte a cualquier lugar de la Re-
pública, por $5.50 Cy. 
E L 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4493. 
C 2124 alt 6t-8 
PAYRET.—Dos tandas hoy: 
"La suerte loca." 
"Los campesinos", estreno. 
ACTUALIDADES.—Con precios po 
pulares, a base de veinte centavos lu: 
neta y cinco centavos tertulia, la bom-
bonera celebrará hoy la fiesta nacio-
nal que una espléndida matinée y 
una soberbia función nocturna. 
Para ambas funciones so han es-
cogido películas de interesantes asun-
tos, címlcas, instructivas y dramáti-
cas. 
En ambas funciones toman parte 
los hermanos Hermann, los simpáti-
cos duettistas que a pesar de su tier-
na edad se hacen aplaudir del públi-
co debido a la hermosa labor artís-
tica que realizan. 
Juanito Rossell rendirá preciosas 
partituras de su excelente repertorio-
Pronto de-but de los bufos cubanos 
con la gentil tlpleclta cubana Horten-
sia Valerón. 
MARTI—'.'Una vieja", "A la puer-
ta del café" y "Amor bandolero" se-
rán puestas en escena en la matinée. 
Por la noohe :en primera tanda: 
"Juan I I . " 
En segunda: "Una vieja" y "A la 
puerta del café." 
Y en tercera "Amor bandolero.'* 
COMEDIA.—En la matinée de hoy 
será puesta en escena la graciosa co-
media "Militares y paisanos." 
Por la noche "Las de Caín." 
Mañana será reestrenada "Villa Tu-
la", segunda parte de "Militares y 
paisanos-" 
Se anuncia para el próximo martes 
COLON.—No hemos recibido el 
el programa. 
AJjHAMBRA.—Extraordinaria jna-
tinée para hoy, a las dos y media do 
la tarde. -j 
Función corrida: 
"Loa efectos de la supresión." 
"Un catalán anarquista." 
Por la noche, tandas: 
"La ñifla beniia". 
"Los efecto* de la supresión", 
"v̂ asto y P'.r »" 
MOBTROPOLITAK CINEMATOUR. 
— E n extremo concurrido se vló ayer 
eota espectáculo, siendo muy aplau-
didos los viajes efectuados. . 
Para hoy. Jueves, 20 de Mayo, esta 
Empresa ha combinado un programa 
de viajes sumamente interesantes y 
de gran actualidad. Estreno del mag-
nífico paseo en tranvía por la ciudad 
de San Francisco de California, de 
gran aetualidad por celebrarse en 
ella la Exposición Internacional mo-
tivada por la apertura del Canal de 
Panamá y cuya inauguración oficial 
tendrá lugar dentro de ñoco tiem-
po. E l siempre interesante de Barce-
lona. Terminará con el espléndido de 
París. Dados Iqs viajes que se efec-
tuarán no es extraño que se congre-
guen en la Estación Central del Me-
tropolitan Cinematour de.Prado buen 
número de pasajeros, deseosos de 
efectuar dichos viajes. Salida de 
trenes desde las dos p. m. 
Mañana tres bonitos y atrayentea 
viajes-
Dentro de pocos días el gran viaje 
de la Habana a Matanzas, visitando 
las Cuevas de Bellamar. 
, 4 B R I S C O E , , 
U n c a r r o F r a n c é s , a 
u n p r e c i o a m e r i c a n o . 
E l automóvil, rin riral, para su tamaño, precio y cualidad. De 3 y 
o pasajeros. Para catálogos, precios e informaciones, con los re-
presentantes generales para la Isla de Cuba. J . W. OUvier & Cu. 
Ltda. Oficios, 22. Teléfonos A.2081. 
C o n t i e n e s u E s t ó m a g o C i e r -
t a C a n t i d a d d e A c i d o 
E L L I G O S B A L S A M I C O D E 
E A V E G E T A I 
d e l D o c t o r G O N Z A L E Z 
C U R A 
T O D O S L O S 
C A T A R R O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
VSVTA AX, VO» KATOBt 
BroTUría "Saa Jo»*". XateMk y Z«Xkip«rUla. M é f e » * A-S83t. 
POR IvOS CINES 
GALATHEA.—Soberbio programa 
está anunciado para hoy en Galathea. 
En primera tanda, sencilla, las bellí-
simas cinematografías "Hermanifla" 
y "Por el honor", ambas muy intere-
santes, y en segunda, doble, la mo-
numental sensación artística de la 
casa Pathé, Iluminada en preciosos 
colores, titulada "La reina Margari-
ta", de extraordinario éx\to. 
Mañana sensacional estreno, "An-
gustia súprema." 
N C E V A DíGLiATERRA.—Esplén-
dido programa está anunciado para 
la velada de hoy en el elegante tea-
trico de la calle de San Rafael. En 
primera tanda, sencilla, el grandioso 
estreno de arte italiano: "¡Paz, oh 
Dios mío!", y en segunda, doble, el 
primero y segundo capítulos de la 
grandioso novela cinematográfica ' E l 
misterio del millón de dollars", de tan 
extraordinario éxito. 
Mañana soberbio estreno de la casa 
Pathé: "Con la muerte en los pies", 
de efectos sensacionalísimos. 
IiARA—-Rebosante de Vnteréa se 
presenta hoy el cartel de Lara, siem-
pre concurridísimo. Las obras que in-
tegran el programa son: en primera y 
tercera tandas el estreno de turno: 
"Corazón de padre", sentimental pro-
ducción artística, de bellísimo argu-
mento, y en segunda "Gloria trágica", 
espléndido drama de soberbios efec-
tos. 
Para mañana se prepara un pro-
grama extra: estreno de "La novia 
de Jorge Smith", la gran creación de 
la Volsca Film y tercero y cuarto ca-
pítulo de la gran novela cinematográ-
fica " E l misterio del millón de dol-
lars." 
L A T A B E R N A NEGRA.—Este emo-
cionante drama ha sido escrito ex-
presamente para la genial artista del 
teatro de pose Francesca Bertinl, 
proporcionándole nueva oportunidad 
de manifestar su poderoso talento 
artístico. L a bellísima y seductora ar-
tista se nos presenta a través de in-
numera^les escenas de gran Interés, 
en el tl<po de una joven perdida por 
el .vicio y redimida.por el amor; pero 
cuando llega al dintel del paraíso, cae 
otra vez, sedienta de venganza en las 
garras del vicio y del crimen. 
E n este conjunto de escenas que ae 
titulan "La taberna negra" preséntase 
Francesca Bertinl con plasticidad su-
blime y fascinadora a través de las 
diversas clases sociales en que se 
mueve el personaje que interpreta, ya 
la vemos bailarina, ya cortesana, ora 
aristocrática dama, luego victima y 
verdugo, angélica y perversa, muy di-
chosa e Infinitamente desgraciada, 
lobra que 1© sirve una vez más para 
poner de relieve su dúctil talento y 
facultades artísticas, adornadas con 
la gracia y belleza de su busto divi-
no. "La taberna negra" será uno de 
los más ruidosos éxitos del año cine-
matográfico. 
TENA DI L O R E N Z O . — " L a chispa" 
y "La encantadora (La bella mamá), 
son las dos creaciones cinematográ-
ficas de la casa Ambrosio, interpreta-
das por la bellísima y genial aotrls 
Tina di Lorenzo, de quien tan gratos 
recuerdo» guarda el público habane-
ro. Tina di Lorenzo, en los personajes 
que Interpreta en ambas obras nos 
hace gozar de las más puras emocio-
nes del arte, por el verismo de que 
rodea su labor, lo mismo en su tipo 
de esposa honesta que se defiende 
valientemente ante el neligro del 
amor culpable, como cuando se nos 
presenta como la madre por excelen-
cia, que no vacila en sacrificar su 
corazóa para la tranquilidad de su hi-
ja. E l asunto de ambas obras e;| 
E L 90 POR 100 D E LOS D I S P E P -
TICOS T I E N E N ACIDO E N SUS 
ESTOMAGOS, Q U E D E B E S E R 
N E U T R A L I Z A D O , SI S E D E S E A 
GOZAR D E B U E N A S A L U D 
Si usted tomas® en la boca una pe-
queña cantidad de ácido muriático, 
aunque sólo fuese durante un segun-
do, sin duda que no le sorprendería 
que ie quemase e inflamase las mem-
branas; y sin embargo, un eminente 
especialista afirma que el noventa 
por ciento de los dispépticos tienen 
siempre una cantidad excesiva de es-
te poderoso ácido en sus estómagos, 
a pesar de lo cual ellos mismos se 
preguntan cual gorá la causa de que 
les arda ei estómago y de ese tan 
gran malestar que experimentan des-
pués de las comidas. E l poner ali-
mentos sanos dentro de un estóma-
go ácido solo aumentará e] malestar 
porque ei ácido se mezclará con es-
tos nuevos alimentos y no tardará 
en agriarlos, aumentando asi su pro-
pio volumen. Este ácido es el cau-
sante de la fermentación de los ali-
mentos en el estómago, la cual a su 
vez irrita, dilata e inflama las tier. 
ñas membranas de que este órgano 
está revestido; por consiguiente, no 
debe causarnos sorpresa el oir decir 
a los especialistas que estómagos áci-
dos son peligrosos. Esta condición pe-
ligrosa y desagradable puede gor re-
mediada de dos maneras: bien some-
tiéndose el paciente a una dieta muy 
estricta o bien de un modo todavía 
más fácil, más rápido y de resulta-
dos má positivos, a saber: tomando 
una cucharadita de magnesia bisu-
rada en un poco de agua después de 
las comidas, con el fin de neutralizar 
el .ácido. Este último medio es tam-
bién más satisfactorio porque corrige 
la acidez y pone fin al malestar sin 
necesidad de dieta. 
M R . H A R R Y 
m m 
L O V | 
absolutamente moralista y de bellí-
simos efectos y en cuanto a la pre-
sentación escénica resulta muy apro-
piada y hasta suntuosa en algunos 
momentos. 
J U L I O CESAR.—Extracto de un 
periódico de Roma, referente a la 
película "Julio César", que en breve 
ha de exhibirse en la Habana: "NI 
los elogios que podamos hacer, ni de-
cir la admiración de todos los que 
vimos la prueba de este película en 
los talleres de Cines, pueden dar una 
idea de la grandiosidad de esta gran 
producción. Sólo admiramos la be-
lleza de sus cuadros, su admirable 
"mise en scene", la perfecta unidad | 
de acción, la acertada elección de los 
lugares elegidos para filmar los cua-
dro?, los detalles de indumentaria y 
la absoluta sujeción a la historia en 
trajes y ornamentación, podrá for-
marse cabal Idea de lo que es la pe-
lícula "Julio César" que honra a la 
casa que la ha editado y que coloca 
a Italia en el primer puesto sobre las 
naciones que producen películas-
LAS AVENTCRAS D E CATALIN A. 
—Ni el tiempo con su mutismo Indi-
ferente y salvaje, ni el olvido que es 
,'la fosa aterna donde se esfuman to-
' das las grandezas humanas, podrán 
anular y hacer desaparecer estas por-
tentosas películas exclusivas de la C I -
NEMA FILMS; porque sus bellezas 
naturales, su arte supremo y su ori-
ginalidad y esplendor, no pueden ex-
tinguirse mientras exista el mundo, 
toda vez que forman parte Integrante 
de él y lo embellecen y lo realzan. 
C I N E PRADO.—Con estrenos dia-
rios y magníficas obras comienza es-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES D[ TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIÍIIBS " T O M A S F I L S ' , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISilLO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
te Cine su temporada de verano, cuya 
dirección artística está a cargo del se-
ñor Mark M. Dintenfass, representan-
te de "La Universal Film Mfg. Co.," 
de New York, una de las Compañías 
'que cuenta con un escogido y nume-
roso repertorio y con artistas de re-
conocido mérito, todo lo que podrá 
apreciar el distinguido público que 
acuda a presenciar dicho espectácu-
lo. 
En la matinée se obsequiará a los 
niños con preciosos juguetes. 
MAXIM.—"La Mujer Desnuda" y 
" E l Poder del Amor," dos hermosas 
cintas subirán al cartel de este tea-
tro, que son dos joyas cinematográ-
ficas de indiscutible valor; de la pri-
mera no hay que hablar, basta que en 
ella trabaje artista tan genial como 
la incomparable trágica iatliana Ly-
da Borelli, que hace del papel de Lo-
lette una grandiosa creación. Además 
de estas dos cintas se proyectarán 
varias de gran valer. Mañana, vior-
pes ,estreno de la colosal cinta " E l 
tesoro de Pendahaj" que viene pre-
cedida de renombrada fama. 
* 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
OCBA Y JESUS MARIA (antiguo 
Palacio de Arguelles.) Proyecciones 
cinematográficas recreativas, Instruc-
tivas y absolutamente morales, todos 
los martes y viernes gratis para los 
socios y familiares. Los domingos 
función por la noche y gran matinée 
para los niños. Luneta y entrada, 10 
centavos-
C 2245 S0d-19 
liolco lepítímo pnro de uva 
Pregúntele a su Droguista 























A E S T E S E Ñ O R S E L E D E B E L A I N T R O D Ü C C I O N E N EL 
D O E N T E R O D E L A S P I N T U R A S A P R U E B A D E SOL DOS 
S I D O L A S C L A S E S Q U E H A I N T R O D U C I D O . SIENDO LA 
T I M A L A M E J O R , G A R A N T I Z A N D O L A C O N L O S ANALISIS 
S E R U N 100 P O R C I E N T O P I N T U R A M A S P U R A , SEGITO 
P U E D E C O M P R O B A R L A '' C H A R L E S H . B R O W N PAINTf 
D I C H A C O M P A Ñ I A G A R A N T I Z A E L P E S O Y LA MED' 
E X A C T A D E S U S M E R C A N C I A S , L L E V A N D O CADA ENV 
L A E T I Q U E T A C O N E L P E S O Y M E D I D A D E S U CONTE 
N O U S A N D O F R A C C I O N E S D E C I M A L E S Q U E CONFuÑI 
A L C O N S U M I D O R . m 
" T H E C H A R L E S H . B R O W N P A I N T COMPANY 
B R O O K L Y N , N E W Y O R K , E . U . D E A. , S U R T E A L GOBI 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N S U S I N M E J O R A B L E S 
D U C T O S , P U E S L A C A L I D A D Y L A H O N R A D E Z E N SUS! 
G O C I O S E S S U M A Y O R G A R A N T I A . 
E S T A C O M P A Ñ I A J A M A S H A S I D O L L E V A D A A LOS 
B U N A L E S P O R F R A U D E E N S U C A L I D A D COMO TAMPO 
P O R F A L T A D E P E S O O E S C A S A M E D I D A E N SUS ENVAS 
N O T O D O S L O S F A B R I C A N T E S C O M P E T I D O R E S QUE 
E N E L M E R C A D O P U E D E N D E C I R L O M I S M O . 
T E N E M O S L A S P R U E B A S D E L G O B I E R N O D E LOS \ 
D O S U N I D O S P O R S I A L G U I E N D E S E A V E R L A S . 
P I N T U R A S D E P R I M E R A C A L I D A D , B A R N I C E S , ES 
T E S , E T C . , E T C . ; S E P O D R A N A D Q U I R I R P O R MEDMCIO 
D E L A " C U B A L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , " M O N T E 2-H; H.: 
B A Ñ A . R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E L A "CJTMfí 
H . B R O W N P A I N T C O M P A N Y . " 







E s p e c t á c u l o 
p a r a h o y 
Además de la gran parada de tro-
pas, bomberos, boy-scouts y de los 
fuegos artificiales que a'' dispararán 
conmemorando la fecha que la pa-
tria celebra hov, se prepara un her-
moso espectáculo, y es que todas las 
familias tomarán sopas con las pas-
tas L a Flor del día o 19- célebre ta-
pioca de dicha marca, junto con la 
insuperable sidra el Gaitero que hoy 
se siente republicano y cubano hasta 
©I tope. 
tes a m 
I n s c r i b a s u C a s a 
en la Oficina de Información, pues 
ya el público está usando este có-
modo y gratuito sistema, para al-
quilar su casa. Neptuno, 57. Telé-
fono A'8885. 
9545 21 m. 
s d e l D r . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E l PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a Aguiaí 
| S A L V I T V B 
L o s s í n t o m a s de la INTOXICACION 
son: d i s t e n s i ó n del e s t ó m a g o , torpeza he-
pática, fuertes dolores de cabeza y obs 
trucción intestinal con regurgitacionesáa 
das. La áSafactaes^ elrt 
medio e s p e c í f i c o para el inmediato ^ 
dio de todas estas graves molestias. 
Dt venta en todas las droguerías y farmacias. 
' SALVIT/V. 
f U mejor r.0LVftrt,B 
j del acoo mricu 
EST'HNIrt lF. f ir . l . 
i OCinfi CE C * í i t ? A ' J ? 
' i I K D I S t g í L B * v i 
F O L L E T I N 18 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el ¡«emio Nobel en 
1905.—Traducción de 
K O G E W O Z. F A I X J L E R A 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Gullano 6?. 
Unas cuantas frases estúpidas de 
despedida, y todo quedaba termina-
do. ¡No, imposible! 
Me levanté. 
. — U n momento, barón—dije.—Qui-
siera enseñar a usted la fotografía 
de que antes le hablé. 
Me miró con la estupefacción más 
grande pintada en sus ojos. Nada 
máa natural, toda vez que nunca ha-
bíamos hablado de fotografía algu-
na. Me siguió al último extremo del 
salón, abrí uno de mis albums, Ti -
liing inclinó 'la cabeza para mirar 
los retratos y yo aproveché la oca/-
sión para decirle con voz muy baja, 
voz velada por la emoción: 
—No consiento que usted se va-
ya así. No lo quiero. Necesito ha-
blarle. 
—Puesto que lo desea ^ usted, se-
ñora, hable: escucho. 
—Ahora no: vuelva mañana a es-
ta misma hora. 
—¡Lo quiero! ¡Se lo mando.. . en 
nombre de la santa mujer que he 
llorado con usted 1 
—¡Oh, Marta! . . . 
Sentí un espasmo de placer al oir 
pronunciar sencillamente mi nombre 
de pila. 
—Conque, hasta m a ñ a n a . . . a es-
ta misma hora—repetí, hundiendo mi 
mirada en la suya. 
—Vendré. 
Nos habíamos comprendido. Volví 
a reunirme al grupo. Tilling llevó 
mi mano a sus labios y salió. 
—¡Qué hombre tan especial!—ex-
clamó mi jpadre moviendo la cabeza. 
—Sus opiniones puede que no fuesen 
muy del agrado de otras personali-
dades más altas que las nuestras. 
A l día siguiente, di orden termi-
nante de no recibir a nadie más que 
al teniente coronel Tilling. 
Me dominaba un sentimiento de 
dulce impaciencia saturada de an-
gustia apasionada... y de cierta 
turbación. No sabía con precisión 
qué deseaba decir a Tilling. Si por 
casualidad me preguntaba: "¿Qué 
quiere usted de mí, señora?", no po» 
día contestarle: "Lo que quiero de 
usted, es que me escuche; lo que 
deseo decirle, es que le amo, y lo 
que exijo es que no te vayas, que 
continúes en Viena." Pero, en fin, 
probablemente conseguiríamos en-
tendemos sin preguntas ni respues-
tas tan categóricas. Lo esencial pa-
ra mí era verle: s i debíamos sepa-
rarnos para siempre, quería al me-
llos ^le^niiestros corazones se dije-
labra en la que no podía pensar sin 
que mis ojos se llenasen de lágri-
mas! 
Tilling %se presentó con exactitud 
cronométrica. 
—Aquí estoy a sus órdenes, con-
desa. ¿Pero qué le pasa a usted? 
¿Ha llorado? ¿Llora todavía? 
— ¿ Y o ? ¡No! E l humo de la ha-
bitación contigua Tome usted asien-
to. Celebro que haya venido. 
— Y yo me considero muy feliz de 
que me mandase usted venir . . . que 
me lo ordenase en nombre de mi ma-
dre. Confortado con el recuerdo por 
usted evocado, vengo resuelto a de-
cirle todo lo que llevo en mi alma 
Y o . . . 
—¡Adelante! ¿Por qué se inte-
rrumpe usted? 
—Porque creía que me sería me-
nos difícil hablar. 
—No será la vez primera que se 
dirige a mí con confianza. Recuerde 
usted la prueba de amistad que me 
dió usted aquella noche dolorosa que 
pasó usted velando a su madre mo-
ribunda. 
E n aquellas horas solemnes, no 
era yo quien pensaba: pagadas tan 
tristes circunstancias, ha vuelto a 
dominarme nü timidez habitual. He 
comprendido que rebasé la línea de 
las conveniencias, y en mi deseo de 
evitar, de prevenir nuevas locuras, he 
huido... de usted. 
—Me ha parecido, en efecto, que 
usted evitaba encontrarme; pero sin 
acertar a explicarme ia causa. 
—¿La causa? Porque... la adoro! 
No contesté: la emoción paralizó 
Dii_lengua. Tilling calló también. 
piendo aquel silencio embarazoso, 
pregunté: 
—¿Por qué quería usted irse de 
Viena? 
—Por el motivo explicado. 
— ¿ Y no podría desistir? 
—Podr ía . . . s í . . . puesto que mi 
cambio de destino no es todavía ofi-
cial . 
—Entonces, no se vaya usted. 
—¡Marta!— exclamó, tomándome 
la mano. 
E r a la segunda vez que me llama-
ba así. Hubiese yo querido contestar-
le con una frase que le hiciera com-
prender todo el amor que atesoraba 
mi alma, más hube de conformarme 
con murmurar una sola palabra: 
—¡ Federico! 
Abrióse en aquel punto la puerta 
y entró mi padre. 
— ¡ A h ! . . . ¿Conque te encuentro 
aquí? ¡Y el criado me ha dicho que 
estabas fuera de casa! Buenos días, 
Tilling. L a verdad es que me sor-
prende encontrarle aquí, después de 
haberse despedido ayer. 
— E s que ya no me voy, mi gene-
ral, y venía a . . . 
— A visitar a mi h i j a . . . ¡Muy 
bien! Me trae un asunto de familia, 
Marta. 
Tilling se levantó. 
—Mi presencia será Indiscreta... 
—No, no es asunto urgente. 
De buena gana habría enviado a 
mi padre y sus asuntos de familia a 
freír espárragos. No tenía Tilling 
más remedio que retirarse, pero ,su 
alejamiento sería una separación mo-
mentánea. Nuestros pensamientos y 
lamente unidos. 
—Cuándo podré verla?— me pre-
guntó con voz muy baja en el mo-
mento de besarme la mano. 
—Mañana a las diez, en el Pra-
t e r . . . iré a caballo—respondí en el 
mismo tono. 
Mi padre despidió con mucha frial-
dad ai barón, y no bien hubo salido 
éste, me preguntó con tono severo: 
—¿Qué signiñea esto? Das orden 
de no dejarme pasar, y te encuentro 
mano a mano con un militar. 
E l despecho y ia turbación hicieron 
subir los colores a mi rostro. 
.De qué asunto de familia ve-
nías a hablarme?— pregunté a mí 
vez. 
—De este precisamente. Quería ale-
jar a tu adorador para poder darte 
mi opinión. No puedo tolerar que mi 
hija, la condesa Dotzky, se exponga 
a comprometer su reputación. 
—Mi querido padre, en la persona 
de mi hijo tengo el guardián más 
seguro y eficaz de mi honor y de mi 
reputación. Por lo que a la autoridad 
paterna del conde Althaus respecta, 
me permitirás que te recuerde, con 
todo ei respeto que debo guardarte, 
que ninguna fuerza tiene sobre una 
viuda independiente, y, por tanto, 
que no me someto a ella. Ni tengo 
ni he tenido intención de tomar un 
amante, como parece que imaginas, 
pero, suponiendo que yo pensara en 
casarme' de nuevo, me reservo el de-
recho de no consultar a nadie más 
que a mi propio corazón. 
—¡Casarte con Tilling! ¡qué desa-
tino! Por supuesto, que no se te ha-
feriría que.. . ¡Pero no, no . . . no he 
querido decir eso!... E s imposible 
que pienses seriamente e n . . . 
—¿Por qué razón? No ha mucho 
me propusiste sucesivamente un te-
niente, un capitán y un comandante. 
Tilling es teniente coronel. 
.—Por desgracia. E n rigor, sus opi-
niones son excusables en un hombre 
civil, pero en un militar rozan ya ¡os 
linderos do la traición. Ese hombre 
pediría la separación del ejército an-
tes que exponerse a los peligros de 
una nueva oampaña, cuyagj fatigas 
y riesgOS ie hacen temblar. Carece 
de fortuna, y es muy natural que la 
busque en un matrimonié de con-
veniencia, pero quiero abrigar la es-
peranza de que no serás tú quien le 
facilite la realización de sus cálculos, 
tú, la hija de un general que enca-
neció en los campos de batalla, tú, la 
viuda de un héroe que sacrificó la 
vida en el altar de la patria. 
Mi padre paseaba con pago agita-
do por la estancia: su rostro se en-
cendía, temblaba su voz. También 
yo estaba sobreexcitada. Me repugna-
ban las frases de mi padre, conven-
cionalismos necios, palabras huecas 
que desnaturalizaban los sentimien-
tos del hombre que yo adoraba, y, sin 
embargo, nada podía contestar. E l 
hecho de que mi padre hubiese dado 
una interpretación tan falsa a las 
ideas de Tilling demostraba de un 
modo evidente que no era capaz de 
comprenderle. E s muy posiblo que 
mi silencio le hiciese suponer qUe me 
había confundido, que había conse-
guido ahogar mi proyecto en gérmen 
LAfai^im adámenla ara va HK-w^ v aun^ 
que la desaprobación de wi 
afligiera profundamente, no & ^ 
ce a que yo me aband0" r ntr8 f l 
clinación de mi alma l o' ^ 
te, la sensación de ft1^' 
ma, que acababa de na-c \ :iSeiP 
demasiado viva para que aeJ 
trar la tristeza. 
* * * 
Desperté a la mañana ^ 
con el mismo sentimiento u ^ 0 -
ción deliciosa, expectación i ^ « 
que tantas veces conocí 
víspera de Nochebuena. ^ 
" No eran todavía las " ^ J del í 
dejé ei coche, en la entia^ e 
ter, para montar el c a b ^ 
había llevado mi palaíie"eba un1 
estaba bellísimo, se respna ^ 
biente tibio, saturado a ^ p 
pero no lucía el sol. ^jjs 
nado la noche anterior, i* eii 
los árboles ofrecían un ^ ^ 
tador y el suelo enviab» d9, 
fera vapores de tierr* i^s a %{ 
No había dado cien V™' e\ * 
lio cuando llegó a mis oí 
tar de otro animal. cric^ 
—Buenos días, Marta-•• 
de encontrarte. . ue 
E r a Conrado, el f 
do. En la ocasión V ^ f ^ v i M J , 
No era el Prater ^ i P10^ ^ ( 
vada. y no debía aamlr" e llei* , 
paseo de jinetes / " s t u v i e s ^ 
personas aficionadas f priif. 
las delicias de las macana p 
rales. Lo sorprendente, s -
ble era que yo, ^ndo P ^ qUc * 
igual torpeza, no suput" 
i V f A Y Q 20 P E 1 9 1 ^ 
D I A R I O D £ L . A M A R I N A 
. ' A j í N A Í 3 > I ^ ^ 
E L I X I R m e o A N T I F L E M A T I C O 
d e i D C U I L L I C 
Conocido en el mundo entero deede 4812. Solo porgatiro 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cucharadas por la mañaiii, de tiempo en tiempo.asegorannna perfecta salnd. 
E x i g i r sobre el rótulo Im fírmm.: r&ul G A . Q E . 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades delElixir) 
PARIS, 32, Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L L E G A R O N 
' Los discos dobles cubanos, 
"COLUxMBIA" 
¡De la SEGUNDA L I S T A D E 1915 

















1 2-1; H. 
6Í-15 
Vnrhas son las afecciones que des-
Mp„ la salud, que esclavizan al 
tru-Y 'p. uero pocas son tan morti-
PaclC"s ^usan tales dolores, in-
f 'insufriblPs, como el reuma 
1 la peoi" de todas las dolencias 
esas especialidades tenebrosas 
^ e u m a , han desaparecido, ya es 
afección, que no asusta, porque 
cp conoce lo que cura al reuma, 
•Jguramente, rápidamente y eficaz-
m<Aite'doctor Russell Hurst, químico 
/;mrlelfiano, se debe el descubrimien-
se debe la desaparición del reu-
t0' noraue con la propagación de su 
ran preparado el "antirreumático" 
Inssell Hurst, en corto tiempo, ha-
hrá'desaparecido «1 mal, porque no 
habrá pacientes, y cuantos sientan 
l - primeros síntomas del reuma, 
tomando el "antirreumático" sanarán 
Analmente en corto plaro. 
del 
una 
Dr. C a l v e z Gui l len 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
nales , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
duras . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
v de 4 a 6 . 
49 , H A B A N A , 4 9 
FSPECIAL p a r a l o s p o b r e s 
D E 5'/2 A 6 
^ j j j j f , 
E n e l S e n a d o 
No hubo sesión ayer en la Alta Cá-
mara. 
Se suspendió con motivo de la con-
memoración de la muerte de José 
Martí. 
E l C ó ñ i T d e E s p i a 
e n V e r a c r u z e n f e r m e 
Según noticias que hemos recibido 
de Veracruz, en dicha ciudad se en-
cuentra bastante enfermo de una 
afección intestinal el cónsul general 
de España en la referida población, 
y amigó nuestro muy querido, don 
Rafael ('asares,. 
Lamentamos de todas veras la ma-
la acogida que al señor Casares le 
ba dispensado la tierra azteca y le 
deseamos un pronto restablecimiento. 
l Í E C R O p I G i r 
E L SR. A L E J O M A R T I N L A M Y 
Ayer tarde se le dió cristiana se-
pultura en el Cementerio d« Colón 
a nuestro querido amigo el señor don 
Alejo Martin Laftiy, hermano de La 
señora Matilde Martín Lamy y tío 
carnal de nuestro estimado compa-
ñero en la prensa don Antonio Mar-
tín Lamy, redactor'de nuestro colega 
" E l Comercio". 
Que en paz descanse el finado y 
reciban los familiares nuestro senti-
do pésame. 
Discos de 10 pulgadas a 90 centavos. 
Danzones; 
PAPAITO. 
BLANCO Y NEGRO. 
L A L E Y D E L D I V O R C I A 
E L HOMBRE F U E R T E . 
LOS R E P A T R I A D O S CUBANOS. 
L A P I S E MAMA. 
C L U B "LOS ANARANJADOS." 
SABROSURA. 
I E L P A R A G U A S D E DON J U A N . 
E L MATANCERO. 
Canciones, Criollas y Rumbas: 
Q U E S E A C A B A E L MUNDO. 
DORA. 
M U J E R B U E N A NO H A Y NINGU-
, NA. 
| HOMBRE B U E N O NO H A Y NIN-
GUNO. 
LA B R U J U L A ( V I A J E D E L PA-
T R I A ) . 
E L C H E V E R E . 
L A S COSAS D E MACORINA. 
R E C E L O . 
V I O L E T A . 
G R A C I E L A . 
E L T A M A L E R O . 
I L U S I O N F E L I Z . 
E L DANZON DE LA B U L L A . 
F A U S T O C O N S U E L O . 
Estos discos están a la venta ahora 
en todas partes de la Isla. 
I Mande su nombre y dirección y le 
! remitiremo* el suplemento de las xil-
timas impresiones. 
Grafófonos y Grafonolas "COLUM-
BIA" desde $15 a $500 
Co. 
i 0 3 P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
Se C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
a l t o s p r e c i o s . • " 
R E L O J E S " O R I O N " 
Son fos mejores y m á s exactos. Unico Importador : 
F R ü N C i S G O C . B U N C 0 . « G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
F R A N K C. ROBINS 
Habana. 
San Rafael Xo. I Obispo t Habana. 
Tel. A-7058. Tel A-7251 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S 
PARA CUBA D E L A COLUM-
BTA G R A P H O P H O X E 
C O M P A X Y 
C 2257 2d-20 
C 2259 8d-20 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parú 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diariao 
GENIOS 15. 
N o t d s P e r s o n a l e s 
DON' CONSTANTINO GONZALEZ 
Hoy se embarca para España, en 
viaje de re/creo, nuestro querido ami-
go el Sr. D. Constantino González, 
socio del gran almacén de taba-
co en rama que «n esta plaza gira 
bajo la razón social de "Sobrinos de 
A. González". 
E l señor González, que viaja acom-
pañado de su distinguida, joveñ y be-
lla esposa, nos encarga le despida-
mos de sus numerosas amistades, en 
la imposibilidád de hacerlo él perso-
nalmente por falta de tiempo para 
ello. 
Les deseamos un feliz viaje. 
PON PKDKO MI NGl IRO 
. E n el vapor "Alfonso X I I " regresa 
hoy a España, de donde llegó hará 
pocas semanas en viaje de negocios, 
el distinguido caballero don Pedro 
Munguiro, sobrino del opulento hom-
bre de negocios y antiguo comercian-
te de Cárdenas don Pedro Hulci. 
Feliz regreso deseamos al señor 
Munguiro. 
y\ ¡ s r . FERNANDO RODRIGÜEZ 
A bordó del correo español "Al-
fonso X I I " . Que zarpará hoy de este 
puerto para los de Coruña y Santan-
der, se embarca nuestro querido ami-
go don Fernando Rodríguez, socio d© 
la importante casa de cambio y ex-
pendeduría de billetes de Lotería. 
E l señor Rodríguez va a pasarse 
los meses de verano en la tlerrlna, al 
lado de su amantíslma madre. 
Le deseamos un feliz viáje. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Alfonso X I I " que zar-
pa hoy con rumbo a España, embarca 
el señor Manuel Rodríguez Suárez, 
acreditado comerciante de esta plaza, 
a pasar, una temporada en compañía 
de sus familiares allá en Amorldas, 
en la querida Asturias, cuna de tan-
tos peregrinos que saben enaltecer el 
nombre de la Madre Patria en tierras 
de América. 
•Un feliz viaje y grata estancia de-
seamos al señor Rodríguez que tor-
nará dentro de unos meses para de-
dicarse de nuevo a sus negocios co-
merciales. 
L \ SR V.PVRIOL d i ; h k k m o s a 
Acompañada de su encantador hi-
jo "Vltlco", hoy sale para España, 
en el vapor correo "Alfonso XTI", la 
áistinguida señora Gabriela Parlol. 
digna esposa del comerciante de esta 
plaza y amigo nuestro muy querido 
don Víctor Herniosa. 
L a señora Parlo! va a Santander a 
pasar una temporada al lado de ̂ bus 
padres. ^ 
11. SR. IN I I ESTA 
E n el propio trasatlántico embarca 
también con objeto de pasar el vera-
ino en Gijón. nuestro querido amigo 
don José In fiesta. 
A todos les deseamos un>fellz viaje. 
F E L I Z V I A J E . 
E n el vapor "Alfonso X I I " de la 
Trasatlántica española embarca para 
España nuestro buen amigo, el se-
ñor Félix Vázquez. 
Marcha a la Coruña, con su distin-
guida esposa y su hijo. 
Un feliz viaje y un pronto regreso 
a esta tierra, donde tanto se le es-
tima por sus excepcionales dotes. 
T R A J E S A P L A Z O S 
e n " L A E U R O P A " , M o n t e , 5 8 . T e l . A 4 2 5 4 . 
¡ A T E N C I O N ! 
A L C O N T A D O A L C O N T A D O 
P o r e s t a c a n t i d a d s e a d q u i e r e u n t r a j e , c o r t e l a s a e l e g i r y c a l i d a d 
s u p e r i o r a c u a n t o s s e c o n f e c c i o n a n e n l a H a b a n a . 
T R A J E S D E A L Q U I L E R 
E n e s t a c a s a s e a l q u i l a n t o d a c l a s e d e t r a j e s p a r a t o d o s l o s a c t o s y 
c o n e s p e c i a l i d a d p a r a e t i q u e t a . 
D. E D U A R D O F E R N A N D E Z C A S -
TRO. 
• Hoy embarca en el "Alfonso X I I " 
nuestro muy estimado amigo don 
Eduardo Fernández Castro, gerente 
do la importante casa comercial Fer-
nández Castro y Cia., y persona que 
goza de grandes simpatías en nuestra 
sociedad por su exquisita caballerosi-
dad. 
Deseamos a tan buen amigo muy fe 
liz viaje y grata estancia en España. 
DON C E L E S T I N O A R G U E L L E S 
Con objeto de visitar a sus familia-
res de Asturias, embarca hoy en di-
rección a Santander, nuestro buen 
amigo don Celestino Arguelles, con-
socio de la acreditada joyería de la 
calle del Obispo, "Le* Paláis Royal", 
vocal de la Directiva del "Casino E s -
pañol", del Centro Asturiano y otras 
colectividades. 
A despedirle, concurrirá esta tarde 
a la una sus numerosas amistades. 
E l señor Argüelles embarcará con 
las Comisiones de"las Sociedades por 
el muelle de Caballería. 
E L DOCTOR F R A N C I S C O P. B R A -
VO. 
A bordo del vapor "Méjico" ha 
llegado a esta ciudad este distinguido 
facultativo cubano, a quien la Cruz 
Roja Americana ha escogido para au-
xiliar en la benéfica obra emprendida 
por esa institución para combatir el 
tifus en Serbia. 
E l doctor Bravo fué durante siete 
años miembro dei Estado Mayor del 
Mayor General Gorgás, el distinguido 
perito sanitario de la Zona del Canal. 
Damos lá bienvenida al ilustre mé-
dico cubano, quien embarcará el 13 
de Mayo para Serbia. 
D. J O S E C O L L A Z O . 
Embarca hoy para la Coruña donde 
habrá de permanecer una gran par-
te del verano, nuestro estimado ami-
go don José Collazo, antiguo emplea-
do de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia y Caja de Aho-
rros, en cuyas instituciones disfruta 
merecido concepto. 
Le deseamos felicísimo naje. 
EL MEJOR MEDIO 
Para recobr'ar el vigor perdido, na-
da tan eñcaz como el uso de las gra-
geas flamel. 
Tomándolas con método y constan-
cia se acrecienta el vigor y las fuer-
ias perduran hasta los 70 años. 
Las grageas flamel también se to-
man en ciertos casos y dan siempre 
el resultado apetecido. 
Véndenlas las droguerías y boti-
cas mejor surtidas. 
Gobierno P r o v i n c i a l 
U N A C A R R E T E R A 
Ayér fué el señor Gobernador de 
la Provincia a recibir una carretera 
entre el Cano y Wajay, quedando 
muy satisfecho de las obras realiza-
das en la misma. 
Dicha carretera es un alivio máa 
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N U E S T R O O P T I C O , S R . A L F O N S O M A R T I , L E C O M P L A C E R A 
' E N E L A C T O . 
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M A O 2 0 D E ^ ^ 
D A E N i 
R e a l C a m p i ñ a 
Mayo 19. 
Varias noticias. 
Hov. 19, han elevado varios veci-
nos de este pueblo ™ a *! 
seftor Jefe Local de Samdad Cien 
fuegos, en solicitud <i«TT7« p ^ * 
Empresa Ferrocarriles U",do» d* 
Habana se proceda aahacer " nf« v 
cero en la calle de San Joaquín y 
arreglo de las zanjas, para que no 
suceda como el año próximo Pasado 
que el agua despué. d« «orrompida 
tenía que desaparecer por flltración, 
siendo un constante peligro para la 
salud pública-
Se preparan grandes fiestas para el 
'O de Mayo, tanto en ésta como en 
íos pueblos contiguos. E n Real Cfl-m-
ptña se dará un mitin de aviación y 
hay gran entusiasmo por conocer al 
aviador asturiano señor Díaz, que es 
el contratado para el acto, «egiJn Iob 
programas. 
E L CORRESPONSAL. 
M a j a g u a 
Mayo 18. 
Transcurren días y mesas y no nay 
en este poblado quien se ocupe de 
dar al DIARIO algún informe favo-
rable acerca d« las riquezas de nues-
tra «ona azucarera y tabacalera. 
E l informante en otra época siem-
pre tuvo presente redactar alguna no-
tira y de nuevo hoy me propongo 
ñar mis noticias al digno periódico 
que, con seguridad acoge con gusto 
mis mal trazadas Hneas. 
Comienzo informando acerca, dal 
proyecto del central "Algodone»." 
ffpgún me ha manifestado el señor 
Severo Tina Marín, accionista del 
mismo, es muy factlible muela para 
la próxima zafra. 
Según me indicó, para hoy 18, ten-
drá lugar la reunión de los accionis-
tas en esa capital, donde quedará, 
resuelto el asunto y constituida la 
compañía. 
Kn mi último recorrido por la zo-
na i.tbacalera Santa Teresa, observé 
las buenas cosechas verificadas esta 
año y los terrenos de •emllelros que s« 
preparan para el entrante-
Esta ñnoa se compone de H50 caba-
llerías de inmejorables tierras, don-
de el agricultor admira si producto 
de la planta. 
A l q u í z a r 
Para el mes de Julio quedarA cons-
tituido el Juzgado Mtmlclpal en esta 
pueblo, ^así como la Alcaldía Recau-
dadora, pudlendo resolverse los asun-
tos de la competencia en este mis-
mo lugar y terminará, la molestia que 
se les ocasiona a estos vecinos con 
la compar&ocencla a Ciego de Avila,, 
asi como los contribuyentes que pa-
guen sus respectiva^ cuotas a su de-
bido tlemjpo y no surga el recargo 
que por lo regular le ocasiona debido 
a no encontrar facilidades para acu-





Acabo de recibirla. 
Me la envía muy atentamente ei 
señor Rafael Mohedano. insustituible 
Director do las Escuela Públicas de 
este pueblo. , ' • 
T la dejó en mis manos el Inteli-
gente profesor y futuro doctor en pe-
dagogía, señor José Corós. 
Es para el acto que en conmemora-
ción de la gloriosa fecha 20 de Ma-
yo, se babtá de efectuar el próximo 
día 20, a las 8 de la mañana, en el lo-
cal que ocupa la Escuela número 1. 
E l programa que tengo a la vista 
no puede ser más interesante. 
E l cronista ágradece la deferen-
T promete asistir si sus múltiples 
ocupaclohes no se lo impiden. 
Baile. 
Lucidísimo promete quedar el bai-
le que se celebrará el próximo do* 
mingo en los regios salones del 
"Circulo Familiar." 
Existe mucho embullo. 
¿Cómo no augurar un éxito? 
Pero esperemos. 
¡Soy tan mal profeta! 
F R A Y QUINQUE. 
L o s P a l a c i o s 
Mayo 17. 
Jira campestre en la finca 
"San Lorenzo." 
Iniciada por el celoso y buen ami-
go Pastorcito Fernández, concurrien-
do a la Jira, toda la buena juventud 
del pueblo, siendo conducida por los 
carruajes del señor Emilio Sosa, que 
los pruso a las órdenes de la numerosa 
concurrencia que en San Lázaro, se 
daba cita, y entre la concurrencia que 
allí se encontraba pueda recordar: 
A la distinguida señora Aurora No-
darse y su simpática hija Magdale-
na Alvarez, la bellísima Rosa, Con-
cha y Teresa Riñera, las angelicales 
María, Julia y Amparo Alvarez, la rjit 
sueña Emilia y Panchita Sánchez y 
María Luisa Guerra-
Yo ,el corresponsal que hice acto 
de presencia, doy gracias a la concu-
rrencia, recordándole al amigo Pas-
lorcito, que asi se le llama, por ver 
repetida tan grata fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
D e B a ñ e s , O r i e n t e 
Notas varias. 
E l 20 de Mayo, esa gloriosa fecha 
que el pueblo cubano todo conmemo-
ra con tanto entusiasmo, será feste-
jado dignamente en esta progresista 
villa. 
E l Centro de Vetranos, del cuai 
es Presidente el culto compañero en 
la prensa Ricardo Hidalgo, Director 
reí periódico local "Verdad y Jus-
ticia," ha combinado para al refe-
rida fecha el programa siguiente: 
DIA 19.—A las 12 de la noche ce-
lebrará sesión solemne el Ayunta-
miento, se izará la bandera y ha 
rán uso de la palabra el señor Alcal-
de Municipal y el Presidente del Cen-
tro de Veterano». 
DIA 20.—Diana de 5 a 7 de la ma-
ñana, partirá del Centro de Vetera-
nos y recorrerá las calles de la pobla-
ción. 
De 7 a 9, Manifestación popular. 
A las 9 se celebrará una misa de 
campaña en el Parque Juan Vicente 
Qi nienas. 
A las 10 asistirán los niños de las 
escuelas públicas al teatro "Heredia." 
dondo se celebrará un mitin patrió-
tico y harán uso de la palabra dis-
tintos oradores. 
De 12 a 2 de la tarde almuerzo 
mambí en el reparto de Cárdenas, 
donde se levantarán campamentos 
mam bises-
A las 3, desafio de base ball en los 
terrenos de la United Fruit Company. 
A las 5, juegos y ejercidos popu-
lares en el Parque Domínguez. 
De 7 a 9 de la noche, retreta en el 
Parque Domínguez. 
L A COMISION. 
A juzgar por el entusiasmo que se 
nota en el término para asistir a 
éstas, resultarán muy espléndidas y 
animadas. 
"La Juventud," el simpático sema-
nario que tan acertadamente dirige el 
estimado y distinguido joven José 
Planea, se propone publicar un nú-
mero extraordinario el día primero 
del próximo Junio, con motivo de 
cumplir» el primer año de en funda-
ción. 
Augúrasele una buena acogida a 
esa tirada extraordinaria, entre el 
elemento que más vale y significa en 
esta sociedad. 
E l día .*rece de los corrientes to-
maron pasaje par* Santiago de Cu-
ba, con el propóf/to dirigirse des-
de dicho puerto . v i a los Estados 
Unidos, los w^tiig.'ldos jovencltos 
Eligió Blanca. AhVedlto Dumols y Jo-
sé Antonio Proenza. 
E l único Interés que les guía, es el 
de dedicarse al «etudio. Al despedir-
los y desearles Un feliz viaje, hago 
votos porque jus plausibles proyectos 
se vean coronados por el éxito. 
Ultlmanun+e ha actuado en el tea-
tro "Heradia." de esta villa. la com-
pañía de zarzuelas en la cual figura 
la aplaudid» tiple Rosarlo Gascón. 
Esta noche ofrecen una velada 
científlea-literaria en el referido co-
liseo, los ¿sposos Torres-Trujlllo. 
E M I L I O ARGOTA, 
Corresponsal. 
G u a n a j a y 
Mayo 13. 
Revisla política. 
Mientras el campo político liberal 
en Guanajay, ofrece cada día mayo-
res y más hondas divisiones, es in-
negable que los conservadores ganan 
posiciones, suman voluntades y se 
aprstan con entusiasmo para la lu-
cha comlcial. 
L a reelección del general Menocal 
es aceptada por los conservadores 
todos, aunque todavía no haya he-
cho declaraciones la Asamblea Muni-
cipal, pero en la constitución de los 
comités primarios se advierte que el 
nombre d«l héroe de las Tunas se agi-
ta en la conciencia popular, y que 
ninguna otra candidatura llegará á 
sobrepujarle en popularidad y sim-
patías-
Y si esa unanimidad se advierte en 
cuanto al problema nacional, no me-
nos sólida y arraigada se encuentra 
la opinión en cuanto a sus candida-
loa municipales: José Rodríguez Ve-
liz, es el candidato Indiscutible de 
los conservadores para la Alcaldía 
Municipal, frente a cuatro o cinco as-
pirantes que con grupos distintos se 
agitan en el seno del liberalismo. 
EH fracaso de las gestiones para la 
unión del General Gómez y el doctor 
¿ayas, ha sido también Importante 
factor para determinar las ventajas 
fle los conservadores sobre sus ad-
rersarios, pues el desaliento ha in-
vadido las filas de los "istas". y no 
pocos se disponen a ganar posicio-
nes. 
Revista eronómica. 
Desde el lunes déla actual sema-
na, viene funcionando el taller de 
escogida de tabaco en rama, del señor 
Severo Jorge. 
E l sefior Jorge, en atención a la 
crisis tabacalera .pidió al Gremio de 
escogedores modificación transltonia 
flel Reglamento en cuanto a precios 
se refería. Y la Directiva del Gre-
mio, dando pruebas de sensatez y 
plausible transigencia, accedió a lo 
solicitado por el señor Jorge, que In-
mediatamente empezó a trabajar. 
Se dice qu* en breve otros patro-
nos imitarán su conducta, y que otros 
talleres brindarán a nuestros obreros 
del tabaco oportunidad de ganarse el 
íustento. 
Las escogidas de tabaco han sido 
siempre en Guanajay base principal 
de su vida económica. E l comercio 
languidece cuando ésta» decaen, y el 
malestar es general tan pronto se In-
terrumpen las labores mecánicas de 
)a rica hoja. 
L a zafra continúa con Igual actlvl 
dad que si estuviéramos a principio 
de la misma. Muy pocos colonos han 
terminado el tiro de su caña, y como 
las aguas empiezan, mucha se que-
dará sin moler. 
L a cosecha de tabaco es insignifl-
eante .pues el año pasado más de 
la mitad quedó sin vender en poder 
de los guajiros, y muy pocos se han 
aventurado a perder nuevamente el 
tiempo y el dinero. 
Casas-egcncüas. 
Por gestiones del Superintendente 
de Escuelas, doctor Ramiro Guerra, 
muy en breve comenzarán los traba-
Jos de construcción de tres casas es-
cuelas rurales en los términos de 
Guanajay, Mariel y Artemisa. 
L a construcción de dichos edificios 
ha sido adjudicada por decreto Pre-
sidencial al señor Valentín Navarro, 
comerciante arraigado de esta plaza, 
y cuyo nombre es una garantía de 
honradez y buen cumplimiento. 
Felicitamos al doctor Guerra por 
sus hermosas iniciativas y al señor 
Navarro por los términos halagado-
res en que está redactado el decre-
to de adjudicación. 
MOSE J . D E VALS. 
I s a b e l a d e S a g u a 
Mayo Ifi. 
Sociales. 
L a culta y simpática señorita Cán-
dida Santos, delicada y fina rosa del 
pensil sagüero .se encuentra en éka. 
Bien venida. 
Para fines de este mes unirán sus 
lazos les jóvenes de esta localidad 
Josefina Gutiérrez González y el joven 
Alberto Alfert, compañero en prensa 
y alto empleado de la casa de los se-
ñores Carlos Alfert. S. en C . L a boda 
será familiar por el motivo de guar-
dar luto reciente la distinguida no-
via. 
Ha partido rumbo a la Perla del 
Sur en uso de licencia que le fué con-
cedida por la Alcaldía de Sa«ua la 
Grande, nuestro particular amigo el 
doctor Benito Rabassa, médico mu-
nicipal de este barrio. 
Encuéntrase ya restablecido de per-
tinaz dolencia que le obligó a guardar 
cama, el doctor Pedro García Riera, 
médico del puerto. 
R ADAME. 
V i e j a B e r m e j a 
Mayo 12. 
Desde el pasado mes de Abril die-
ron comienzo las obras de composi-
ción de calles en este pueblo, estan-
do ya la de Martí por más de la mi-
tad, cuyas obras se llevan a cabo por 
la Jefatura de Obras Públicas de la 
Provincia y ello es una garantía pa-
ra el Estado, pues tengo la seguridad 
de que con el crédito disponible que 
existe hasta la fecha no puede nadie 
haber hecho un tramo de más con-
sideraciones; pero tenemos noticias de 
que estas obras quedarán paralizadas 
el 20 delactual por no haberse situa-
do todos los fondos según el presu-
puesto aprobado, y esto sería muy de 
lamentar, pues una vez comenzadas 
dichas obras deben de terminarse, a 
cuyo fin elevo mi ruego al señor Jefe 
de Obras Públicas en la Provincia y 
a los representantes de la misma en 
nuestra Cámara, para que se tomen 
el Interés necesario a fin de ver ter-
minadas dichas obras, de gran be-
neficio para este pueblo, pues los ve-
cinos que hoy se sienten orgullosos 
y satisfechos de ver lo rápido que pro-
gresa el ornato público, lo agradece-
rían mucho. 
Tocan a su fin las obras del Acue-
ducto que vendrán a remediar a los 
vecino de este olvidado pueblo en la 
pasada situación pues la gran esca-
sez de agua se hace sentir, pero po-
demos estar casi seguros d« que en 
la primer quincena del mes de Junio 
entrante ese precioso líquido corre-
rá abundante y beneficiará la escasea 
que hoy se nota. 
Es de lamentar muy de veras que 
la calle del Comercio de este pueblo, 
y en cuyo lugar se encuentran encla-
vados casi los mejores edificios, se en-
cuentre en las pésimas condiciones en 
que está debido al cruce continuo de 
carretas cargadas durante el período 
de zafra, pues muy b en * V * ¡ * £ d« 
jar de cruzar por d cha calle y que 
estas carretas lo efectúen vorotto hx 
gar; v a propósito de ello m« per 
mito hacer un ruego que «» el de to-
dos los vecinos a las autoridades lo 
cales, y es el de que una vez termi-
nada la obra de la calle de MarU. 
prohiban el cruce por dicha vía a to-
dos aquellas carretas y carretones que 
las yantas d* sus ruedas no tengan 
el ancho que diaponen las Ordenan-
zas, y dichas autoridades velando por 
los Intereses del Estado deben de dis-
poner lo conducente a ello. Así lo es-
peramos. 
Son fecha primero del actual tomó 
posesión del cargo de Alcalde de Ba-
rrio de este pueblo nu«stro convecino 
y amigo el sefior Juan Delgado, per-
sona que goza de grandes simpatías 
en este pueblo, habiendo ya dispues-
to la traslación de la Alcaldfti y Ofi-
cinas del Registro Pecuario y Policía 
Municipal para la casa número 3 de 
la calle del Comercio, en la cual ha 
quedado Instalado dloho Departamen-
to, lo felicitamos por su nombramien-
to y nos felicitamos por tener de Al-
calde una persona como lo es el ami-
go Delsado. 
E s de lamentar que un pueblo que 
tiene tantos niños de ambos sexos, de-
jen de concurrir en su mayoría a las 
aulas públicas y que sus padres no 
los obliguen a asistir a los Colegios, 
en beneficio de esas mismas criaturas 
que en el mafiana echarán «sa res-
ponsabilidad sobre los autores de sus 
días, la autoridad local dentro de los 
derechos que le otorga la Secretarla 
de Instrucción Pública d«(be de obli-
gar a dlchoB padres ,e que sus hijos 
concurran diariamente a las Escue-
las y no »e dé el espectáculo de ver 
los niños durante todo el día jugan-
do al sol en el centro de las calles 
expuestos a una enfermedad y per-1 
dlendo el mejor tiempo de la vida pa-
ra recibir la Instrucción necesaria. 
L a Fiesta que en mi anterior co-
rrespondencia daba cuenta de qu^ 
se celebrarla en honor de los amigos 
y convecinos señores Juan Toledo y 
Pedro Gutiérrez, ha sido transferida 
para el día 16 del actual la que pro-
mete estar muy animada dado que 
concurrirá la Banda de Música del 
Municipio de nuestro vecino pueblo 
do Bolondrón. cedida galantemente 
por el señor Alcalde Municipal, nues-
tro amigo José Albistu. 
G U T I E R R E Z . 
P i e d r e c i t a s 
He pasado una visita al "Central 
Camagiiey." de la compañía azuca-
rera Camagüey. 
Este central está bajo la adminis-
tración del respetable señor J . M. 
P. Lavln. secundado por el sefior 
Adolfo Marchena, y en lo financiero 
por el señor Menéndez. 
L a zafra en este central continúa 
sin Interrupción alguna, pues tiene 
elaborados hasta la fecha 90,500 sa-
cos de azúcar de guarapo, a razón 
de 13 arrobas cada uno, y con una 
extracción del 12 al 12% por 100. 
Créese que durará u 
ta la primera decena h ?afr* 
mes de Junio .pues j * * * 
fia todavía en la C m ^ . ^ch» ^ 
Grandes." ^olonU 
Me alegraré que duri, ^ 
zafra puesto que engra^ m,l«kft , 
pueblo que está n a c f S ? 6 ^ * 
Desde hace dos días ° ah^% 
porada en ote poblado , ^ 
Nena Lavln, hija del a '* ««fi í 
fior Administrador, ¡a c U ^ C í 
con su señor Padre pa?.1 vJf' 
repone de una enfermeda^r ? ! 
J U S T I N O 
P u n t a B r a v a 
E n la noche del domina 
a efecto el baile de las Pio; ** "f» 
nlzado por aquella juventud ' 0rí«' 
L a casualidad nos llevó a 
gar, y aunque breve fué 1* 
tanda, podemos dar log nn *w «i-1 
varias señoritas que mucho i i ' 1 ^ 
muestra atención. 0 11&niaroJ 
Rosa Palomino, Matilde *i r ' 
María Luisa Martí. J o s e ^ r ^ 
Adolina Casas, Sara Gonzáu ^ 
v Elecdora Trujlllo, Clemeni-i ' 
«a y Asunción H e m á n d ^ y ^ 
na Co3ta/€8. ^«ht. 
Enfrente en un portal, ov.^ I 
melodiosas notas del danzó 1,4 
apreciar a dos bellas s e ñ o r i l mi\ 
de ellas, nna trlgueñita ihX lTl> 
mirada pensativa. Belencita i% 
la otra la señorita Dulce Mar(« t,1' f 
ma nes. ia l̂ H-
MI felicitación a los seftom i 
y Juan Badosa. Ernesto Tuya Lt 14 
mo a su hermano Enrique, y ¿ u ^' 
más organizadores de esa fiesta 
B L CORRESPONSiX. 
S . J u p n d e l a s Y e r a s 
Mayo 17. 
Hoy salló de ésta con rumbo a 
capital, donde tomará pasaje en br. 
ve para Santander, nuestro estimaíj 
amigo el señor don Francisco H 
cía y Arnay, quien desde hajeo Z . 
chos años ha venido representando ti 
importante razón social de "Santit,; 
del Hierro y Ca.. S. en O.," estabS 
da en este pueblo. 
E l señor García Arnay, por su «. 
rácter franco y desinteresado, por «a 
caballerosidad, y por la posición so-
cial que ocupa entre nosotros, ha i 
do objeto de una verdadera deruoi-
tración de afecto por parte de si» 
muchos amigos que fueron adespedir-
lo a la Estación d6k Ferrocarril 
este pueblo. 
E l viaje del señor García tiene un 
doble aspecto: el de recreo y el d» 
fortalecer su salud-
E n el propio va»or tomará pasaje 
con igual rumbo la señora Elola 
Sánchez de Setlén, la que va a unir-
se a «u esposo que se halla desde 
bace algún tiempo en España. 
Tanto al señor F . García como a 1» 
«efiora Sánchez de Setlén, deseamoi 
una feliz travesía. 
E L CORRESPONSAL 
H I S T O R I A R E P I T E ! ! 
P a r a q u e u s t e d l o v e a c l a r a m e n t e , o b s e r v e l a r e p e t i c i ó n d e l a h i s t o r i a d e l V e d a d o , 
e n l a u r b a n i z a c i ó n d e l R e p a r t o ; 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a 
L o s q u e a d q u i r i e r o n t e r r e n o s e n e l V e d a d o , t r i p l i c a r o n s u c a p i t a l . L o s q u e l o s a d q u i e r a n e n S i r e n a 
V i s t a , h a b r á n d e d u p l i c a r l a B u e n a V i s t a e s l a e x t e n s i ó n n a t u r a l d e l V e d a d o . 
N i n g ú n R e p a r t o t i e n e m e j o r s i t u a c i ó n , ni m á s v e n t a j a s , ni s o l a r e s m á s b a r a t o s . 
D o s l í n e a s d e t r a n v í a s a t r a v i e s a n e s t e e s p l é n d i d o R e p a r t o e n t o d a s u e x t e n s i ó n , y d e a h í q u e s e 
m u l t i p l i q u e n r á p i d a m e n t e e l v a l o r d e l o s t e r r e n o s . Y a h o r a j u z g u e u s t e d e n l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a : 
$ 1 - 4 5 L A V A R A . $ 1 0 A L C O N T A D O Y $ 5 M E N S U A L E S . 
E s t e R e p a r t o t i e n e C a l l e s , A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o , A r b o l a d o , E s c u e l a y V e c i n d a r i o . 
N a d a p u e d e e n c o n t r a r V d . p a r e c i d o . S i V d . e s u n h o m b r e p r e v i s o r , v e n d r á h o y m i s m o a v i s i t a m o s . 
• 
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8 . C O L O M B I A 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
4 
a i * 
Beneíícia a las damas 
« . imial a todas interesa, porque 
la vieja, que a la ma-
T l la jovencita como a la niña. 
las au« pertenecen ai sexo dé-
S saben que hay que cuidar con 
^ ¿ atención, la bélica del cuti*. 
,? cantadora tersura de su epider-
S-c v la frescura de su rostro, y na-
7Me= más conveniente ni de éxito 
á/s^euro, que la leche epidérmica 
S doctor Fruján, que no tiene igua 
e n Sguno de los afeites que para el 
o i r s e brinda a la mujer. 
elementos que constituyen la 
i.,he epidérmica del doctor Fruján. 
on los indispensables y únicos que 
deben ponerse en,contacto con la de-
licada tez femenina, y eso lo sabe 
¿1 porque sus largos años de eSpe-
calista en afecciones cutáneas, tra-
tando miliares de casos en las da-
mas de l"tout Paris" que son sus 
dientas, le han hecho tener más 
ciencia y más experiencia que nadie 
€n ia conservación de la belleza dey 
cutis de las damas. La "Leche Epi-
dérmica" del doctor Fruján, es senci-
llamente maravillosa. 
Pregúntele al Vigilante 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
P O R P S U F R I R 
Ese d o l o r d e cabeza - d e s a -
parece r á p i d a m e n t e : c o n s o l o 
usar len tes b i e n - a p r o p i a d o s a 
sus ojos. E n . 
' U O A F I T A D E O R f l " 
encontrara-lo q u e V . - n e c e s i t a , 
WRANT1ZAM0S E L EXITO 
Visite n u e s t r o g a b i n e t e , y 
^ v é n z a s e q u e h a y razona 
Para ofrecer g a r a n t í a . 
MEILUÍ, NUM. llf. FUENTE 
AIA PLAZA. DE ALBEAR 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
WIMñ 
numerosa concurrencia con una salva 
de aplausos, y por último el Secreta-
rio, doctor Jorge Le-Roy dio tam-
bién lectura al programa de los pre-
mios para el año de 1916, que es el 
siguiente: 
Premio del doctor Suárez Bruno.— 
Comsistente en un diploma y la canti-
dad de trescientos pesos moneda ofi-
cial, que se otorgará al mejor traba-
jo que se. presente sobre el tema: 
"Infecciones paratíficas y sus com-
plicacioneió en Cuba." Habrá además 
un accésit que consistirá en un diplo-
ma y la cantidad de cien pesos en 
igual moneda. 
Premio de la Academia.—-Consisten 
te en un diploma y la cantidad de 
cien pesos moneda oficial, que se 
otorgará al mejor trabajo que ' se 
presente sobre el tema:' "Hematolo-
gía dínca de los animales domésti-
cos." 
Premios del doctor Antonio de Cor-
dón y Acosta.—A) Consistente en una 
medalla de oro, que se otorgará al 
mejor trabajo de Fisiología que se 
presente sobre el tema "¿Es la me-
moria inconsciente según afirma 
Ewald Hering, la propiedad caraote^ 
rlstica más importante de la maíveria 
organizada ? " 
B) Consistente en una medalla de 
oro, que se otorgará al mejor trabá-
jo de Medicina Legal que se presen-
te sebre eü 'tema: "El ñañiquismo y 
la brujería en Cuba desde el punto de 
vista médico-legal." 
Las memorias de los que aspiren 
a los premios se recibirán en la Se-
cretaría de la Academia, calle de Cu-
ba número 84-A, hasta las siete de 
U tarde del 30 de Marzo d? 1916. 
Deberán ser inéditas, originales, es-
critas en castellano, inglés o fran-
cés; remitirse en pliego cerrado y la-
crado con un lema en su cubierta, y 
sin que por ningún indicio se pueda 
descubrir al autor. 
En otro pliego también cerrado y 
lacrado se enviará el nermbre del au-
tor con el mismo lema de la memoria 
en su cubierta. 
Al premio del doctor Suárez Bruno 
y a los dd doctor Antonio de Cordón 
podrán aspirar los señores académi-
cos. 
En la 6«sién solemne dd 19 de Ma-
yo de 1916 se efectuará la adj'jdicc-
ción de los premios a los autores de 
las memorias que resultasen premia-
das, destruyéndose en ese acto los 
pliegos que contengan los nombres de 
los no agraciados. 
Las memorias presentadas, premia-
das o no, serán propiedad de la Aca-
demia. 
Entre la concurrenda, que era muy 
numerosa, figuraban distinguidas da-
mas pertenecientes a nuestra socie-
dad. 
E l acto fué amenzado por la Banda 
Munidpal. 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
ü G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
A j ^ S MIOPKS. PRESBITAS 
I» fi!iST^S DEBILES. "OIDEü" d« 
tNlCft*^ de Capoles, es el 
¡ S O Y SOLO PRODUCTO DEL 
»ii •ique Q,,iu 01 cansando de los 
evita la necesidad de usar len-
g^cluao a las personas septuag* 
J o ofrece peligro.. ApHcacMn «en. 
üdl "/J^ones sobre las sienes. A 
¿"t Pomo acompaña nn método pa-
IV emp,eCk' 
Wbl̂ deCC¡ÍS!OnM10,, Par* 14 ^ 
SANTOS Y ALVAREZ 
«Portadores d» Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
A L T O 
l i ^ s las dases sociales emplean 
^ pombatirla rápidamente el Pec-
Vl n ^ n i a de Bonart, las Pastillas 
^al e i111 0 el Pectoral de Larra-
^•nta distintas formas que se 
& í COn x̂fto seguro e infali-
^ iu S o g u e r í a s y en Riela núm. 
^ Penden. 
I m p o r t a n t e s d e c l a -
r a c i o n e s d e l g e n e -
r a l i A g r a m o n t e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l señor Sánchez Agramonte tex-
tualmente nos dijo: 
—"La visita que hicimos al señor 
Presidente de la República los presi-
dentes de las Asambleas Provincia-
les y yo, acompañados del ilustre vi-
cepresidente de la República Dr. Enri-
que José Varona, fué debida a un 
acuerdo que adoptamos en la casa del 
Dr. Varona, atendiendo a indicaciones 
del Honorable señor Presidente de la 
República, que estimó—esa unión de 
varios señores—que era oportuno que 
se estudiara si convenía o no empren 
der desde ahora, los trabajos de la 
nueva campaña presidencial, ya que 
había aspiraciones que debían consi-
derarse y encausarse, descartando 
desde luego su personalidad. 
"Al tratar de la reunión se creyó 
conveniente iniciar los trabajos; pero 
cerno paso previo se convino en inte-
rrogar al General Menocal lo que 
pensaba sobre su postulación para un 
nuevo período, puesto que no es po-
sible realizar ninguna clase de ges-
tiones mientras no se decida un pun-
to tan importante como el de la ree-
lección, pues esta que puediera ser 
considerada por algunos peligrosa, es 
en opinión de otros, ventajosísima 
porque, significaría la continuación 
en el Poder de un buen gobernante, 
experimentado y patriota y, además, 
la libertad del pueblo para elegir, ha-
ciendo uso de los derechos que la Cons 
titución le garantiza a un ciudadano 
que merece su confianza y su devo-
ción." 
"Manifestadas así estas impresiones 
al 8eñor Presidente de la República 
por los Jefes políticos que le visita-
ron, el General Menocal contestó 
terminantemente que no deseaba n' 
queria ni aceptaba la nu^va postula 
ción; que el partido debía buscar un 
buen candidato, ya, que, por fortuna, 
abundaban estos en las filas de la 
agrupación." 
"Conforme esta declaracióA, clara-
mente se demuestra que no ha habido 
aquí asalto ni batalla alguna para 
arrancarle declaración al General Me-
nocal. Ha sido una gestión encaminada 
a solucionar una situación en benefi-
cio del Partido Conservador, del país 
y del propio General Menocal; y con 
la cual él estuvo de acuerdo, por cuan-
to que a él se debió,—repito—la ini-
ciativa de la reunión. 
Si son exactas las declaraciones 
que publica el DIARIO DE LA MA-
RINA, me permito calificarlas de des 
corteses para con el Partido Conser-
vador, que llevó a Palacio sus legíti-
mas representaciones; señalando la 
ingratitud para con el propio Gene-
ral Menocal, con cuya anuencia se rea-
lizó el acto de que se trata. 
Es teoría malsana esa de que ele-
mentos que conviven con el Partido 
Conservador,— y con sus hombres 
representativos,—juzguen los actos 
que éstos realizan sin conocimiento 
de las causas que los impulsan. Eso 
es disolvente." 
D e E s t a d o 
DESVERNINE SALIO PARA 
WASHINGTON 
En la Secretaria de Estado se re-
cibió en la mañana de ayer un cable 
del Dr. Pablo Desvernine, participan 
do eu salida de Nueva York para 
Washington, a donde va para asistir 
a la Conferencia finandera que s$ 
celebrará en aquella capital el día 24 
del corriente. 
E n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s 
SESION SOLEMNE 
Anoche la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana celebró sesión solemne p^ra 
conmemorar el quincuaigésimo cuarto 
aniversario de su fundadón, siendo 
presidido el acto por el Honorable 
Presidente de la República, general 
Mario G. Menocal. 
Ocupaban los asierntos cerca del Je-
fe del Estado los señores doctor 
Cristóbal de la Guardia, Secretario 
de Justicia; doctor Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad; doctor Nicolás 
Alberdi; doctor Méndez Capote (D. 
Femando); doctor Arístides Agrá-
mente, doctor Rodríguez Ledián y 
doctor Gutiérrez Lee. 
Dadas las nueve, hora señalada, el 
general Menocal declaró abierta la 
sesión y el doctor Santos Fernández, 
Presidente de la Academia, pronunció 
un elocuente discurso que fué muy 
aplaudido. 
Acto seguido .el Secretario, señor 
Jorge Le-Roy, dió lectura a la me-
moria a anual de la Corp oración > tra-
bajo que mereció la aprobación de to-
dos los concurrentes a aquel acto. 
Después el doctor Manuel Ruiz Ca-
sabó dió lectura a un notable trabajo 
sobre la Influencia Social de la de 
los progresos bacteriológicos en Cu-
ba^trabajo que fué premiado por la 
P r o n t o e s t a r á n e n a l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s o r i b l r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o , 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O ' R e i l l y , n ú i i w o 2 1 . H a b a n a . 
SU SALUD ESTA E N PEUGRO 
si no usa en su 
hogar una de las 
famosas neveras. 
WHITE FROST 
desde $45 cy. has-




$8 hasta $12.50 
cy. Pida catálogo. 
FRANK G. ROBINS C—HABANA 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-7 
L A L O G I C A 
D E L O S N U M E R O S 
Napoleón Bonaparte, en uno de sus 
arranques de grandilocuencia, dijo: 
"¡Para la guerra se necesitan tres 
cosas: dinero, dinero y dinero."! Nos-
otros, que sin desdoro de nadie, tam-
bién nos tenemos por personas en es-
to de inventar frases efectistas, agre-
gamos: "para hacerse rico hacen fal-
ta tres cosas: dinero, decisión y opor-
tunidad." 
Mil acciones de la Compañía "El 
Espino," S. A., que al precio de 25 
centavos valen $250 son más que su-
ficiente para hacer rico a cualquie-
ra. 
Imagínese usted por un momento, 
que en los trabajos de perforación que 
vamos a emprender, nos tocara en 
suerte un pozo de 185,000 barriles 
diarios, como nuestro vecino el núme-
ro 1 de la compañía inglesa "La Coro-
na." Que a 55 centavos oro, precio 
medio a que suele venderse el barril 
de petróleo, se elevara, como aquel a 
la enorme suma de $37.138,750 anua-
les. A una acción, del millón de que 
consta nuestra Compañía, le corres-
ponderían $37.13; a mil acdones 
$37.138.75. 
Sin contar con que hay compañía 
de estas que en diez o doce años que 
llevan de establecidas, tienen pozos 
a granel, de más o menos potencia-
lidad que el que antecede. 
¡Los más distinguidos financieros 
de la Habana han comprado ya las 
acciones! Compre usted hoy las suyas 
que se va la ocasión. 
Se solicitan agentes. 
R E F E R E N C I A S : 
A n t o n i o H . C a p o t e 
Reliia,20- Tel . 42,070. 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
lo mantiene el dolor agudísimo de sus m&scuEo* t i retor-
cimiento da sía huesos, ta angin$ia tremenda qtt« to UuztovUiza 
porque cada movimiento es on tormenta. 
F ^ O f O d reumático romperá sus caderraa, se libertará de 
ella*» haciSndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma ef antlneumátíco dei Dr. Russelt 
Hurat de FlladePfia, que alivia el reuma en cuanto se empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
3 L A S B O T I C A S EN TODA 
AVISO IMPMTANÍE 
El gran descubrimiento para cu-
rar los terribles dolores del reuma-
tismo; nada de tomar medicinas, la 
cura sería demasiado lenta. E l anti-
rreumático "Tossán" distintivo 88 
se aplica en friedones; el Tossán 
penetra instantáneamente en la piel 
sintiendo d paciente tal alivio como 
si nunca hubiese padecido tan tem-
blé mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradece-
rán este aviso, no eean incrédulos 
quizás por motivos de las mucha^ 
medicinas que han tomado sin resul-
tados positivos. Ya no sufrirán más 
los reumáticos con el linimento To-
ssan, distinvo 88, medicamento cuvo 
precio está al alcance de todas las 
fo^sirrá Vende farmaCÍa del d°c-
9497 . alt 4t-19 4d-20 
ÜiQCorso de Carrozas del A p t i r n i e n t e 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r r a i 
R A N A 
/ ^ U R A C A L L O C 
w s i n e g u a l . ^ 
TOPOM 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE IJADA* 
SUPERIOR A LA FERÍACETWA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
D E C M T E U s G R E O S O T A D Á 
J i A ^ l Q D & l a d A R I Ñ A 
r — 1 
i / 
F u e r a d e l m u n d o 
c e 
C u r a d e 1 á 6 * d í a s , l a 
r B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , , 
E 9 p e r m a t o r r e a , ^ L e a c o r r e a . 
ó F l o r e s B l a n c a ^ y f t o d a ^ c l a s e d e 
flujos, p o r ^ a n t i g u o s ^ q o e : s e a n . ' 
Se g a r a n t i z a n o 1 c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a j e n f e r m e . 
d a d m u c o s a . L i b r e ^ d e - v e n e n o 
i D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
INFALIBLE 
ASI está 1̂ impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q^e 
le agradan, le marean, le cansan j 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D , POR D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: ea todas las boticas. Depósito: ei "CRISOL". Keptono, 9i. 
Reírigeratlor-Nevera 
i d 
S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos 
i n t e r é s en la v ida; si su natu 
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , el 
e O R D I A L D B 
e B R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I Q I { N e w Y o r k ) 
le hará recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza la salud d á n d o 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
ü\ 0ISF5F5W CON 5U3 SlíTOMAS! ILENUPA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILÍ OS IDA q 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
ÍNEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
(Mee Mm& M M 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E mi qu£ e í mtm hgeba . n u t i í a r x cuse mmmjk 
E C C I O N V r . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
V A L O R E S 
Con fracciones de alza .y bien im-
presionado por la buena recaudación 
de los F . C. Unidos abrió el morca-
do de valores, notándose deseos de 
comprar este papel y comunes del. 
Havana Electric. 
Se hicieron 500 acciones de los F . 
C , Unidos, a 82.1'2, contado, y 500 
a 83.1'2 para fin de Junio. 
L a s comunes dt;! Ha-zana Electric 
se pagaron a 82.112, contado, 300 ac-
ciones; 100 a 82.3!4 para fin de Ma-
yo y 250 a 83.1¡2 para fin de Ju-
nio. 
E S C R O F U I O S B . 
L I N F A T M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , t a r i i í 
g i t i s T m s s o i i 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A L T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
Cierra el mercado algo en calma-
do, aunque con tono firme, a los si-
guientes tipos: 
Banco Español, 86.1 4-88. 
F . C. Unidos, 82f3;8-82.5i8. 
H. E . Ry, preferidas, 98-98.1'2. 
Id. comunes, 82.3 8-82.5 8. 
Hay grandes partidas de dinero 
ofrecidas fentre 7.1:2 y 8 por 100. 
J A R C I A 
Se cotiza como sigue, en oro es-
pañol: 
Sisal, de 314 a 12 pulgadas, a $12 
quintal. 
Sisal "Rey", de 3 4 a 12 pulgadas, 
a $13.1 4 quintal. 
Manila legítima, corriente, de 34 
a 12 pulgadas, a $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
3i4 a 12 pulgadas, a $16 quintal. 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga- base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abrt. Cierre. 
V. C. 
Mayo 3.88 3.89 
Junio 3.94 3.95 
Julio 4.02 4.03 4.01 4.02 
Agosto. . . , 4.08 4.12 4.08 4.10 
Septiembre . . 4.14 4.16 4.15 4.16 
Octubre. . . . 4.10 4.13 4.14 4.15 
Noviembre . . 3.98 4.05 4.03 4.04 
Diciembre. . . — 4.00 3.98 3.99 
1916. 
Enero . . . . 3.72 3.73 3.72 3.75 
Febrero. . . . 3.68 3.70 
Toneladas vendidas: 3.750. 
Habana, Mayo 19 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje pr.ra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sicados en almacén en New Jork. 
L a mejor y m á s h i g i é n i c a n-er-
vera para familias y estableci-
mientos. 
L a s familias m á s prominentes 
de la ciudad y sus repartos las 
s s tán usando con incomparaMe re 
sultado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de l a salud-de los 
n i ñ o s y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y p i 
da detalles a 
Taboada y Rodríguez 
Cienluepjyll IelA-2831 
• • • 
Importadores de efectos s a i l t a r o s í 
9038 • í alt 15-12 
mm be l i o a 
Tambfén el calzado tiene sus, mo-
das. La última, la de este verano, 
con diversidad de estilos, la vende 
" E l Paraíso," en Galiano y Neptu-
no. Sépanlo damas y caballeros. 
" E l Paraíso." es la peletería' que 
más en proporción vende. 
E l A N I V E R S A R I O 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo: 
19 Cond^ Wifredo, New Orleans. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
19 Metapan, New York. 
19 Libertad, E . Unidos. 
20 Miguel M. Pinillos, Barcelona 
y escalas. 
20 M. Calvo, Barcelona y escalas, 
va N. York. 
21 Chalmette, N. Orleans. 
21 Zuldcrdijk, E . Unidos. 
21 Eskasoni, E . Unidos. 
23 Victoria de Larrinaga, Liver-
pool. 
22 Quebec, Veracuz. 
23 Northmount, E . Unidos. 
19 Metapan, N. York. 
21 Tun-ialba, N. York. 
21 Turrialba, N, Orleans. 
22 Mascotte, Kcy West. 
25 Texas, Chirstiania. 
26 Saratoga, N. York. 
"21 Turrialba, New Orleans. 
28 Excelsior, Nem Orleans. 
S A L D R A N 
Mayo: 
20 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
23 Manuel Calvo, Veracruz. 
25 Chalmette, N. Orleans 
2?, Quebec. St. Nazaire. 
21 Conde Wifreddo, Barceona y es 1 
calas. 
21 Olivette, Tampa. 
23 .Havana, New York. 
30 Saratoga, New York. 
SO Excelsior, New Orleans. ' 
L A M A R C A 
TRAOE MARK 
e n s u 
C A M I S A , 
E S G A R A N T I A D E 
CALIDAD, DURACION Y 
CÜNFECC10N CORRECTA 
P I D A L A M A R C A 
5Í 55 
en las siguientes acreditadas ca-
miserías: 
L A A R G E N T I N A , Angeles 11 
P A L A I S R O Y A L , Aguila .132 
L A GRAN VIA, Monte 301 
E L NUEVO P A L A C I O , Prado 
109 
MARTINEZ, Galiano 21 
HA VANA SPORT, Monte 71 
BAZAR CUBANO, Manzana de 
Gómez . 
BAZAR E L SOL, Manzana de 
Gómez 
L A 2a. M A R A V I L L A , Obispo 137 
Al por mayor: 
M O R R I S H E Y M A N N 
Muralla 119 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
suelto sin discusión, unánimemente. 
E N E R G I C A A C T I T U D D E L DOC-
TOR F E R R A R A 
Y como pidiese la palabra el señor 
Mulkay nuevamente para contestar 
al señor Sagaró, el doctor Ferrax-a, 
agitando enérgicamente la campani-
lla,, lo quitó la palabra al orador y 
tras de patrióticas manifestaciones 
suspendió la sesión. 
L a Cámara aplaudió mucho esta 
decisión del derctor Ferrara, el que 
después que bajó de la tribuna pre-
sidencial fué muy felicitado. 
E L P A R Q U E Y LA C A R R E T E R A 
D E QUEMADOS D E GUIÑES 
A iniciativa del señor Homero L a 
Rosa, Presidertte de la Asamblea 
i Conservadora de Quemados de Güi-
i nes, los representantes villaclareños 
| señores González Iglesias y Casañas 
1 han presentado los siguientes pro-
i yectos de ley: 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—Se concede un ci-édito 
; de seis mil pesos para la reparación 
j del parque público del pueblo de 
' Quemado de Güines, en la provin-
j cia de Santa Clara. 
Artículo H . — E l Ejecutivo dispon-
| drá de los fondos del Tesoro no afec-
¡ tos a otras obligaciones para el cum-
| plimiento de esta Ley, que comenza-
i rá a regir desde su publicación en la 
j "Gaceta Oficial" de la República. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
! Repi-esentantes, a los diez y nueve 
I días del mes de Mayo de 1915. 
dy. He aquí su proposición de ley: 
"A la Cámara. 
Un cubano ilustre, por su talento 
y su patriotismo, enamorado fanáti-
co de las grandezas de su patria, en 
las que ve simbolizar la perduración 
de la República, cuando fué Alcalde 
de la ciudad de Santiago de Cuba, 
por el voto casi unánime de sus con-
ciudadanos, creó un Museo en la re-
ferida ciudad, en el cual concentró 
innúmeros- objetos representativos de 
todas las ciencias, las artes y pre-
ciadas reliquias históricas de nues-
tros hombres y de nuestras guerras 
por la independencia de la patria. E l 
es Emilio Bacardí y Moreau. 
Hace dos años que, a influjo de su 
desahogada posición económica, rea-
lizó un viaje de recreo por toda E u -
ropa, el Asia y hasta por la Oceanía, 
y adquirió en aquellos países mu-
chos y admirables objetos históricos, 
a cambio de gruesas sumas de di-
nero. 
Empeñado en acrecer por la, can-
tidad y por la calidad de los objetos 
aquel centro de cultura que él funda-
ra, ha hecho donación graciosa de 
cuanto adquirió en aquellos países, 
al mencionado Museo. 
Pero todo ese caudal de ilusiones, 
confortado por el sentimiento del 
patriotismo, se encuentra algo así 
como inmergido en un baño de nos-
talgia, al contemplar todao aquellas 
grandezas de su colección acinadas 
en una casa inadecuada por su pe-
queñez y por sus malas condiciones, 
y que le hacen perder a la obra toda 
su esplendidez. 
Cuantos han visitado el Museo de 
Santiago de Cuba aseguran que pue-
de rivalizar con \o% de las grandes 
capitales de Europa y América, pe-
ro deploran que la casa que los guar-
da sea incompatible con la originali-
dad y el valor de los objetos. 
Necesario se hace que nuestro 
Congreso, consecuente con su pro-
cedencia revolucionaria y velador de 
los prestigios de la República, con-
tribuya, sentida y eficazmente, a la 
consolidación de esa obra de progre-
so nacionál iniciada por aquel pa-
triota, de todos conocido; y a la in-
vitación y consecución de que esa 
idea se traduzca en realidad, el re-
presentante que suscribe somete a la, 
consideración de la Cámara la si-
guiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I .—-El Estado cede, sin 
retribución de ninguna clase., al 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
la' faja de terreno comprendida en-
tre las calles de Pío Rosado, Here-
dia, Hartman y Aguilera, según el 
plano que al efecto levantarán el In-
geniero de la ciudad de Santiago de 
Cuba y el Jefe de Obras Públicas de 
aquella provincia, para que en el 
mismo se levante un edificio en don-
de se instalará el Museo de dicha 
ciudad. 
Artículo I I . — E l Ejecutivo Nacio-
nal dictará las reglas necesarias a 
fin de que el terreno mencionado en 
el artículo anterior sea escriturado 
debida y legalmente a nombre del 
Municipio .de Santiago de Cuba. 
Artículo I I I . — E l Ejecutivo con-
signará en los presupuestos naciona-
les correspondientes al año económi-
co de 1916 a 1917, la suma, de diez 
mil pesos para la construcción de un 
edificio que se destinará al Museo y 
' Biblioteca de Santiago de Cuba, y el 
cual se levantará en los terrenos a 
que se refiere el artículo lo. 
Artículo IV .—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República, 
Salón de sefiiones de la Cámara 
de Representantes, a los diez y ocho 
días del raes de Mayo de 1915.—Ma-
nuel Giraudy, Eduardo Dtíboy, Luis 
A, Milanés, Félix del Prado, José M. 
Lasa, Carlos González Clavel, C. 
Enamorad». 
C r ó n i c a R á 
MAYO 20 
E l Circular está de manifiesto en 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
La Misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Este mes está consagrado a la V h -
gtn. 
Jueves. Santos Bernardino de Se-
na, Franciscano; Teodoi'o y Anasta-
sio, confesores; Azterio y Baudilio, 
mártires; santas Plautila' y Basilia, 
virgen y mái'tir. 
Fiesta nacional 13o. Aniversario 
de la Proclamación do la República 
de Cuba. 
San Bernardino de Sena, confesor 
E l glorioso confesor y sublime.pre-
dicador y fraile humilde de San Fran-
cisco, San Bernardino de Sena, nació 
en la ciudad de Sena en Toscaua, de 
muy noble y cristiana familia. Por la 
muerte de sus padres quedó encomen-
dado el niño a una tía suya, la cual 
le crió'con mucho cuidado. E r a muy 
amigo de componer altares y de re-
mediar a los predicadores que oía, y 
pa^a esto se subía a algún lugar alto, 
estando sentados los otros muchachos, 
lo cuai era como un indicio de lo que 
después había de ser. Cuando cursa-
ba en lus aulas, los otros nlozos que 
le conocían se recataban de hablar en 
su presencia de cosas torpes y libres, 
y si estando él ausente las hablaban 
entre sí, en viéndole venir, luego de-
cían: "¡Hola! Bernardino viene, de-
jemos estas pláticas." Siendo de edad 
de veinte años, hubo una grande pes-
tilencia en toda Italia, y extendiéndo-
se por la ciudad de Sena, hacía tan 
grande estrago en ej hospital, que ha-
biendo muerto los ministros que ser-
vían a los enfermos, no había quien 
se atreviese a entrar en él. Viendo 
esto Bernardino. persuadió a algunos 
jóvenes, bien inclinados y amigos su-
yos, a encargarse de aquella empresa 
"tan gloriosa, y fué al hospital con sus 
compañeros, y por espacio de tres me-
ses sirvieron a los apestados, hasta 
que ceso aquella caiamidad 
do después por una voz de) níJrN 
rsligíón de San Francisc' S . i j 
hacienda y la dió toda a i'611'1!?. 
Habiendo hecho su pr0íesión ,.*d 
cipio a sus correrías apostóíií?^ 
dicando en Sena, Floíenda 
partes de Toscana, pasando (l J 
Lombardia y siendo en todi lü 
una trompeta del cielo. A la h ! 
que predicaba, se cerraban î 8.1 
das, y cesaban ios tribunales 
dlenclas, y en las unm'rsidarJ" 
lecciones. Nadie podfa 
virtud de su santa palabra ConJl 
ronse innumerables y grandes « j 
res: los jugadores le llevabanW* 
bleros, naipes y dados; ias , 
mundanas sus cabellos, afeitcs ^ 
tidos; y él en una hoguera lo j J ! 
ba todo abrasar. Edificó y pobló 1 
de doscientos monasterio?,' renu 
a tres obispados que los paj)as 
cieron; y habiérulole una vez el si 
pontífice puesto por su mano eT 
cabeza la mitra episcopal, él 8ela 
tó, y con lágrimas y razones L 
quedarse en su humilde estado \ 
senta y tres años 'llevaba de gran, 
méritos y virtudes, cuando le au 
ció San Pedro Celestino, que le atifl 
de su cercana muerte; y en la vigi' 
de la Ascensión, tendido humii¡ 
mente en el suelo como-su padre Si 
Francisco, murió .alegremente y q 
la risa en los labios. 
Reflexión: Este apostólico y saj 
simo varón tenía tan impreso en 
alma el dulce nombre de Jesú?, i 
jamás se le caía de la boca. Con esl 
nombre sazonaba todos sus sermou 
y todas sus pláticas familiares y 
ñas obras: y llevaba pendiente 
cordón una tablita en que estaba 
crito aquel nombre en letras de oro, 
la mostraba al pueblo y a los pf 
dores para animarles y llenarles 
santa confianza. Sea también el ( 
císimo nombre de Jesús nuestro 
soro, consuelo y esperanza enlaviái 
y en la muei-te. Frágiles somos y r 
serables pecadores; no podemos m 
fiar en nuestros méritos; pero pod 
mos y debemos confiar en los mer* 
cimientos de Jesucristo, el ciía! seet-
tregó a la muerte, como dice el 
toí, para satisfacer por nuestros pe 
cados y por todos los necados áell 
mundo. 
Oración: Señor Jesús, que conc* 
diste a tu bienaventurado coníesol 
Bernardino un amor tan grande a ti 
santo nombre; por sus méritos e rá 
tercesión te suplicamos que infia 
das en nuestros corazones el espírin 
de tu divino amor. Que vives y ni 
ñas por los siglos de los siglos. Ameí 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—Se concede un crédito 
de cincuenta mil pesos para la cons-
trucción de la carretera que partien-
do del pueblo de Santo Domingo ter-
mine en el de Quemado de Güines, 
en la provincia de Santa Clara. 
Artículo I I . — E l Ejecutivo inclui-
.rá en los pVesupuestos los créditos 
necesarios para la realización de es-
ta obra. 
Artículo I I I . — E s t a Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Salón de sesiones de la Cámara, a 
los diez y nueve días del mes de Ma-
yo de 1915. 
(f.) Antonio Casañas, M. Gonzá-
lez ífrlesiaf;, Rivero v otros. 
PATRIOTICA PROPOSICION D E 
L E Y D E L R E P R E S E N T A N T E 
SE^'OR G I R A U D Y . E L MUSEO 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
E l representante señor Giraudy es 
un buen oriental. Toda su acción y 
toda su actividad—que es mucha—la 
consagra a Oriente. Su proposición 
de ley de ayer, que por feliz coinci-
dencia patriótica fué presentada el 
"día de Martí" y en las vísperas del 
"día de la República", es cubanfsima 
y en bien de la mayor cultura de 
Oriente. E l Museo histórico de San-
tiago de Cuba, que cdn el de Cárde-
nas son lop.dos únicos Museos que 
enseñan al visitante nuestro' glorioso 
pasado, merece la atención del Con-
Rreso Nacional de la República, E s -
to es lo que reclama el señor Girau-
( £ S P £ C / A U D A Ü £ 3 } 
- ttfrf fr íi-K-' 
F L A J - M i)ii\tur¿ w m t f i m . 
U . S . P. p i i t e p i t u s o j m e a l ' 
L A S P I N T U R A S Q U E V D . / V E C S S r T 4 
OE VENTA POR 
F E R R E T E R Í A J ' M O N S E R R A T £ ' 
O ' R E I L L Y 1 1 8 - 1 * 1 ? 
esta bah* 
JS t» 
i l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
OEL Dr. MABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME 
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se renden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni 
I Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas 
pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
I tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
¡ que es nuestro ex-
I elusivo uso y se 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
EL ACEITE 
| LUZ BRILUNIE 
I que ofrecemos a 
j público y que m 
I tiene rival, es e 
¡ producto de una fa-
I bricación especial >i 
que presenta el n« , _ _ _ . 
ipecto de agua clara, produciendo una LUZ T A N HERMOSA - aCe¡. 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. ^ \M 
| posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse 0 pí, 
T ^ T f E M I L I A S ^ recomendable' Principalmente P A R A E L ^ 
V A x ^ í e r t e " c i a "a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E ^Íot 
, . 68 Uroal, si no superior en condiciones lumínicas, al .....jdcs. . 
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy ^ . f c Q l ^ ' 
lambío1», tenemos un completo surtido de B E N C I N A y ^f. ^os, 9 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y ¿em&b É 
precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina: SAN PEDRO. 
M A y O 2 0 M J 9 l 5 DIARI0 P E LA MARINA 
r A G l N A O N C E _ 
Ujisos^R U l f i l O S O S 
irr les iadeSaí iFrancisco 
^ oüI^OS A STA. RITA 
w 99 de los corrientes .a 1m 
• El * tVndrá lugar en esta, i^le-
: -9 a- fnlemne función en ho-
. -sia- una-ta Rita de Casia, costeada 
•tior de bta- conde Romero. Pre-
.por el señor o Sr Bernardo M. 
dicará el 
Lopá*6̂ " anuncia para conoci-" L O A * los numerosos devotos de ciento 
• ja Santa- 22 
S e ñ o r a de B e l é n 
„ precación de "Hijas de María," 
Crr^bad0. 22 de Mayo a las 8 
E1 1 H i j a s de María honra-
Toe Xx 1J <* *-' -̂
*• n1'' =11 Madre Inmaculada, en la 
rán.,t San Plácido. 
^ %rá la misa en el altar de la 
Se ífrla y habrá cánticos, pláti-
I f vC¿muni6n en obsequio de la 
Virgen. ELi d i r e C T O R . 
21 m. 
- ^ J ^ Í i ^ P a r r o q u i a l de 
Jfra. Sra . de la C a n d a d 
^ ^ del Glorioso San Roque, im-
h0 r,dn su misericordia para que 
íloraiibre de la peste que nueva-
n0S ti ziuiere azotarnos. 
111 Fi Pároco y la Camarera, invitan, 
TOf es¿ medio, a todos los fieles^ 
— 
tflíratííafiesta.Rita de Casia 
cáhado 22 de Mayo.—A las ocho 
„ se celebrará una misa en la 
a'loT¡a 'de la Merced, en honor de 
'cf n 1 Rita de Casia. Predicará el 
Tp Rector del Colegio' de Be-
,1 v oficiará el P. Salas 
tVPresidenta de la Cofradía. Ma-
ría Antonia Méndez de Arellano^ 
9514 
-jT^iía Parroquial de 
N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Caridad. 
Solemne fiesta a la Virgen de la 
raridad, por la terminación de las 
obras en su templo, el día 20 de 
Vavo a las nueve de la mañana, de 
an̂  misa a gran orquesta y esco-
.-das voces, con la asistencia del 
Il'tmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano y el panegírico a carg? del 
elocuente orador sagrado Rdo, P. 
Eduardo Clara. 
NOTA: La entrada es publica por 
las puertas de la Iglesia y los parti-
culares por la Sacristía. 
El Párroco. Pbro. Pablo Folcbs. 
9366 "20 m. 
Limiiiiiiiniciiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinini 
AVISO 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C1LLE PASEO, VEDADO 
TFJOEFOÜVO F-S131 
A mitad de precio de mis cole-
% z de primera. 
8624 16 sp. 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Niña, 
hija preferida. Hora a solas, 
Penas que i divina, dolores que 
Presiente, desdenes que no le 
nacen, desventuras ^ne iu exb-
len, disfíiu-íos que no sufre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD, 
'a dicha, los halados, las satis-
lacciones y \z. alegría, soa el 
0rigen de sus penas y tristezaii. 
U NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE E L L A 
iodo placer, todo gusto, todo 
^ractivo amable de la vida, y 
•muñendo esas penas sin cuen-
. va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
aestruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
^ histerismo desaparece, la vi-
«a renace con tintes agrada-
JJ», la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ri.e tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
^«e cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
V A P O R E S í á f e -i - T R A V E S I A 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salea de la Habana todos los do* 
n^gos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^-ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio do carga entre Santia-
go, , Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampxco. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
nera!.—OFICIOS NUMS. 24 y 2fl. 
Vapore? Trasatlánticos 
dePiníllosjzquíerde yCi 
D E C A D I Z 
V I A J E E m O R D I N A -
KIO A E S P A Ñ A 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 21 de 
Mayo DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
"Admite" pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera » 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. . 
Informan sus consignatarios SA1S-
TAMARIA, SAENZ y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
dB la Coupiii M í ü l l ; ] 
ANTES D i 
Antonio López y Cía. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga genc-
ralj incluso tabaco para dichos puer-
U>s. , 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y. con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl-
Hete. 
Los billetes del pasaje s6Io serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se limarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibo a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
uiiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. . 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a! Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro amencane. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dol ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así < 
"Los pasajeros deberán escribú: so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto â ?uno 
de equipaje que no Ueve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilosj y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué exps' 
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
V A P Ü K E S s i á t C O S T E R O S 
OE líAPGntS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D£ LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MAYO DE 1915 
Vapor Julián 
Lunes 24 a ias í de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Bai-acoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
que sale direetc el día 28. 
Vapor Santiago de Cuba 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holgaiín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, S. D., Santiago da 
Cuba a Haban\. 
Vapor Julia 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Feltnn, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los miércoles a las i.) de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa.̂ ua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día'de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consíimataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Emp-'esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, cíase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisiros, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
cactos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
- gas del buque con la demás cargí. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sc*r modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
f tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
^ meración en los últimos dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ûe tienen 
que efectuar 9U «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en G 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
l ü p i e r o s 
v Maestros db Obras 
Dr. A n d r é s C a s t e t l á 
Ineenlero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercanti:. Profesor 
de" la Universidad. L. número 106. 
ent-e 11 y 13. Vedado. Teléfono 
12 j F-212* 9140 
FR&NGISGO R E Y E S 
CONSTíiüCTOR DE OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuc-toa. 
Sol, 6. Teléfono A-USÍ. 
7368 19 m• 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 ff. 5. 
TeléfonoA-7090. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público / 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Sfimnii Gutiérrs? 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, altos 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HAB AN A 
Cable y Telégrafo: 'Godclato" 
Teléfono A 2858. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C 1 E D A B E S 
A V I S O 
A los Hijos de Infiesto 
y Béedes . 
Se lea cita para una reunión en el 
"Centro Asturiano," el viernes, 21, a 
las 8 de la noche, para tratar de 
asuntos relacionados con la carrete-
ra de Infiesto a Bledes. \ 
Habana, 18 de Mayo de 1915. 
La Comisión, 
Luis Cobián y Ramón Suárcz. 
9374 21-ra 
mm a i ü A k s v i í i a g ) 
NOTARIO PUBLICO 
PclayoSiíday írato fernra 
ABOGATOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 11 a- m. y 
do t a 5 p. m. 
D o c t o e n H i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr . Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Ncptuno, 223. 
TELEFONO A-773S 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
D r . Pedro A . B a r i í ! a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E EVTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 81 m. 
Dr. Gonzalo Pedros!) 
Cirujano del Hospital Número r-io 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos, 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agniar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 í?l m. 
Dr. Enrique de) R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cl-
rugría en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolá.. 52. Tel. A-2071. 
9201 r,i m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Marte Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibratorio¿ en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 31 m. 
R A M O N V A L D E S 
CLKUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, stn 
ningún -lolor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, d» 
la botica "Americana," 
8188 31 m. 
Sa: Miguel numere 114, entre 
Camp-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario TamayO. 
8203 31 m. 
OR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahmiados del es-
tómago c intestinos. 
Exámen completo del estomago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulceroscs y 
pre-ulcc-rosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De S a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la Asociación de Do-
pendientes. * 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A.5337. 
'Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horsta i i Varona 
LIVEA, NI AS. 52, VEDADO. 
Espt>jlaiista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hcspital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310, 
9141 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO OIKÜJANO 
Especialmente pleí j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337 
17 j 
Dr, Alberto Rec io 
Reina, 98. bajos.—Teléfono A-2859. 
^agnóstico de la alflllo y exám«-
noe do sangro exclusivamente. Los 
Pacientes c¡u« requieran reacción de 
was'isrman, se presentarán en ayu-
nas de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Crntro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TET/KFOXO A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
f^m'' Ne!7io.-«i8. Pie! y Venéreo-
sifilíticas, Co^u-taa: de 12 a 2, 1»̂  
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418, 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en alfllis, nernla. Im-
potencia y esterilidad. Habuna. 4í. 
E s ^ f 5 ^ l1 » 1 y 4 'a í 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
* VIAS URINARIAS 
Lonsultaa; Luz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
m^6u^BO exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8^ ^ 
m. 7 da l a 3 p. m ^ tt 0 * *• 
LAMi'AHJMiíl, 71. 
XeJéfo- .1-3582. 
0 » M I G U E l , V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las üa« 
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
coNsuiyrAs p o r c o r r e o 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa, da Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e L Teló-
fono F-.423». 
Docíor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitrlea. urinarias y sífllis. Los 
íratrinlentos son aplicados direc-
tamente soore las mucosas a la vis-
ta con el urftroscopio y el cistusco-
plo. Separí.clón de la orina de ca-
d„ 'ón. Consultar., Neptunc. 61, 
tr-Jos ,d3 cuatro y inedia u seis 
'j-^f^no -̂1354. 
D r . J . D i a g o 
Vlai; urinarias, Sittiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a >. Empedrado, núm. 1S. 
D r . 0 . C a s n s o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtau. 
«6. altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
D R A . A M A D O R 
¡ Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
CURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
CHATIS A LOS POBRES, UUJÍES 
MIERCOLES Y VIERNES 
C 2166 In. ip-m. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugia, Ray«s X 
De los Hospitales de Filad Jíia. New 
York y Mercedes. . ... 
EspeciaÜsta en vías nrinanas, am-
les y enfermedades venéreas, t ™ * * " 
visual de la cuetrs vejiga v cateten»-
roo de los uréteres. Exámen del nmm 
por los Rayos X- „ ^tr • . 
Sa,n Rafael 30. De 12 a 8. Clínic» 
de pobres de 8 a 9 a. ra- _ 
Dr. Claudio fortun 
CAMPANARIO. 14a 
Cirugía, Partos y Enformedade» 
de Señoras. Consultas: de 12 * »-
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobrea 
siw ..awvíb. «747—Jim-
oocior j ó s e e. mm 
CatedráUco de la Escuela de Me-
dicina,. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial Oe Sífilis 7 
«níerroedades venéreas. Curiuióa 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A « 
Lmu núm. 40. Teléfono A-1S40 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d3 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-S715. 
Dr. fl. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Coneultaa: de 1 a 8. Coa-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S c r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dlspcn» 
gario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
iONACIO B. P L A S E N G U 
Director y Cirujano de 1» Cm» d« 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número l . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujlA en 
ral Consultas: de l » 4. Oratw 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-aSR» 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eulennedados de* 
pecho y medicina interna 
Ex-intcrno del Sanatorio de New 
York y ex director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2558 e 1-2343 
Dr. Claudio Mmúi\ 
Alumno de las Escuelas do 
París y Vien» 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 .» 3. Galiano, 13 
TELEPOIÍO A-86St 
C 2027 31 J1 
D r . R o d r í g u e z Mol ina 
Exiefe de la Clínica del Joctof 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías nrlna-
rUs y Blfillltlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana 
Consultas particulares, de 8 a » 
de la tarde. LampariUa. 78. 
Dr. Eugenio Aillo y Cabrcn 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento do 1*8 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3, Pobre* de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencional«8; de un po-
bo a un centén mensuaL 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 *• 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
G A M T A , m \ L i OIDli 
prado, número 38, de 12 a 8, la-
dos los días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
nltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viern'-s a la8 de la mañana. 
D R . L A Q E 
Eníermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
notencla, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: -»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28, 
Teléfono 1-1914. Caaa particular: 
Ban Lfl.zp.ro. 221. TeUfono A.-Í593. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
nísimo,—Consultas: de 13 a 4. 
rOBRTS GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1333 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Paría 
Enfermedades del estomago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geŷ m y Wlnter. de París, 
por cnAlisis del Jugo gástrico. 
^nncnltns: ñp Í2 tt S. Pra/lo «nim. 75. 
D r Manuel D e l h í i 
MLL>íCO DE NlSOi. 
Ooiisulfas: de 13 n 3, Chuc/m. 3L. 
C**i esquina a Aíoiacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . M l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
D r . Alvarez Rueiian 
l l B í l c I a a j í i 3 r i ! . C ] r ) J i r i 5 ( i B 12 a ] 
Acosta, nú ib. 29, aitoi. 
1548 1 a. 
C i n p o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
8499 4: 
D r . Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en '¿'¿. esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con aus clien' 
tes. 7288 20 ra. 
W m i ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
ti , SANTA CLARA. NUM. 13. 
ENTRE OFICIOS B INQUISIDOn 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Otriflica clones. 
Incrustaciones de oro y • porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
eeté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfeo-
cién, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
loe dias de 8 a. m. a 6 p. m. 
8198 31 m. 
O r . J í s e i toízyfiifjíi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
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Ocul is tas 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSm/TAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
— 874G—31m. 
Dr. Juan Santos \im\v. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Gyanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392-
d r . j . m. mm 
Oculista de! Hospital de Dementas 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídots, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
C a l l i s t a s 
A l í a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cudbilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
9009 23 m. 
Preserva 
l a Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de azufre puro 
Uselo diariamente en el baño 3 en el 
tocador. Impide las enfermedy-
des de la piel y laa hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
[En todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el cabello y 1 
barba, nejjro y obscuro, 50 c or 
O U S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO< 
D E E N O S , P A R A G U A R D A R A0< 
O I O K E S , D O C U M E N T O S H. 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I 0 I < 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S 
O a C I N A D O C E 
O F I C I A L 
S e c r e t a r i a d e o b r a s pu-
blicas.—Negociado de Oonslruj-
cion^s Civiles y Militares-Habana, 
1G dp Mayo de I915.-Hasta la» tres 
de la tarde d«Jl dia 7 do Jumo de 191.) 
tfi recibirán en este Negociado y en 
la Jefarara <fc Obras Publicas de! 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifüo "Audiencia de La-
magiiev".—A la hora y día expresa-
do v simultánoamento en ambas oíi-
cinás por los respectivos Tribunales 
de Subasta serán abiertas y »e«tó8 
las proposiciones presentadas.—^'i 
las mismas Oficinas se facilitaran a 
quienes lo soliciten informes e imp'^-
eos.—E. Martínez.—Ingeniero Jefe. 
C. 22SS 44-19 my. Zcro .i-
" L A E S T R E L L A " 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES í ESENCIAS DE TODAS CLASES PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 H a b a n a T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra. Colapi. Canela. Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla Café (Aroma). Pifia y Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer Pe-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
SE M . g r i l A N LOS MODER-
nos bajos de la ospaciosa casa Co-
rrales, H3, con sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, cocina, patio, 
traspatio y ,odo spi-vicio; tfO nueve 
contenea. La llave en los altos. In-
formes; Cornpostela. 124, altos. Te-
léfono A-5154. 
••536 2 3 m. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PU-
BLICAS—Negociado de Construccio-
nes Civiles v Militares. —Habana VJ 
de Mayo de 1915.—Hasta la5 tres á* 
U tarde del dia 12 de Junio de 191o, 
ee recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en pliegos cerrados para las "Obras 
de Construcción de los edificios para 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt"—A la hora y día ©xpro-
eados y simultáneamente en ambas 
oficinas por los respectivos Tribuna-
les de subastas, serán abiertas y leí-
das las proposiciones presentadas — 
E n las mismas oficinas se facilitaran 
a quienes fp soliciten informes e im-
JjreSos.—E. Martínez. Ingeniero Jefe. 
c. 2237 4(1 19 m. 2d 10 j 
" T í n i r 
E . L E U P O L D 
O F E S O B 3>E PIANO 
Enseñanza ©smerada. 'ueiios ra-
sultados garantizados por larga ex-
periencia. Mítodo moderno y rá-
pido qu-í goza de mucha tcepta-
ción entre la juventud .studiosa. 
CLASES D E R f G L E S 
\ irludcs, P-A. Apartado 23*.'* Ciudad, 
9212 13 .j. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, niimcros 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Do val. « 
8753 7-J. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, Italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbrar 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tn ad^ 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura," Librería y Papelera. 
Galiano. número 116. Tel. Á-56'6. 
8623 6 :,. 
L e a l t a d , n ú m . 1 4 2 
Be' alquila la parte de esta casa, 
destinada a familias, compuesta de 
•hennosa sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos salones altos, servi-
cio sanitario, etc. Acabada de ree-
dificar. Precio módico. La llave al 
lado (lechería). Informan: Cuba, 
140, de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. 
•1539 • 25 m, 
ALQUILO ALTO, MODERNO, 
sala, comedor, recibidor, tres cuar-
tos, terraza, cuarto baño espléndi-
do, fresco, ventilado y Ifniplo. Pre-
cio módico. Gervasio, H L cerca 
Reina. Informan en los bajos-
9541 23 m. 
S E A L Q U I L A 
Llegante, espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades; instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, terra-
zas, garage. Lstá situado en la 
Asenicia de Estrada Palma, esquina 
a O'Parrlll (Víbora). Informan en 
Monserrale, 2. 
9522 ' 23 m. 
N. Gciats y Compañía 
1U8, Agufar, 108, tísquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble. facJitan cartas de ere-
dito y giran letras a 
coila y larga vista 
Hacen pngos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Ira-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico v Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
caitas d.- crédito sobre New York. 
Filadelfi"., New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, París. HamburtjO, 
Madrid v Harcelona. 
Profesor Mercantil 
¡ Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Tepedorfa de , libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
mereüiles, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ÜRFILA, Reina. 22. y Ce-
rro, 613. 
8220. 31-m. 
JJalcells y Compañía 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agvntes de la Compañía de 
Seiruros contra Incendios "ROYAL." 
(LLawton ChildsyQa. Limited 
BANQl üROS.—O'KEILLY, 4 
Gasa uiiginalmcnte estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-135B. Cable: C!;ilds. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. - Nueva Or-
leans, Vsrarruz. Méjico, San Juan 
' de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon, Bayona. Hambur-
go. Roma. Nápoles, Milán, Génova, ' 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín. Dieppe. Tolouse. Ve-
necia, Florencia. Turín. Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
KSPA55A E ISLAS CANARIAS 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R IT E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y *resras rij la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pu-
ra internos y medio-internos. La i':n:-
ca academia de comercio que ensena 
teneduría de Ubros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1786 25-a 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138. a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo -las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en fgua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m 
S u p o r v e n i r 
i Lean las personas que quieran 
Saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi •raba-
Jo telepático es GRATIS: absoluta 
reserva, pue» eoy un caminante del 
•Mundo' que solo pongo mis doiíes a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
corresponde-ida. Yo liaré su. con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí; su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así; 
Mr. 1». MAC B O L C H E T , Apartado 
40«. Habana. 
8639 6 J. 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S ! 
INDIO, 19, AI/TOS. CASA PAR-
ti ular, da comida limpia, juena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i m i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i f 
PERDIDA: S E SUPLICA AL Q U E 
haya encontrado una perrita chi-
quita, color oscuro, lanudita (en-
tiende por Katy), se sirva devolver-
la a su dueño, en Misión, 41, altos, 
, donde se gratificará generosamen-
te. 9557 23 23 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub.3, es el título do 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
O 1786 
P L R D I D A : E L SABADO S E P E R -
dió un rosario de oro y corales, 
en la lg!e.sia de Belén o calle del 
Obispo; se suplica a la persona que 
lo baya encontrado lo devuelva en 
L, 164, Vedado. Se le agradecerá y 
gratificará, por ser recuerdo de fa-
tnHla. 
9-17S 22 m 
S E G U A U 1 K ARA A L Q t E en-
tregue en Luz, 78 (altos) una mo-
lerita de plata, cifrada "Mercy." 
junto con un lapicero del mismo 
metal. 9332 21 m. 
i i i i m i i i i i m i i i i i m i i i i m i m i i i i i m i i i i m i i i i 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfona A-1740. Obispo, uúm. 21 
APARTADO N O I E R O 713 
Cable: BANCES 
Cncntas corrientes. 
Dcpó^siui-, con y sin interés. 
Des'-ucntos, Pignoraciones. 
Carrujos de Monedas. 
Giro de .ttras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los xf.sUidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas dj Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kt>pañ?i, Islas Baleares y 
Canarias. £.kí como las principaiea 
de esta Isla. 
Corrcspon.-i-'los del Banco de E a -
paña en la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóóif.á y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo oê  cobro y remisión de di- j 
videndos e Intereses. Préstamos y 
Pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vjBores públi-
cos e imh.^tjiales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. '>iící> sobre las principales 
plazas 3/ también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
C O L E G I O ftESTteER" 
Para niñas y señoritas 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre 
este Colegio una clase especial de 4 
a 6 p .m. preparatoria de Inglés en 
opción al • Bachillerato 
C 2158 8d-H. 
m i l i 
S E EMBASAX, BARNIZAÍi Y 
arreglan muebles a domicilio. Avi-
so: Salud, 23. E n los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9459 2 j . 
G ¡ - a n C o l e g i o i S a n E Í o y l 
De Primera y Segunda £nseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamñnte 
ajustado a los principales planteles de i 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 3Ü-d 28 
P a r a S O M B R E R O S 
e l e g a n t e s y b a r a t o s , 
PILAR A. DE A L O N S O 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad, 
942(5 
L ÍS A PROFIOSOKA. AMERlOA-
na, qub está recomendada por las 
más diiítinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Cornpostela, 133. 
7437 2l m. 
P R O F E S O R A D E MUCHA CX-
periencia. da clases de Ingiés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos mñs modtjrnos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
LW R O S j e ü I M P R E S O 
Profesor de I n g l é s 
A. Al (.1 S U S U O B E K T 6 
Autov del -Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia. 
Una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34, altos.1 Unica acade-
mia donde las clases son diarias-
pues es el sistema más eficaz dé 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. .-.Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés1' 
Compro xittvil el .METODO NOVI-
SIMO. 
•': - 18 j . 
SKÑOHA. FORMAU. S E O F R E - ~ 
ce para institutriz, señora de com-
pañía o para dar clases a domici-
lio; posee francés; piano e instruc-
ción. Infirmes en San Miguel, nú-
mero 144 
oüi 20 m. 
LA COIiBOCIOJi I M i n V M i o -
nal de obras fauilosas, la más com-
pleta recopilación de grandes au-
tores, compuesta de 27 tomos en 
pasta de lujo, se vende de ocajjión 
en $25, en Prado, 93-A. • 
95 59 2 3 m. 
l.NVIAMOS 10 P O S T A L E S F i -
nas, modernas, variadas al recibo 
de 12 centavos en sellos nuevos de 
dos centavos. Por el mismo dine-
ro 8 más finas, 4 especiales, dos 
superfinas, 1 de celuloide o de ca-
lidad finísima y novedad, a elegir. 
Por mayor grandes descuentos, en-
viando completo muestrario al re-
cibo de 40 centavos. Y. Pereda, 
Lealtad, 48, Habana. 
9544 • 23 m. 
22-ra 
— — — _ — 
COMEo KN 
extirpación por completo, no s© co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-344 8. qarcía-
7372 20 m. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, d» 
10 a 11 a. m. y de 1 a *J P. M. 
'534S 22 Jrv 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, solrée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 20 m. 
JUAN F E R R E Y CA., CONS-
tructores de otíras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. -
S513 20 mT 
IMPRESOS: TALONARIOS L E 
recibos de imiuilinato. de interósea 
de valores, de remisiones de factu-
ra?, etc., etc. " E l Renacimeinto," 
Dragones, frente a Martí, L. Peña. 
9160 22 m. 
C A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILAN. UN $37 A M E -
ricanos, los modernos altos de Fac-
toría. 58. Informes; A- Angulo, 
San Ignacio, 36, altos. Tel. A-3S91 
9544 23 m. 
VIBORA: ACABADA DU A R R E -
glar, alquilo una casa en Arquitec-
to Lagueruela, número 7, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez, a tres 
cuadras de la calzada, con jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, hall, sa-
leta, cocina, cuarto de criado, ba-
ño e inodoro, entrada independiente 
y patio. Precio: 12 centenes. L a 
llave al lado, "Villa Rosa." Infor-
man: Compostela, 50. Tel. A-5805. 
9550 23 m. 
UN MONTE, '2-1. AUTOS. E N T R E 
Zulueta y Prado, se alquilan dos 
habitaciones grandes, sala y come-
dor^-on balcones a la calle. Infor-
man en la misma. 
9549 23 m-
su ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodeado 
•por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
9546 23 m. 
ANTON RUCIO, S, E N T R E Mon-
te y Tenerife: Se alqüilan los altos. 
Cinco centenes. Ĵ a llave en los ba-
jos. Informes en "Las Calerías," 
O'Rellly y Compostela. Tel. A-6T62. 
9547 23 m. 
SU ALQ1 II A LA CASA C A L L E 
Carmen, número HV, altos, esquina 
a Lealtad. Construcción moderna. 
Informan: Monte, 234. Tel- A-1087. 
S E A L Q U I L A la casa calle de 
Campanario. 226-E, bajos, esquina 
a Carmen. Puede verse a todas ho-
ras. Informan: Monte, 234, Telé-
fono A-1087. 
S E ALQUILA, en $31-SO. la casa 
calle Carhien, número 36, altos, de-
recha, esquina a Lealtad. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Monte 234. Tel. A-1087. 
¿SB2 23 m. 
LOS AUTOS [ N D E P E N D I E N T E S 
do Lagunas. 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas. 
electricidad, cielos rasos. Informan, 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 27 m. 
VEDADO, su ALQUILA EJL cha-
let de la calle D, número 166, en-
tre 17 y 19, con cuatro cuartos al-
tos y baños; los bajos sala, come-
dor,, dos cuartos, baño y demás 
servicios. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde . 
9570 23 m. 
EN ( O N S l I A D O , 51. ALTOS, 
se alquila una o dos habitaciones 
amuebladas; son muy frescas y 
hermosas; buen baño y luz eléc-
trica; es casa muy tranquila y los 
precios módicos. Se prefiere hom-
bre solo. No hay cartel en la.puerta. 
9564 25 m. 
U \ $28 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones. cocina. patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en el nú-
mero 52. Informes en Bernaza, nú-
mero 6. Tel. A-63Ü3. 
9579 27 m. 
EN $40 o n o AMERICANO, s u 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor. número 5; tiene 
sala, saleta, (tres babitaciones. co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en la No-
taría- Informes en Bernaza, nú-
mero 6. Tel. A-6363. 
9579 27 m. 
VEDADO. HUMOSA C ASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25. número 
398, entré 2-y 4- Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, a^ua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
v llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m. 
m m m l o c a i 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte, 5, frente al Par-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras d; la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
desocupará el primero de Junio, ac-
tualmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco. Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en "Ua Verdad." Monie. 15. es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
SI ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
lindos bajos de la casa- Animas. 24. 
una cuadra de Prado: tiene todo el 
confort moderno; gran sala. 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y on Prado. 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
A l t o I n d e p e n d í e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio, pe-
sos. 31-80. Informes: Obispo, 72. 
Teléfono A-252S. 
9488 26 m. 
UN OÓNOORDIA, 200. A MI DI \ 
cuadra de los/carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se aUiuila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Agular, 53. 
9494 28 m. 
VEDADO: SU ALQUILA, amue-
blada, por cuatro o cinco meses, 
empezando a fines de Junio, la casa 
Línea, 122, entre 8 y 10. Tiene am-
plia sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, 2 cuartos de criados, do-
ble servicio. E n la misma infor-
marán. Teléfono F-1691-
9500 22 m. 
^ BA, 14fi, [NMEDI M H A L A 
Iglesia de la Merced. Acabada da 
Pintar, se alquila esta fresca y linda 
casa, que tiene todas las comodida-
des, pisos de mosaicos, servicio sa-
nitario. En la misma informan. 
3314 ü m. 
SHAi: CALOR! A P R O V E C H E S 
y alquilen los ventilados altos de 
Aguila, entre Malecón y A. del Nor-
te; son baratos y muy higiénicos. 
Llave e informes en la bodega. 
9503 26 m. 
VEDADO: s u ALQUILAS ''<>s 
altos de las dos casas, calle 13. es-
quina a K, frente al Parque; son 
modernos y frescos. I a llave al la-
do. Informes: Teléfono A-4296-
9479 26 tn; 
SE VLQUFLAN LOS FRESCOS al-
tos de Compostela, 116. con entra-
da independiente, hermosa sala y 
saleta .cinco habitaciones y servicios 
dobles, media cuadra de Belén, 13 
centenes. La llave enfrente. 
9471 26 m-
S E ALQUILAN, EN MODICO 
Precio, los nuevos y ventilados al-
tos de San Miguel, 254-E, con frente 
al "Parque de Trillo." compuestos 
de s^la, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y demás ser-
viéiof, 
C 2241 8d-19 
AGUACATE, S4 (ACABADA D E 
fabricar), al lado de la esquina 
EmpedrareJ compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos grandes, cuarto 
toilet y de criado. 
9460 24 m. 
SU ALQUILA, CON O SIN MUE-
bles. un hermoso chalet, lujosamen-
te decorado ,con lavabos de agua 
corriente, caliente y fría en todas 
las habitaciones, hermoso recibidor, 
toilet, saleta y holl. garage para 
tres automóviles, habitaciones y 
servicios para criados. Se da en 
proporción a personas que la cui-
den. Informan en la calle D. nú-
mero 133. entre 13 v 15. VEDADO. 
9455 22 m. 
INDUSTRIALES V PABRICAN-
tes: Se da en alquiler un salón de 
200 metros ,con un solar do 800 
metros, bien tapiado y con buen 
portón para entrada de carros. 
Véase. Pajarito entre Clavel y San-
to Tomás, junto al apeadero del 
eléctrico en la Calzada de la In-
fanta. Su dueño: C. Betancourt, 
Estrada Palma, 26. Tel. F-1738. 
94 53 22 m. 
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, se alquila, 
en lo más alto y fresco del Ve-
dado, una hermosa casa amuebla-
da, cerca de la Universidad. Para 
precio y condiciones. Tel. F-146 9. 
9448 26 m. 
tn el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buona posición, 
que desee \ i \ i r con todas las «"omo-
tíidadcs apetecibles, se alquila la 
espléndida <a>a CALZAD-A D E L 
C E R R O , 314; compuesta de son-
tuosa sala y saleta eon columnas 
y pisos de mármol, >ictc espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles Berridos sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dienles para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios «le 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
La llave al lado. Informes en Je-
sús María. Ofl. Teléfono A-7400, y 
en San Ifrnaeio, t'2. Tel. A-1228. 
9445 17 j . 
su ALQUILA LA c a s a a o i IUA. 
174, con sala, saleta y seis cuar-
tos. L a llave en la bodega esqui-
na a Apodaca. Su dueña:. Calza-
da de Jesús del Monte, 396, antiguo. 
9441 22 m. 
si ALQUILA, D E S D E lo. D E 
Junio, por tres o cuatro mese.", una 
casa de alto y bajo, en el Vedado, 
amueblada, completamente aislada, 
con jardín, establo y parage. a me-
dia cuadra de las calles 17 y 15. 
Informes: Uonja del Comercio, 409. 
Teléfono A-2240. 
9435 22 m. 
SU ALQUILAN LOS RAJOS D E 
la casa Luyanó, número 2, esquina 
a Toyo, próxima a desocuparse; es 
propia para establecimiento. In-
forman en Jesús del Monte, núme-
ro 287. 
94 3 9 2 6 m. 
U \ $45 CY., SU ALQUILAN LOS 
espléndidos y modernos altos de 
Xeptuno, 218; tienen sala, recibi-
dor ,cuatro espléndidos cuartos y 
saleta al fondo, todo muy fresco y 
ventilado. La llave en la sastre-
ría. Informan en Monte, 43. 
9430 22 m. 
s u ALQUILAN, EN S50 C V . l os 
modernos y espléndidos bajos de 
Neptuno. 22Í, con sala y dos sale-
tas y cnico espléndidos cuartos. La 
llave en el 223. Informan: Monte, 
número 43. 9430 22 m. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S y 
modernos altos, Virtudes. 171-C. 
que por su módico precio,, rjeune 
muchas comodidades, y él local dé 
la esquina con una accesoria anexa. 
Llaves en la bodega. Informes: 
Reina, 103. altos. Teléfono j\-6274: 
94 34 22 m. 
PROPIO PARA COMISIONISTAS 
o 'familias sin niños ,se alquilan Tos 
altos de Riela, número 15, con sala, 
saleta. 4 cuartos y servicios, en 
$42-40. 94»3 24 m. 
SU ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Campanario, 115, entre Salud y 
Dragones, compuestos de recibidor, 
sala, 5 cuartos, saleta al fondo y 
démás necesidades. Informan en los 
mismos, de 9 a 12. 
9424 21 m. 
SU ALQUILAN l NOS ALTOS 
muy baratos, en Sol y Habana. In -
forma su due.o Sol, 44, teléfono 
A-6415. 9490 
UN . V 2 C E N T E N E S SU I L Q U I -
la la casita San Nicolás 189. con 
sala, comedor, 2 cuartos e Instala-
ción eléctrica. L a llr.ve en la bode-
ga. Informes er Malecón, 6-B, al-
tos. Teléfono A-164 9. 
9520 22 m. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A . 
altos y bajoy.' se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería, seis 
habitaciones, dos baños, cocina • y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
9415 25 m. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
9415 25 m. 
VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver a todas horas. 
Su dueño en Belascoain, 121. Te-
léfono A-3629. o San Lázaro. 54. 
Teléfono A-3317. 
3 375 2 5 m. 
MODUKN \ CASA ALTO 1 BA-
jo, eií magnífica calle de la Habana, 
«e vende o 8« cambia por casa en 
el Vedado, o por casa antigua pa-
ra fabricar en la ciudad. Informa-
rá el dueño, San Rafael. 18»%, al-
tos entre Cervasio y BelaKco:iín. 
9507 111 • -
SU ALQl IUAN CINCO CASAS. 
acabadas de construir, con instala-
ción a la moderna, luz eléctrica, en 
la calzada de Luyanó, número 14», 
a: 149, con su portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño. Precio: 30 pesos americanos 
cada una. Informan en el 147-B. Pa-
san los carritos por la puerta. 
9358 . 25 m__ 
VUDADO: 
En $120 moneda oñeial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta. y A. Hermoso jardín, 
sala, recibidor, dos hermosos cuar-
tos .comedor y cocina, en el bajo; 
en el alto, cuatro hermosísimos 
cuartos y gran cuarto de baño. Am-
plias dependencias de criados. Gran 
garage, tres caballerizas, cuarto y 
servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Informan; 
Belascoain, 121. Teléfono A-3629. y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
9376 25 m- . 
E N CONCORDIA, 259, E N T R E 
San Francisco e Infanta, se alqui-
lan los nuevos y ventilados altos, 
en 6 centenes o $30 moneda oficial. 
A media cuadra del tranvía. Llaves 
en la bodega de la esqulna-
9406 2h'm-
MODERNAS CASAS: \UTOS O 
bajos de Malecón, 308. entre Esco-
bar y Gervasio, a $55 y $47 Cy. 
Condesa, 48, entre el^altad y E s -
cobar, altos o bajos, $25 Cy. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Tele-
fono F-3530. 
9507 2 2 m. 
s u ALQUILAS LOS BAJOS D E 
la casa Gloria. 107; tienen . cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor y 
demás servicios; todos modernos. 
Informan: Monserrate, 2, café. 
9422 2 5 m. 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Marina, a un pa-
so de Belascoain, un m a g n í f i c o 
local, propio para establo, ca-
ben ciento y pico de caballos 
en sus caballerizas. T a m b i é n es 
magnifico para garage, tiene 
1,850 metros cuadrados, con lo-
cal para oficinas y vivienda. I n -
forman: G A R C I A T U Ñ O N y 
C I A . , A G U I A R Y M U R A L L A , 
!)404 1 j . 
CONCORDIA, !»«. AUTOS. R E E -
diflcados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuar-
toB y otro de criados, dobles ser-
vicio sanitario, pisos mosaico. Al-
quiler: $50 Cy. Informa Giberga, 
teléfono F-217 3. Llave bajos, de 
8 a 12. 9241 25 m. 
DOS FAMILIAS; EN DOCE con-
té nés, se alquila la casa San Nico-
lás, número 111; en los bajos cua-
tro cuartos; altos dos y gran co-
medor, todos los servicios Indepen-
dientes excepto la escalera. 
9335 21 ra. 
PRECIOSOS ALTOS: SE 
alquilan los de San José. 4». en-
tre Campanario y Lealtad, con 
cuatro cuartos y doble scrAicno. 
9344 21 m. 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en inóili-
co precio, los magníficos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta .cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio. 82. Teléfono A-122S, y en Je-
sús María, 66- Teléfono A-7400. 
9354 16 j . 
S E ALQUILA, UN CRISTO, 
altos, una hermosa habitación con 
balcones a la calle. Se cambian re-
ferencias. 
9352 27 ra. 
S E ALQUILAN LOS V'ENTTLA-
dos y preciosos altos de Maloja, 
esquina a División, frente a Sanidad. 
9351 25 ni. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los tranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoain y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
propio,para sastrería u otra cla-'S 
de giro, puede nalquilarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A. 15 j . 
S E ALQUILA UU MODUIUNO 
tercer piso de Aguiar, 47, derecha, 
casi frente a San Juan de Dios, con 
.sala, comedor, tres cuartos, etc., en 
9 centenes. Informan en los bajos, 
Izquierda. Tel. A-6224. 
9355 21 m. 
S E ALQUILA LA F R E S C A ( ASA 
Santa Irene, 30, en Jesús del Monte, 
en seis centenes. Llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. 
9321 21 m. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 219, frente a 
la "Quinta de los Curas," la casa de 
moderna construcción, compuesta 
de sala .saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pisos de mo-
saico e Instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la lla-
ve en la casa de al lado. 
9331 i ji 
M ALQUILA LA ( A s a PRINCI-
pe de Atarés, número 10, al costa-
do óe la nueva plaza "La Purl-
sica," en 5 centenes, compuesta de 
sala, saleta, 2 grandes cuartos, pa-
tio y traspatio y todo el servicio sa-
nitario, construcción modernista. 
Informan: Reina, 33, "Al Bon Már-
ch<s-" 932G 25 m. 
E X 5 C E N T E N E S : S E A U Q l i -
la la casa Animas 183, casi esqui-
na a Soledad; sala, saleta. 2 cuar-
tos y demás servicios. Construc-
ción moderna; muy fresca. L a llave 
en la esquina, bodega. 
9408 21 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO, Mer-
caderes. 1€, entre Obispo y Obrapía, 
tres puertas de hierro al frente, 
gran salón y trastienda; propio pa-
ra cualquier giro. Llave en el al-
to. Informan: Escobar, 38. altos. 
$50 C U R R E N C Y : BONITOS A L -
tos Calzada Jesús del Monte, 2 58-D, 
esquina Toyo. escalera mármol, 
cielo raso ,electricidad, gas, sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, 
dos baños. Llave bodega. Infor-
man: Escobar, 38, altos. 
$42 (TTmUNCV: BONITOS A L -
tos. Concordia, 154. entre Oquen-
do y Soledad, entrada independien-
te, escalera mármol, sala, comedor, 
cuatro cuartos corridos, dos más en 
la azotea- Llave enfrente. Infor-
man: Escobar, 38, altos . 
9392 21 m. 
la finca San Caye¿V1UA 
•na, enea, «dtuada ec .10- ^ ^ 
Madruga, linda con . i . C»' 
pone de cincuenta fetla: 
tierra, la m"ud ^ ^ ^ ^ ' l ^ -
cafia; le Pa^a p o r 0 ^ ^ ! ; ^ » 
Camarones, fértil rr,* m6dio «i ^ 
tratar. Dr- G e r a r ^ V 1 / f i o 
Empedrado. J ! ^ 4 - . % ^ 
por varios i0'"}ly ^ L v B > 
Manrique, 78, con sa'a ^ ^ f i ? 
'itosala, cuatro f.Ma^!a' ^ m ^ f 
y ( I r , . r. r a ' a S l e k ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ la azotea y serv cins r ^ ¿
los bajos- Informan * llav« * 
S9. Teléfono a-285ü 611 
S E ALQUILA l n T c ^ T ^ S 
"esta de jardín, port̂  ' ^ 
habitaciones, Patm y s ' 1 ; ^ . 
irlo- Calle 21 «.-.i,.SPn"'iü ta ri  llo o i . * servicir uane 21. numero Vedar n -sl. D y C, do 
VUDADO: t A U l . i n T r ^ L 
y 13 .número 124, a un', ^ i i " 
Línea, en la loma. r T c í " a ^ 2 
de ser arreglarla. Tiene jardín'^ 
tal, sala cuatro habitac onel ^ 
des y todas las comeduiadL^' 
ble servicio. Rentan $4^es- ô-
Abierta. Su dueño en 4 n 
2.0, esquina a Amistad 
A-22Ó0. a- Teiéfon, 
9383 
ALQLTLO, E \ S I E T E ^ t á s 
nes. una hermo? casa de rí,^' 
lanas, acabada de fabricar s i VeD' 
leta, cuatro cuartos, in,*!, 1 
eléctrica. Basarrate entrr v Ció,l• 
y San Miguel. Tranvías de r̂ 1"10 
sidad una cuadra "-"ivef, 
9417 ^ 
s i . A I A J I i i , A \ LOS A Ü r ^ f ^ 
Campanario, 23. con entrVf E 
dependente ,5 habitaciones v h Ín' 
^ervicio L a llave e Informan * 
botica de la esquina n * 
VUDADO: S E AUQUU-.\~Ua7^" 
sa H, entre 19 y 21. os de mode¿ 
apariencia, pero cómoda; ^ 
comedor tres cuartos y demás ser-
vicios. Patio y traspatio con fr, 
'i fifí • .1 u* tale;- 9390 21 m. 
EN DOCE CENTENES, S E a t ' 
quilan los altos de la casa reíl3 
construida, Belascoain, 2] 5 g t 
saleta, comedor, siete cuartos y dí' 
ble servicio. u 
9 ó 8 9 n n 
-9 m. VEDADO: s u A l ^ u i l ^ T p ^ -
años, la hermosa casa calle 6 y i-
frente al parque Monocal, corapiJ' 
ta de buen jardín, con árboles fru 
tales, portal, sala, saleta, comedor 
y 6 habitaciones, buen cuarto d« 
baño y cocina, servicio para criadoi 
Instalación y timbres eléctricos In-
forman: Línea," 97, entre 8 v'in 
9361 25 í 
SU ALQUILAN LOS ESPACIO^ 
sos y vtíntilados bajos de la casa 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, con 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto 
de baño, agua corriente en las ha-
bitaciones, calentador de agua. 
Precio: 18 centenes. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571 
9362 ,5 m_ 
SU ALQUILAN I O S ESPACIO? 
sos y Ventilados bajos de Campa-
nario, 76. con sala, saleta, comedor, 
cuarto de baño, 4 cuartos, agua co-
rriente en las habitaciones y ca-
lentador de agua. Precio: 15 cente-
nes. • Informan en los altos. Telé-
fono -A-15 71. 
93tf2 
GRAN LOCAL PARA <¿ARAGE 
o tren de carros, se alquila en con- • 
(licinnes ventajosas. Calle de San 
Felipe. 4; en la calzada de Cristi-, 
na. frente.a. la Balear.. Informan ea 
Industria, 100 y puede verse a to-
das horas. 
9312 20 m. 
S E A L y i IUAN. B A BATOS. IOS 
hermosos altos de Suárez, 108 y 
otros altos acabados de fabricar, en 
6 centenes, con 6 habitaciones, co-. 
ciña y. demás servicio*. En Cien"' 
fuegos, 14, un local, propio par» 
barbería o zapatería. 
9232 23 m. 
E \ 8 C E N T E N E S , SU ALQtl-
lan los bajos de Industria, 27, coa 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-', 
trésnelos, comedor, baño. La llav», 
en el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
9364 25 m. 
SU ALQUILA, EN LOS QÜE3IA" 
dos de Marianao una espléndida ca-
sa, construcción moderna. Calzada 
Real, núm. 60, fre#nte a la entrada 
del Hipódromo, compuesta portali 
gran sala, recibidor, comedor, gale-
ría de persianas, cinco espléndida» 
habitaciones, buen baño, cocina, 
baño de criados, todos los pisos d» 
mosaicos, patio, traspatio. Informan̂  
en la misma. ' 
9305 24 ra-
for: 
S E ALQUILA. E N 0 CENTENBft 
la casa Trocadero, 50. esquina a 
Aguila, de planta baja, con 3 srran-
des cuartos, gran sala y comedor 
espacioso, patio, buena' cocina, P*̂  
ôs de mosaicos, acabada de re I 
diflear según las últimas disposlcífi 
nes sanitarias, muy frescos >' ve" 
tilados. Para informes en e11* ° 
8 a 10 y de 1, a 3 y en la pelete 
ría " E l Siglo." Belascoain, 8.3 T 5:,• 
Teléfono A-4656. , ^ 
9360 S U i -
UN ARROYO NARANJO, ^ 
t,e al paradero, se alquila una D U ^ 
na casa con servicio san'tarl0',Mv» 
ño y alumbrado eléctrico. La-
en el número 68 de la Calzada, 
forman: Habana, 184. -
9400 -2 m-
VEDADO: S E ALQUILA UA 
sa calle 10, número tí. entre ¿ W j 
5a., compuesta de sala, saleta, 
tro cuartos, doble servicio, cUa1]a.v 
de criado, etc. Precio: $42. La g 
ve la tiene Justa Hernández. ^ 
loz cuartos del fondo. Informes. ^ 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco : 
Nueva Escocia, Departamento 
mero 3, altos. . i 
9-61 
S e A l q u i l a n 
E n Cuba, esquina a ^ 
lly, frente a l Banco de ^ 
Scot ia ," grandes locales P»1 
oficinas. Igual en L a m p a n ^ 
n ú m e r o 21, la planta baja 
a?macéri y el entresuelo PJg 
familias. Informan en la v ían 
r a del café O'Rei l ly y 
9301 
E N 12 C E N T E N E S , SE J ^ ^ J -
lan los modernos altos de con 
nació ,49, casi esquina a, ̂ " ĉie51 
sala, saleta, comedor, 0 * r. df' 
cuartos, techos de cielo ^r^nn*» 
más servicios. l>a llave e in 
en los bajos. Teléfono ^ - ' ^ ^ m. 
92 51 
J ü ^ - r - T T ^ í 7 
UN 12 C E N T E N E S , SE 
lan los modernos altos de ^ ^ 
do, 27, esquina a Genios, cu 
comedor. 5 cuartos, baño y eo 
do, 27, esquina a Genios, cu 
co edor, 5 cuartos, baño y gn 
servicios. La llave e mwn 
los bajos. Teléfono A - i e * ^ ^ | 
9252 
O t 1919 D I A R I O O E J - A M A R I N A 
P A G I N A T R E C t 
Se *lqU1iftua<ia » " " ^ ^ ciw-ar* 
Aer** c%sa;a Cuatro habitaclo^M. 
^^se. ^ . „ •« Cuba. nú«W" «3*^1 informan «J1 /l11"1: 
fí'^C*!»**- 25 m. 
i ^ í — r r r ^ r Q r n ^ e x o n o ¿ " ' 
- ^'sas alus, con todas la» 
^ tf- 1108 A , oara personaí de rue-
P ^ ^ v / e n ía b?deSa. Informe.: 
Cil í* . 2 4 m.. . 
^ ^ X T C O ^ R C I A L . S E al- ' 
" t * ^ arrienda la casa E s -
a g B ^ . ^ 7 a 11 a. g-
i Í Í T r r ^ 4 2 . PROXIMA v 
l - ^ U t í casa, ee alquila 
E n a m o r a d o s . 4 
Es» casa, acabada d« restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos t bus ba-
jos, indepeadientes» con saia t cualr« 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
J>OS HERMOSAS Y B I F A SI-
tuadas catáis altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para psreona de grieto, ce alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9095 53 m. 
P A R A AL)£AOE3í. D E ROPA, 
basar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 1B«, al lado 
de Bagoier, Apoadero de ferroca-
rril, paradero de gruaruas y uno 
de los puntos más céntricos ds la 
capital. 
8095 23 m. 
isii'8' 
' ^ í ^ ' ^ J f ésta s , s  ¿I il  en 
.•esocupa^, * departamento». 
S tot,&iíaSubaPl40. de 8 a 10 a. 
l ¿ f * f i a S P. m. n ? 
^ S E A L Q U I L A 
.oa. 'Quinta Santa Amalia. * 
^ ^ Í v a s o sin ellos, con las 
^ ¿ ^ ¿ apetecibles, situada en 
com0 vida de la Víbora y Arroyo 
1» ?4Zco^PUCSta do jardín, arbo-
Apo10' nc°"al con dos apartamentos 
'•úa' S n t e s con cuatro cuartos 
«rtm-o lavabos fijos con agua 
6oeinoaoio.' d e s a l e y salón 
t 4 ^ galería cerrada de per-
de comc;(;c*1a, cuartos de criados 
•i!lf*l,• «Vrv ĉio y garacbe, agua de 
f0n 8 instalación eléctrioa. tim-
yento, y 0) herraosa capilla, to-
•P^J^ioda sus Pisos, mármol y 
it ^ , se¡s cuadras del tranría 
mosa.cW' del paradero de la 
eiéctrico ' j . ^ . . . con gerricio de 
a diez centavos y automóvl-
eocUe» • centavos y ómnibus a 
le8 « centavos, a todas horas; no 
c''rXL*yeT sd da prec1?' s!a íe ^ . - íea con el sefior Alvara-
lisb'^ Empedrado, número 5, de 
d0' * a once y ^ dos a cinco, en-
Suelos de la Notaría mi 
E1V 1«'»6. SK ALQCHi.AV DOS 
1 modernas casas, portal, sala saleta, 
j dos cuartos. Flores y San Leonar-
do. Reparto Tamarindo. 
I 9091 21 m. 
?:Si . _ _ _ _ _ _ _ _ 
— T " ' \ l q l n>a. c a l z a d a d k i a 
? „ta ^auina a Santo Tomas, una 
^ ftfde ventanas, nMeva. sala, 
^^dor dos cuartos, un amplio 
C01 casi regalado, en 4 cente-
JJg í a Have e Informes al lado, 
bodega. 27 
Ií7fi . 
SK UiQLlLA, E > SOTi, 25 y 27, 
un liermoso local, propio para al-
macén o garage. L a llave en el mls-
^ pHmer piso. Informan: H. As-
torqui y Ca., Obrapía, num. 7. 
1161 13 j . 
QÍE-MADOS D E M A R I A \ A O : s r . 
»'qu11a la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
dones, otras de criados, instalación 
d* agua de Vento con lavabos fijos, 
iardines en el costado y centro, 
mn departamento para coches o 
automóviles Independiente, etc. etc. 
Los tranvías pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras una vez en Quemados. 
La llave en la casa del frente. Para 
informes en la Habana: Monte 72. 
Teléfono A-1928. 
9295 25-ra. 
VEDADO: E X L A P A R T E A L -
ta', calle Seis entre 19 y 21. a una 
cuadra de las lineas 23 y 17. se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
serflelos sanitarios. L a llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-387Í. 
8501 . 20 m. 
E N M A R T I R E S Y MAXIMO GO-
MEZ. 
e! punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila i \ espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía." de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño ©n General Díaz, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
Habana, 236, altos y bajos 
Ss alquila esta hermosa casa, da 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para doi 
cama» y dotados de masníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior: espléndida, clara y muy ren-
tilaáa cocina y aerrlcio sanitario 
completo con su anexo para La 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce contenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tras meses de garantía. 
8506 20m 
SE AIvQULA. r \ LA P A R T E 
tita del Vedado: entre las dos lí-
neas de tranvías, una hermosa ca-
ga amueblada, para una familia de 
gusio. Informarán fin el teléfono 
F-142». 
9S1.5 20 m-
SE AÍX?LILA, PARA H O T E L O 
cosa análoga, la planta alta le una 
casa nueva, comprendida entre las 
calles de Teniente Rey, Obispo, V i -
llegas y Aguiar. En Lamparilla, 5 8, 
esquina a Aguacate, altos del café, 
el señor Fernández informará. Tam-
bién «stá dispuesto dicho Fernán-
dez, a entrar en tratos con un in-
dustrial que necesite un local de es-
quina, propio para una bodega, cu-
ya necesidad demanda la barria-
da de que se trata-
m i 22 m. 
VIBORA: HERMOSA CASA SAN 
Lázaro, letra D, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. Portal, sala, 
uleta, tres grandes habitaciones, 
comedor corrido, patio, serricio», 
etc. Ocho centenes. La llave bo-
dega esquina San Mariano. Infor-
man: Aguacate, 148. Tel. A-357S. 
«42 23 m-
KN is C E N T E N E S , S E A L Q C l -
-an los espléndidos y modernos altos 
Suárez, 116, con gran sala, sa-
leta, comedor, S cuartos, terraza, 
b»flo y demás servidos. L a llave e 
Informes en la misma. Tel. A-1649. 
»2ó2 20 m. 
;t A L Q I I L \ > , E N MODICOS 
Precios las casas, San Nicolás 40, 
Perseverancia 49. y Neptuno, 140 
altoB y bajos, para más informes 
«n Campanario, número 42. 
J 2 ^ 23 m. 
REDADO: S E ALQUILA L A CA-
•» calle 11 entre J y K número 150 
^1 sala, comedor, patio cubierto, 
«e.e cuartos, buen baño y cuarto de 
"lado. La iiavo. al lado. Informará, 
tachín, Muralla 8 o 19 esq. a J . 
9189 
^ o c a l p a r a b o d e g a 
• ^ "-iQuila uno en Empresa y Pa-
¿*íua. reparto Las Cañas; seguro 
**°!lrs« la vida por e*tar toda la 
' fabricada y no haber ningu-
»̂fl*ZÓQ «n los altos. 
22 m. 
H\tDADO: S E ALQUILA, C A L L E 
• ««quina a 21, altos, en diez cente-
Propioa para dos familia», mo-
«"ios, doble servicio. Luz eléctri-
s;„f*rre-i0. terraza. E n los bajos 
23 m. 
r ^ r V ^ ^ 1 ^ PARA KIOSCO. 01-
; litógrafo, café cantante, para 
«s-at ?'nuncios tn gran escala, u otro 
ds -sn liniento 0 industria el solar 
zaril 1metros' esquina de las cal-
ParaL „ Concha y Luyanó, hay la 
ches i lranvías. guaguas y co-
fcsti Luyanó, an esa esquina-
«a pÍermo' e informa Antonio Ro-
S» VWro. n<ímy>nA c ío quinta 
día y 
. • ̂ er , ú ero 613. altos,  
ce - Cuiebia8.- de 12 a 1 del 
' 4 » de la noche. 
21 tn. 
, ,MO: EN SEIS C E N T E N E S , S E 
do, .*n ios modernos v cspléndl-
l'r«„„• de Jovellar. esquina a San 
WIm8001 tl*nen 4 cuartos, sala 
91 a- üaves en la bodega. 
24 m. 
6 AL<HTLA3í LOS B ^ O S D E 
8 (ss desocupa esta mes, 
r«ci5;' 'nclullino la enseñará,) Sala, 
îtorin Cümod<,r- 5 hermosos dor-
Cuart °s, cuarto desahogo, baño, 2 
Patio ny bafto erados, patio, tras-
tlin¡#LfDerfpcta ventilación, acome-
Pou ¿0 e instalación eléctrica. Ca-
9ft«V rca'(1*res. 86. Tel. A-6580. 
23 m. 
f r ^ E D ^ 7 S F a l q u i l é L A 
Lin^ y «Paciosa casa de K. entre 
ciní. en veinte centenes. Tle-
'los. Sp0 cuartos y tres para crla-
'-av» en'icios sanitarios modernos, 
•ntr* t lnfonneir en Línea, 2t A. 
11 na. 
S E ALQÜTIyA I V HERMOSO 
Uocal. propio para tren de coche o 
cualquier otra industria. Pajarito y 
Clavel. Informan en el mismo. 
9119 21 m. 
SJB A L Q I I I A L A CASA T E J A -
dillo, 68. esquina a Villegas, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. Luz 
eléctrica. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Obispo y 
Compostela, Palais Royal." 
9093 21 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Calle Virtudes. 177. L a lla-
ve en los altos. Informan: Muralla, 
14 y medio. 
9184 22 m. 
S E A L Q I I L A X LOS ESPACIOSOS 
altos, de Aguila. 107, casi esquina a 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada. E n la misma Informa-
9113 21 m. 
SI , A L Q l ILAIV LAS CASAS SAN 
Isidro número 42 y 44. L a llave en 
el café. Informará Machín, Mura-
lla, S. 
9189 22 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les. L a llave en la bodega. L a vi-
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra industria. Informa su due-
ño: San Miguel, 86, altos. Teléfo-
no A-6954. 
9127 23 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Bernaza, 62, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario completo. Informan en los 
bajos. 
9094 23 m. 
"VEDADO: SU ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos par» criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número S. 
9145 12 j . 
E N SANTA E M I L L \ , 1», A L L A -
do d-1! parque de Jesús del Monto se 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar; tiene portal, eala, sa-
leta, i grandes cuartos, puerta in-
dependiente y dobles servicios. L l a -
ve e Informes en el 66 de la misma. 
7071 25 m. 
C o n s u l a d o , n ú m , 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. In-
forman en " E l Diorama." 
sor. 20 m. 
C E I B A : VISTA A L MAR, E N lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y aeotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 6 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
Aviso al Comercio 
Se cede la opción del local, con 
armatostes y enseres, de la casa ca-
llo de Cuba, número «6; de mó-
dico alquiler y se traspasa al con-
trato. Tiene 360 metros cuadrados 
de superficie, y es propia para cual-
quier giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, almacén de peletería-
9041 20 m. 
S E ALQL1LAN LOS ALTOS"»DI 
la casa de San José. 36, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina e Instalación sanitaria mo-
derna. »012 20 ro-
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle dsl Arulla, 
número 855, con aaguán, dos vecta-
na?, gran «ala, cuatro cuartoj. gran 
patío y servuJo sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32. 
E * .Colomina» 
C-820 ln.-18 t 
E N L A CALZADA D E J E S U S 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reedificar, 
número 230, antiguo, y 212, moder-
no, compuestas de salas, comedor, 
4 hermosos cuartos, baños y demás 
servicio» sanitarios. La llave en el 
número 228. antiguo- Su dueña en 
Escobar, núm. 10i altos. Teléfono 
j A-S222. 
i 9649 22 m. 
A C I D O S . P R O D U C T O S QUIMICOS 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Pomas, 
Colas, Ace i ta j Grasas. — — 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tal. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L -
qullan los bajos de Jesús María. 
74; salón corrido, propio para una 
Industria o depósito de mercancías; 
tiene todas las comodidades. Infor-
man en los altos. 
90i: 20 m. 
E N J E S U S D E L MONTF., S E A L -
quilan 3 casas, en Tamarindo, nú-
meros 4, 6 y 10, casi esquina a la 
Calzada, son frescas y de construc-
c'.ón moderna- 1.a llave en el nú-
mero 2. Su dueño en Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
9043 22 m. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te), a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Ag^a Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servic os: 
en $o0 oro oficial acunado. 1.a ha-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada de la Infanta, numero 42, 
café Teléfono A-8301. E n la mls-
n a se alquila una cas**", en $15-50 
oficial. S906 21 m- _ 
OBKMMV BSQÜXNA A BABA-
na. Espléndidos altos, muy fres-
cos, 5 habitaciones, sala, comedor, 
servicios dobles .aparato agua ca-
liente en todas las habitaciones, tie-
nen balcón a la calle. Informan en 
los bajos, joyería " E l Gallo." 
9061 20 m. 
SE ALQl ILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en ia Cal-
zada de Zapata esquina a A. Veda-
do; se dan en precio módico- Ra« 
zón en los mismos. 
8253 ^ m-
LAV.TON, E N T R E CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos casas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Tele-
fono 1-295". 
892" 26 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa de esquina 
, de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
t el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de coa-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
F R E S C O Y E S P L E N D I D O PISO 
se alquila en Is casa San Nicolás. 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136. "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 , 1 5 d-8. 
S E ALQUILA. A MEDIA el v 
dra de la Manzana de Gómez, la 
amplia casa Progreso, número 15; 
sala, saleta, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informes de 8 a 10 y de 3 a 
4. y en Refugio, 16, a todas horas-
9025 20 m. 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
gai-age y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 15d-7 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una, postal o 
carta (con su dirección) al sefior 
L . S, R.. Compostela. 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
E N $37-10 
E N $37-10, S E A L Q U I L A L A CA-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- L a llave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de ^ tarde. 
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cal-
zaba, 56, esquina a - F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
S E 
E N 15 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a E s -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a todas horas-
Su dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
8913 • • 19 m. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e informes: 
Muralla, 66-68. almac.(Sn de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
S E ALQUILAN UOS OERMOSOS 
y Frescos bajos de Reina, 82. Infor-
man en los altos. 
9020 22 m. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1913. 
S E ALQUILAN, E N E L M E J O R 
punto del Vedado: calle 9a., nú- , 
meros 70 y 70-A, entre B y C, dos 
casas, con diez cuartos cada una, 
acabadas totalmente de reparar, pi-
sos nuevos, servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y callente en to-
das las habitaciones, lavabos, tim-
bres y alumbrado subterráneo- Pue-
de verse a toda*, horas. 
8936 21 m. 
P a r a C o m e r c i o 
Se alquila l a casa P r í n c i p e 
Alfonso, 447, entre Castillo y 
Fernandina, a ^ v a de l a br i sa; 
gran local propio para cual 
quier industria o comercio. L a 
l lave en l a bodega. Informan en 
S a n Miguel, 176, esquina Ger-
vasio. 
«Í>5W 21 m 
Aguiar, 112, 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. L a llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 6 30. 
8965 O-}. 
V.S SAN JACINTO, N UM. 1, E s -
quina a Estévez, se .alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. L a llave e Infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. 76-78. 
8479 25 m. 
S E A L Q U I L A M 
L a Sociedad "Obreros de H. Cp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en ¡as dos raan« 
zanas de su propiedad. Infanta, ds 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
S e a l q u i l a . u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-ft a 
¡ o j o : e l q u e q u i e r a p a -
sar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, nú-
meio 8, esquina a Tejadillo: se 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Precloo módicos y 
lúa eléctrica. Se desean personas 
úf- moralidad. 
sr,30 2i m. 
R E V T L L A G I G E D O . 15, ALTOS 
se alquilan. Informarán; Salud, 91, 
Zuazo 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, S4i¿, desde la 1 a las 8% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que pai'ten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2107 15d-7 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
»: LO MAS S A L U D A B L E D E 
la Habana, casas con sala, saleta 
corrida .tres habitaciones, ventana 
de aeración, amplia cocina, escalera 
de mármol y entrada independiente. 
Precio módico. Aramburu, entre 
Concordia y San Lázaro. 
8859 !0 m. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción. a una señora o caballero so-
lo; de respeto. Unico inquilino. Se 
piden referencias. San Nicolás, 69, 
í l tos . derecha, casi esquina a San 
Rafael No hay papel en la puer-
ta. 9525 . 23 m. 
SU ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo, 93, altos. 
9555 27 m. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, en casa de familia. Se 
exigen referencias. San Miguel, 73, 
altos. 9565 24 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en A costa, 5, y cu San 
Isidro, 37. E u Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta uu zaguán para do« 
aiitomóvilcs: todo luirato. 
h E A L Q U I L A U \ D ^ F . v i . i » 
mentó alto con balcón .a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, han de ser personas de mo-
ralidad. Chacón, 19, esquina a 
Compostela. 
9498 m. 
SALUD. NUMERO 1». S E A L -
quila un departamento en cinco 
centenes, con tres habitaciones, 
balcón a la calle, cocina, no se se 
quieren niños- Informan en la bo-
dega. 9493 22 m. 
S E ALQUILA, E N ZULUETA, 
número 3i>. un departamento con 
balcón a la calle, para familas u 
ofyñnas. E n la misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 * 26 m. 
T VMIM \. DE I \ I KK I A Mu-
ralldad. alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sin niños o 
señoras solas. Se cambian referen-
cias. 5a. número 21, esquina a G, 
Yedado. 
9̂ 52 23 m. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos de Amistad, 52, muy 
ventiladas; hay teléfono. 
9484 o2 «v. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel; habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua callente y fría. Telé-
fono A-6204: habitación $30 con to-
da asistencia, para uno tno, para 
dos $75, por días $1-25. Consula-
do y Trocadero, 77, al lado de José 
Miguel Gómez: 
9112 -3 m. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e i a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
parfaAentos de una o dos 
habitacioncB con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica j servicio de 
elevador día y noche, mo-
cha ventilación y grande* 
comodldadrs, entre ellas 
comunicación general con 
lodos los tntnvias. Solo a 
IHTsonas de extricta mora-
lidad. 









j u _ 
E 
OBRAPIA NUM. 14, ESQtJINA 
a Me-caderes. se alquilan grandes 
dci-artamentos con pisos Unos y 
br.lcón a la calle. 
9040 -0 rn-_ 
• • P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galia-
no núm. 101. entrada por San Jo-
sé Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos do la ciudad, 
ofrece capléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado do comida. 
8356 2 1 -
A 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada una. E n Tejadillo, 48, 
una grande en 14. pesos, y otra en 
ocho pesos; y en Industria, 72, una 
en $7-50. 
S E ALQUILAN HABITACION ES 
altas y bajas; hay para hombres 
solos, a i: v'a 3 luises, nuiy sanita-
rias- San Miguel, 84, antiguo, pró-
ximo a Cíaliano. 
9231 -3 m-
1 N MURALLA, NUM. 51. ALTOS, 
para el día 20 de este mes, se al-
quila una habitación muy buena, 
con balcón, y muy fresca y espa-
ciosa, para un caballero o un ma-
trimonio de moralidad; es casa 
tranquila y de moralidad, con mue-
bles o sin ellos- Precios económicos. 
9077 20 m. 
A tí PESOS, S E AliQUILAN HA-
bitaciones para hombres o matri-
monio solo, casa tranquila; se da 
llavín- Antón Redo, 38, a una cua-
dra de Monte. 
9215 20 m. 
S E ALQUILA, E N CASA D E FA-
mllia respetable, una buena habi-
tación a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 9229 23 m. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono F-2154, 
9486 17 j . « 
ALTOS DE PAYRET 
ALTOS D E P A Y R E T , PRADO. 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 ). 
E N AGUILA, 102. UNA F A M I -
lia. de moralidad cede una habita-
ción, a hombres .eolos o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias. 
935S 23 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida ,luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $37 a $63 al 
mes. Por día desde SO cts. Hay 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72. altos. 
9387 25 m. 
C A S A D E F A M I L I A 
Se alquilan dos frescas y hermo-
sas. habitaciones, juntas o separa-
das, una de ellas con balcón, con 
o sin muebles. Precios módicos. 
Amargura, 43, segundo piso. 
9420 25 m. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, cu la niodcnia casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados do 
buenas casas comerciales del bu-
nio. Hay derorho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las j 
tertulias uoctumas del veraiíP' E n 
el prlneipal y,entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos lia-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores cómisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 i-
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a » 
C u b a , 7 8 , A , e s q . a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habitacio-
nes Juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
L A T T A Y PUJALS. 
9161 26 m. 
AMARGURA. 19, ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
el servicio independiente. 
9153 24 m. 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona, 
Con cien bt litaciones, cada un» 
con su baño cíe agua caliente ,luz, 
timbra y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd« wn peso por 
persona, y con comi«»íi, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-299S. 
8SG7 8-j 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
tj, 88. dos con balcón, $19; otra $8, 
otra $7; Monte, 105, $15; otra $7. 
Monte, 177, $10-60; otra $15-90, con 
balcón; Aguacate, 71, $10-60. con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado, 77, una para dentista. 
9112 23 m. 
LA 1 J L , 
Gonsulaílo, 
Núm. 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 •¿0 m. 
CASI ESQUINA A OBISPO, V i -
llegas, 58, 2o. piso, se alquila una 
habitación, muy hermosa y muy 
fresca ,con vista a la calle, y agua 
corriente caliente y fría. Hay otra 
en la azotea, también muy fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 20 m. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Re yo, 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
L>BS1>E DOS C E N T E N E S , CUAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
lúa eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, nü-
mero 15. 
9144 25 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo" 
raso. L a llave e Informes en la 
misma. 8478 25 m. 
E \ L A C A L L E D, F R E N T E A 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres ygo-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9202 24 m> 
CASI ESQUINA A OBISPO, S E 
alquila una habitación, muy her-
mosa y muy fresca, con vista a la 
calle, y agua corriente callente y 
fría. Hay otra en la azotea, tam-
bién muy fresca y con piso de mo-
saico. Informes: Aguacate, 65̂  al-
tos. 9007 20 m. 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-m 
IMPORTANTE A LOS DENTIS-
tas: en el Palacio "Vanderbilt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero, 77, hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Miguel 
Gómez. 
9112 23 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, todas las habitaciones dan . 
a la calle; está, toda alquilada a 
personas serias; se cede en buenas 
condiciones. Informan: Industria, 
núm. 72.-A. 
9223 20 m. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones " L a América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda ¿lase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 31, m. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
r^ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi;. 
- 8636 1 e J 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc.. etc., desde $8-48 y' pe-
eos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento do 
la casa; verán es una garan ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
T T E . R E Y 19. S E ALQUILAN 
magníficos departamentos para ofi-
oinas. Informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamaraez, en 
Obrapía 65. Teléfono 5142 
8834 25 ra. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30 
$8-50 y $10-60. 
S6 26 6 4 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
muy frescas y espaciosas, en Cu-
ba, 38. Informan en los altos de 
Villegas, 76, un departamento con 
balcón a la calle, propio para den-
tista, médico o matrimonio sin ni-
ños. Informan en los miemos 
9054 20 m. 
S E N E C E S I T A N 
d e E m p l e o s 
Aguiar, n ú m e r o 75 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Se necesitan 6 señor i tas , 
dos para dependientas a 
sueldo y cuatro para venta 
de art ícu los de per fumer ía , 
sueldo y comis ión . U n taquí -
grafo en i n g l é s y e s p a ñ o l ; 
ocho vendedores, giro v í v e -
res. 
9563 22 m. 
VULCANIZADOR: S E SOLICITA 
uno, que sepa bien su trabajo y 
tenga referencias. Taller de ma-
quinaria, Monserrate, 127. 
9548 23 m. 
I n t e r e s a n t e 
Üin Cuba. 120, se alquilan habita.-
clones muy hermosas con vista a la 
calle c interiore:. Frecios módico» 
73:)í 20 m.' 
S E SOLICITA C X A CRIADA D E 
mano, con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la ca-
lle 6, entro 19 y 21, y Muralla, 22. 
9554 28 m. 
M X ' E S I T C UN B U E V CRIADO 
de> mano, con referencias; sueldo: 
cinco centenes. Una buena criada 
pare, habitaciones; sueldo, 4 cente-
nes; y un muchacho para cHudito-
suelde, doc centenes. Vlllegan 9" 
9573 a i k 
GRAN AGENCIA ^ M * ^ 
dones de Miguel 
108. Tel. A-6875. Si ^ ¡ £ -
taner con proiaitad f h a ^ J V ^ 
rendas cocinero de I ^ ^ T ^ 
Hotel, fonda o e*tabb-«miicrto 0 
camareros, triados, dfcpeaffgg* 
avndnntes. repartidora* 0 *P™n™ 
era, quq sepan «u o^1*"^"* "% 
men al teléfono de « t a * 
aeretlimda t«*a que 8* lo* * * * * * 
rán eon rapidez. Se mandan a to 
dos los pueblos de W o ü 1 rrm 
Pujadores para el campo. 
P'Í02 zliJLm 
m: s o l i c i t a c n a c r i a d a . 
blnnca. que ae haga cargo del cui-
dado de una cata de un caballero, 
en el Vedado, hasta que rogre»e ia 
familia del Norte. Acuda pereona!-
mente a la oficina del HAVANA 
POST. Prado, 89, de 9 a 11 a. m. 
' Í528 -3 m- . 
SE SOLICITA 
U n a costurera que entienda 
de arreglo de vestidos buenos 
y delicados, y que v a y a a traba 
j a r a domicilio. Dirigirse a l a 
calle 15, esquina a 8, Vedado. 
í>359 26 ÉL 
P a r a trabajo fácil 
y bien retribuido, solicltanse dos se-
ñores, de buen porte y educación 
en Teniente Rey, número 19, alto?, 
oficina número 4; preséntense de 2 
a 5 de la tarde. 
9499 33 m-
N e c e s í t a s e contador 
Con experiencia en cá lcu los 
de m e r c a d e r í a s y prác t i ca en 
correspondencia comercial. D á 
se preferencia a persona joven 
y seria que pueda invertir co-
mo g a r a n t í a unos mi l o dos mil 
pesos. Dirigirse por carta a A . 
V . C . Departamento de anun 
cios de este D I A R I O , 
g. 2243 2d.'-49. 
Se Necesitan 
Buenos vendedores a comi 
s i ó n p a r a a u t o m ó v i l e s , lanchas 
y accesorios. T a m b i é n para fe-
rreter ía , maquinaria a g r í c o l a e 
industrial y m e r c a d e r í a s en ge-
neral. E x í g e n s e referencias. D i 
rigirse por carta a A . V . C. De-
partamento de anuncios de este 
D I A R I O . 
C. 2242 3d.—19. 
Para Subagentes 
O depositario en l a Habana 
y otras ciudades del interior, de 
una importante f á b r i c a de au-
t o m ó v i l e s y accesorios. Neces í -
tase una persona seria y bien 
relacionada con a l g ú n capital 
disponible. Dir igirse por carta a 
A . V . 0. Departamento de 
Anuncios de este D I A R I O . 
C. 2241 3d.—19. 
S E SOLICITA UXA COCINERA, 
de color, para solo dos personas. 
Debe saber su oficio y ser muj-
aseada. Xeptuno, 81, antiguo, altos. 
9492 22 m. 
8 E SOLICITA ITVA MAVE.IADO-
ra. Tres luises, casa, comida y ro-
pa limpia. "Temporal," Beiascoaín 
y Salud. 
9468 23 m. 
9468 22 m 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una cocinera. Han de dor-
mir en la colocación. Sueldo: 3 
centenes. Luz, 1^. Jesús del Mon-
te- Teléfono 1-2530. 
9485 .22 m 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V-
9519 17 j 
N E C E S I T O D I E Z T R A B A J A -
dores de pico y pala para el cam-
po, cerca de la Habana. Sueldo 
desde $X20 y viaje pago. Salida 
hoy, 19, por la noche. Informarán: 
Villegas, 92. i 
9515 »•> m 
SE ÑOíJiTTVV I V A CRLVDA 
para habitaciones, una buena coci-
nera y una manejadora. Buen suel-
do. Informan: Aguacate, 57 
9512 22 ra. 
S E SOLICITA XTSA CRIADA PA-
ra comedor, sepa servir mesa, con 
réeomendación, cuatro centenes y 
ropa limpia. Quinta "Santa Ama-
lia," pasado paradero "Víbora 
9508 * 22 m. 
MATRIMOXIO, SIX HIJOS, D E 
regular edad, españoles, desean ha-
cerse cargo del serricio doméstico 
do una casa, bien sea en el campo 
o en la ciudad; eon útiles para el 
desempeño de lo que se Ies confíe-
dan referencias y garantías como 
sp las pidan. Informan: Aguila-
número 66 .altos, entre Neptuno y 
Concordia. 
9411 n m. 
S E SOLICITA UN J O V E N , I N -
teligente en cálculos que sepa espa-
ñol e inglés. Dirigirse con referen-
cias al Apartado 654 
9397 21 m. 
S E SOLICITA INMEDIATAMEN-
te ,un vendedor competente v de 
experiencia, acostumbrado a visitar 
Ingenios. Debe estar bien familia-
rizado con maquinaria de azúcar 
Se prefiere sea Ingeniero. Si no tie-
ne experiencia y las mejores refe-
rencias no necesita presentarse Di-
rección: Américan Steel Company 
of Cuba, Apartado 654 
9397 ,t „ 
"1 m. 
SOLIf íTO l NA CRIADA DE C o " 
lor, para limpieza de cuartos, que 
fnegue suelos y duerma en la co-
locación. 2 centenes y ropa Hm-
pi». Concordia, 90. altoa 
9S27 II m. 
E3í hA C A L L E ft. NCAf 
quina a F , Vedado, se solicita im , 
criadtf de mano con buenas refe-
rpne.as y que sepa vestir s e f i o r 
S e S o l i c i t a n A g e n t e s 
para Tender una nueva invención 
por medio de la enal $e pnede 
aprender a tocar el piano sin T e 
cesidad de profesor. También es 
muy útil para los que ya S!íh¡2 fo-
car. Por 50 centavos en sellos en-
viaremos muestra r eondieiLiL 
^ l ü _ J 3 m. 
S E KOMCITA UNA COCINERA 
peninsular, para casa de huéspedes' 
«1 no está práctica que v T T ^ l -
93S0-" Lstrella- Utos. Pr* 
«prendiras de noinbreros w ñ * , ^ 
PUar A, de Alonso f̂I>tun,:>' 
s m -
P A G T N A C A T O R C E O I A K I O D E U A M A K I N A M A Y O D £ 20 
E S T A B L O D E B B B R Í 8 
GURA 86 
DIvCAXO DE LOS DE ItA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SÜCURSALES: ( 
Víl>ora v Cerro.—Monte, núm. 240-
Fuente de Oháve/ . Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlrillo y en .os 
establos, a todas horas. Se . IqJi'an 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar ]os avisos llamando al A.-48»4. 
8190 U ^ P ^ 
¡DOlfSULtADOÜ «2. \ M í ( a O, SE 
=p solicita una criada para las ha-
bitaciones y coser, tiene que enten-
der bion de costura y sólo para el 
servicio de un matrimonio. Pe doce 
a tres-
939] ' 21 m. 
s! SOLICITA USA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, que sepa 
coser bien y que traiga informes. 
CaJIe 2, número 2. Vedado. 
9385 21 m. 
SOLICITA I V V PEJiTNSU-
lar. en el jardín "l-as Mercedes." 
B^ños y Línea. Vedado, para cuidar 
un niño y ayudar a ]o<t quehaceres 
de la casa; buen sueldo. 
9370 21 m. 
BE SOLICITA MI ( 'HACHA DE 
í í a 14 años, para acompaña r se-
ñora y manejar niño, para, el cam-
po. Sueldo, sepún actitud. Plaza 
del Vapor, por Aguila, número 61, 
sombrerería. 
9843 21 m. 
M éOLICITA r \ \ MANEJADO-
ra, que sea muy limpia, para una 
niña en Aguacate, número 64. Se 
exigen referencias. Se paga buen 
sueldo. 
9419 21 m. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros ar t ícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqu.er 
persona activa puede ganar de 100 
a l'iO pesos mensuales- Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Habana. 
S963 26 m. 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hav quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& ROBERTSON, B41 North Western 
Avenue, Chicago, E. U ^ 
C 1811 .?0d.28. 
SOLICITO AGENTES A ( T I VOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAMUAVES. S-
A," Al hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaquín Fo i tún . San Miguel, 
número 56, Habana. 
9063 22 m. 
N e g o c i o V e r d a d 
Néceslto un socio que aporte de 
5 a 6 mil pesos, para la .amplia-
ción de un negocio de vinos y lico-
re?. ya en buena marcha. Marcaa 
C Mu ida.-. Ha de ser persona activa 
y formal. J. C, Apartado 2376, 
Habana-
9 - 4 2 3 m. 
SE SOLICITA l \ A G E M E P \ -
ra casa de huéspedes. Aguacate, 
6 5, altos. x 
9235 19 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA d i a -
da para limpieza de habitaciones y 
que sepa coser a mano y a máquina 
y vestir señoras- Ha de traer refe-
rencias de las casasi que haya es-
tado. 17, número 4. esquina a N , 
Vedado. 9224 19 m. 
SE SOLICITA CRIADA DE M A -
nos. peninsular, de mediana edad, 
•para dos de familia: prefiérese s'ea 
recién llegada y que haya servido 
en España. Sueldo: tres centenes. 
Vedado, Línea, 140. esquina a 14. 
9-80 21 m. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en C ' denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario. para Industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo: capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser" no 
menor de diez mil pesos v no más 
de veinte mil . Demost ra ré que ca-
pital se quintuplica en É primer 
aflo. Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial . Verme: Neptuno. 19. altos 
R- Pueyo. 
ticular de señora. Inútil presen-
tarse s;n buenas referencias. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
Kn las fincas de F. Báscua*. k i -
lómetro 26 de la carretera de Ha-
baaa a Guiñes (.Jamaica), se soli-
<iU i un gran número de hombres 
campo que sepan arar y guata-
quoiir caña. 
- 27 m. 
SE SOLICITA UNA OFICTALX 
para coser ropa de niños. O'Reüly 
. S8. altos; en la misma se a l q u i i i 
una habitación gana 530. 
n239 nn 
-0 m. 
s 1 í s o u c i t a l x a S u e n a c r i a - " 
na criada, con recomendaciones en 
Belascoain, -¿o. altos 
9296 
20 m. 
GRAN AGENCIA DE OOLOOA-
ciones: Villaverde y Ca O'Rei-
Hy. 13 Teléfono A-2 348 ^Pquii-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel. fon-
Ja o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes a n -
dantes fregadores, repartidores 
aprendmes. etc.. etc.. que sejln 
íü obhgacón . llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo 
S131 Z l r ¿ ._ 
SE DESEA tJNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres: se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con al 1915. 
Jesús del Monte-
6 j 
SOLICITO l >' MUCHACHO 1)K 
15 a 18 años, para una finca. Suel-
do: $10. Luyanó. l ío -B-
9313 20 m. 
S E O F R E C E N 
I KA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea cdlo 
raí se en casa de moraüidad, de co-
cinera- Tiene referencias y flftba 
cnmpiír. Informan: Bernaza, Bl, 
altos. 9521 23 m. 
ATENCION: COCINERO. PE-
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y española, desea ca-
sa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domici-
l io: calle 4, número 174, cuarto nú* 
mero 3. 
9527 23 m. 
DBSEA OOIíOOARSE DNA P E -
ninsular. muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan: 
Peña Pobre, núm, 13. 
9535 • 23 m. 
DESEA COLOCARSE DNA « riau-
dera, con buena y abundante leche; 
tres meses de parida; se puede ver 
su niña. Informan; Suárez, 42. 
9543 23 m. 
PEINADORA, RECIEN LLEG V-
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín, números 
3 y 5. Tel. A-2229. 
9556 27 m. 
I VA JOVEN, PENINSULAR, mii> 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
para cocinar con corta familia. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuba, 24, bajos. 
9561 • 23 m. 
I \ \ JOVEN, PENTNSI i . \ R . de-
sea colocarse de criada de cuartos 
o comedor; no le importa ir al cam-
po, con tal de que gane buen suel-
do; no se coloca menos de 4 cen-
tenes si va al campo, y si se queda 
aquí en la Habana menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Calle Ayesterán, 
2. bodega. Tel. A-5370. 
9568 i 23 m. 
DESEA COLOCARSE DE OTU \ -
da de mano una muchacha, penin-
sular; tiene buenas referencias-
Campanario, número 111. 
9571 23 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de cocinera o la-
vandera en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono F-2172. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para corta, familia; 
no se coloca menos de 3 centenes. 
Bernaza, 31. moderno, altos. 
9575 - 23 m. 
s i DESEA COLOCAR CNA Bl E-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación; desea-
ría \iin comercio o casa particular. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Aguila. 114-A, bodega. Telé-
fono A-704S. 
95S3 23 m. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado en casa particular- Infor-
man: Obispo y Villegas, vidriera. 
Teléfono A-8022. 
9481 22 m. 
DESEA COLOí IRSE UNA MXJ-
chacha, peninsular; lleva tiempo en 
el país, para una corta familia o 
p a r á limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Empedra-
do, número 23, altos. 
9491 23 m. 
DN JOVEN, DESEARIA UNCOX-
trar familia que fuera a l Norte, co-
mo ayuda de cámara , criado de 
mano. Informaran: Calle 8, nú-
mero 8, Vedado. 
9501 . 22 m. 
l N \ COCINERA, PENINSULAR. 
desea colocación de cocina; sabe su 
obligación; es repostera y tiene 
quien responda por ella; es limpia, 
aseada y quiere casa de moralidad. 
En la misma una criada de mano 
para poca familia; sabe cumplir, es 
de morlidad; tiene referencias bue-
nas y es trabajadora- Acosla, 21, 
esquina a Habana. 
9476 22 m. 
\ i,os PROPIETARIOS: M I . ha-
gf) cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garant ía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran. Con un simple poder no ten-
drá usted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. I n -
forman en Muralla. 44. 
í*78 26 m. 
SE. DESEA COLOCAR UNA RUE-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, cocina a la española, a la crio-
lla y a la francesa; lo mismo ca-
sa particular que establecimiento. 
Informan: Dragones. 38. antiguo. 
94K3 22 m 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
se desea colocar, cocina a la crio-
lla y española; tiene buenas refe-
rencias- Carlos I I I . esquina a In -
fanta. Teléfono A-3680. 
94 58 ' 2? m 
B u e n a l e c t o r a 
Una señora.* que dispone de al-
gunas horas desocupadas, desea em-
plearse como lectora en casa par-
ticular. Dirección: Prado, 94. ba-
jos. G. 
SOLICITA COLOCACION NF, co-
cinera y repostera, jana Madrileña 
Sol, 12 altos; tiene r ..iL-ias. 
Sueldo: 4 monedas. 
945C 22 m. 
SE OFRECE COCINERA, PENIN-
sular. cocina k la española y crio-
lia; va a la Víbora, pagándola oa-
rntos; no hace plaza. Informan: 
Muralla. 89, interior principal nú-
mero 2-
9449 _ 
BE DESEA COLOCAR UNA Ml -
vdiacha, peninsular, de criada de 
muño o manejadora. Informan: Te-
nerife, 26. 
9451 22 m. 
SE DESEA COLOCAR U N \ j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende- no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
San Lázaro, 295. 
9407 01 
21- m. 1U SEA COLOCARSE I>i : C RI \-" 
do de mano o portero, un peninsu-
lar en casa particular o de comer-
cio; no tiene inconveniente en i r al 
campo. Informan: Galiano 37 
9469 ' • 
SE DESEA COLOCAR D E C R p T 
do de mano o fregador de platos 
para café un joven, peninsular Da-
rán razón en Sol, núm. 8 fonda 
9510 22 m. 
COCINERO, PEN INSULAR. DE-" 
sea colocación en casa particular o 
da comercio. Inquisidor, 33, la en-
cardada. 
93^ .,, „ 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H , H e r v í a s . 
Por nn método nuevo enseña mos teoría práctica, montaje "mlg au point" reglaje de carburadores, 
ma*w«taa, H e , etc. . _ , . . • , , 
Manejo por el tráfico garan tizando ensenanza completa y obtención de licencia en vcmlo d.'as, 
ü w o n e s diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. , , 
venta de camiones de carifa a i contado (motor a casolma o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 
AGENCIA HE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 V -̂
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y t n i ' 
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m-
LQÜ COMERCIAN I ES Ĉ l E NE-
cesitan empleados para cálculos de 
facturas extranjeras, no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado, 
v aprendido bien, el Manual por 
Rogelio Fernández García. Esta 
importante obra se vende en "La 
América," Angeles, 8, a $1-20 plata-
9446 26 ra_ 
UNA SEÑORA, l>E MEDIANA 
edad, peninsular, muy formal, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, ^4, 
habitación 8, altos. 
9443 2- m-
I N \ COCINERA, DEL PAIS, 
muv formal y trabajadora, dr-soa 
colocarse, en casa de moralidad. 
Jueldo: 4 centenes. Tiene leféreu-' 
cías buenas y sabe cunvplir. I n -
forman: Teniente Rey, 65. entrada 
por Villegas. 
9438 2-
DESEAN COLOCARSE, JUNTAS. 
dos peninsulares, una de cocinera y 
otra de criada de mano, manejado-
ra o para limpieza de habitaciones. 
Saben su obligación ,y son cariño-
sas con I09 niños. San Rafael, nu-
mero 242-B, casi esquina a In -
fanta-
9467 22 m-
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In -
forman: Vives. 119-
9470 22 Tr-
SE OFRECE l N JOVEN, Es-
pañol, para el cuidado de üna ca-
sa, o sirviente: tiene buenas reco-
mendaciones y es cumplidor en el 
cargo que desempeñe. Informan en 
la calle Zequeira. 16. antiguo, en-
tro Infanta y Cruz del Padre. 
9433 22 m-
UNA JOVEN, E l \ \ , PENINS1 -
lar, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, para la limpieza de habitacio-
nes o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: Baños, es-
quina a 11. 
9289 22 m-
SE OFRECE UNA JOVEN PA-
ra cocinar en casa de comercio o 
particular; prefiriendo la Habana; 
puede ayudar algunos quehaceres 
de casa si el tiempo le alcanza. I n -
forman: X^ptuno, 160. La encar-
gada. 
9513 22 ™-
DESEA COLOCARSE UN GRAN. 
snperior, magnífico criado de ma-
ryb, con certificados de las casas 
donde trabajó. En la nrnsma se co-
loca un buen portero. Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
9515 22 m. 
UNA SEÑORA. D E RBCONOCI-
da seriedad, desea encontrar una 
casa de inquilinato para arrendar. 
Da fianza n fondo a satisfacción. 
Informan: Salud. 6, por Rayo, za-
patero, i 
9450 x - 22 m-
sE l)E>] V COLOCAR EN \ JO-
ven, española, para limpieza de sa-
la y repaso de ropa. Sabe cumplir 
con su obligación- Informan: San 
Lázaro, 146. Xo se quieren tarje-
tas. 
9511 22 m-
SE O F R E C E N R E T R A T O S M 
óleo, en busto, t amaño natural, por 
fotografía, desde 15 pesos, garan-
tizando el parecido y el trabajo; 
igualmente por encargo cuadros de 
flores, frutas, paisajes y marinas, 
a precios baralíslmps. Dirigirse a 
Obrapfa, «5. teléfono A-SS63. 
9369 21 m-
COCINERO: SE OFRECE, tan-
to para el interior como en la ca-
pital, para fonda, restaurant, ca-
fé ,establecími'ento, casas de hués-
pedes y otras análogas. Jesús del 
Monte, 64, vidriera de tabacos. 
9395 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de manejadora, es cari-
ñosa con los niños, o para habita-
ciones; sabe coser; no admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informes: 
Trocadero. 61. 
9399 21 m. 
DOS JOVENES. DE COLOR, D E -
sean encontrar una casa particular 
para coser de 8 a 6, una en el Ve-
dado .en la calle J. número 12 y 
otra en Virtudes. 156, última acce-
soria. 9403 21 m. 
I N > PENINSULAR, MI V POR-
mal desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Tiene 
referencias buenas. Informan: Cár-
denas. 44, accesoria por Gloria. 
9 33: 21 m. 
LNA EXCELENTE L W A N Ü E -
ra ,en su profesión, desea ropas 
finas para lavar en su casa; que no 
sea menos de $5 a $6 semanales. 
Castillo, 43, antiguo. 
9íág 21 m. 
I VV SEÑORA, JOVEN, CON ana 
niñita de diez años, desea colocar-
se para ama de llaves, o para ca-
marera de hotel o fonda. La niña 
está crecida y es útil para reca-
dos. Tiene referencais. Informan: 
Mercaderes, 16%. 
9378 21 m. 
S E DESEA COLOCAR l N A S E -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo' de cocina; no duerme en 
la colocación; tiene referencias. I n -
forman: Cuba. 86. altos.. 
9329 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Muralla, 41 "La Borla." 
932S • • 21 m. 
SE COLOCA EN JOVEN. PEN1N-
sular. de criado de mano; sabe su 
obligación; tiene informes: gana 4 
centenes y ropa limpia. Informa-
rán : Campanario, 63. 
9353 21 m. 
I \ \ ES DEL P \ l s . EDI -
cada y con buena presencia, de-
searía encontrar casa de comercio 
donde trabajar; sabiendo leer, es-
cribir y las cuatro reglas. Xo tiene 
inconveniente en que sea casa par-
ticular; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Rodríguez y C. 
del Cueto, F. 'González, Jesús del 
Monte. 
9220 . 12 m 
C RIADO DE MANO. DESEA co-
locarse, con práctica y recomenda-
ción. Inquisidor, 33, la encarga-
da. • 9336 21 m. 
I \ \ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
es trabajadora y sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien la ga-
rantice. Informan on Suárez, 7, 
altus. entrada por Corrales. 
9410 21 m. 
DESEA COLOCARSE LNA SE-
ñorn. iara cocinera y ayudar a lo» 
queha - vs de la casa de una cor-
ta fa r / . ' a ; tiene quien la reco-
miende. Informan en O'Reilly. nú-
mero 36. 
9391 21 m. 
UNA JUNEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o camarera para hotel; también se 
ofrece para los quehaceres de un 
matrimonio; tiene buenas recomen-
daciones. Informarán: hotel "Ha-
bana." Belascoaín, núm. 645. 
9317 21 m. 
MATRIMONIO. JOVEN, SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado ,u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina, 
70. fonda. 
8951 21 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE DESEAN TOMAR 150 PESOS 
por tres meses; se pagan cuatro 
centenes de interés por dicha can-
tidad por los tres meses; se da 
buena garant ía . Informan: Prado, 
109. Villanueva. 
9177 22 m. 
DESEA (OLOCARSE l N A MI -
chacha, peninsular, en casa de mo-
ralidad para la limpieza de la ca-
sa: sabe co.ser a máquina. Infor-
marán en Obrapía, 45, sastrería. 
9414 , 21 m. 
CRí \NDERA. MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiono un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
caf^ 
9428 21 m. 
UGRAN OPORTl NIDAD!! se* 
ñora que desea invertir $3.000 en 
tu goclo comercial seguro y positi-
vo o socio; comanditario; a una y 
otro, se 1c ofrece y garantiza una 
renta a su .dinero de 600 pesos 
anuales o si prefiere ir tomando $42 
mensualmente por concepto de pro-
ducto a su capital; término 3 años 
solamente. Diríjase el que le inte-
rese al señor Luis S. Rodríguez, 
apartado 871 o teléfono A-3474, 
de 12 a 1. 
9420 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M I -
chacha, peninsular, de manejado-
ra o criada de mano; sabe coser a 
máquina y a mano; desea casa 
de moralidad; no se admiten tar-
jetas- Quinta. 79, barrio de Ata-
rés. Tel. A-8250. 
9412 21 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares, para criadas de 
mano o bien pára manejadoras; tie-
nen buenas referencias de las ca-
sae donde han estado. Informan en 
Sitio?, 42-
9382 21 m. 
SEÑORA FORMAL, DESEA Co-
locarse, con cama o sin ella. San 
Ignacio, número 57. 
9386 21 m. 
DESEA COLOCA RSE UNA MI -
chacha, peninsular, de 14 a 15 años, 
para manejadora o' para ayudar a 
los quehaceres de casa. Informan: 
Sol. 112, bajos. 
9379 21 m. 
UNA JOVEX, CASTELLANA, i n -
teligente, fina y trabajadora, desea 
colocarse de criada o manejadora: 
tiene referencias y sabe los queha-
ceres de su sexo. Damas, 27, tren 
de lavado. 
9373 • 21 m. 
DENTRO DE LA OI1 DAD Y con 
buena garantía , se "flan, en pr i -
mera hipoteca, 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
Josó, número 65, bajos, de 1 a 3  
p. m 9363 25 m. 
$30.000 SE DAN EN PRIMERA 
hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad, al 8 y 9 por 100, y para sus 
barrios, según punto y cantidad. 
Trato directo. E. • Reyes Gavilán. 
Tejadillo, núm. 11, Notar ía . De 1 
a 3. 
9300 20 m-
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L ", 8. 9 Y 10 POR 100. 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
cesas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse . con t í tulos Real State, 
Habaim, 89. A-2850. Víctor A. del 
Busto, de 8 a 10 y 1 a 3. / 
9518 20 m. 
CAFE EN ESQUINA: SE V E N -
de la acción a un gran estableci-
miento de caíé, vidriera de tabaco» 
v víveres en general; hace esquina 
y se da por la mitad de su valor. 
También admito un socio ,aunque 
no disponga de gran capital, por 
las razones que se le dirán. Infor-
man en Obrapía, 95. Sin corredo-
9574 23 m. 
I \ EL B A R R I O D E L A S A L I I) 
y frente a la iglesia, se vende, en 
proporción, una hermosa casa de 
zaguán, dos ventanas, 5 cuartos, 
dos saletas, cuarto de criados, co-
cina, baño e inodoros, prftio y tras-
patio, sanidad moderna. Directo, 
.Anil lo , Aírular 43, de 2 a 4. 
ÍK576 23 m. 
C R l o L u 
ESTABLOS DE B U R r , 
darlos ttt ^ . - r ^ 0 - ' W w ' 
SIN CORRETAJE: 3.000 PE-
sos oro español, se dan en primera 
hipoteca, sobre finca urbana en es-
ta capital. Informan: Mercado de 
Colón, tienda de ropa, en el inte-
rior, frente al departamento del 
pescado. 
9346 21 m. 
1 V \ COCINERA, PENTNSI LAR, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informarán: Mercado de 
Colón, café "América," por An i -
mas. 
93 7 2 21 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
a i 8 7c 
DESEA ( OLOCARSE I N \ PE-
ninsular, para criada de mano, en 
una corta familia Ofrece buenas 
referencias. Dirigirse a Empedrado, 
núm. 55. 
9308 20 m. 
LNA SEÑORA. PENTNSI LAR, 
de 27 años, con un hijo de siete, 
desea colocarse en casa de un ma-
trimonio de corta familia, para ha-
cer la limpieza y también ntien-
de algo dé cocina, no tiene preten-
siones, sólo desea que traten bien 
a su hijo. Calle 16, número 3, en-
tre 9 y IT, Vedado. 
9259 19 m. 
I V JOVEN. PEN EN SI LAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, de criado de ma-
no o iportero; tiene referencias. 
Informan: Manrique, 119. Teléfo-
fono 627 9, t intorería. 
9316 , 20 m. 
SE DESEA COLOCAR LNA .:<>-
ven, peninsular, de cocinera; tiene 
buenas referencias y duerme ,en el 
acomodo; no admite tarjetas.' I n -
forman: calle Esperanza, número 
117. altos. ' , 
9298 20 m . . . 
s ; DESEA COLOCAR UN PE-
ninsular, de criado de mano o ca-
marero de hotel o de encargado; 
tiene excelentes referencias- Infor-
man en Cuba. núm. 17, vidriera. 
9297 20 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano, 
cocinera o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: Com-
postela. 64. 
9'J!)2 -0 m' 
DESEA COLOCARSE SEÑORA. 
1 enlnsular. de cocinera, en casa 
particular o de comercio; cocina a 
la española, criolla y francesa; ha 
trabajado con extranjeras y del 
país ; sabe de repostedía; con las 
rnejores referencias de las casr* 
que ha trabajado; gana buen suel-
do. Informan: Pocito. 56, al lado 
de la bodega-• 
9274 20 n1---
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
C 2175 30d-13 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plurA, con toda prontitud 
y reserva. Oficinu dp M I G U E L P. 
M ARQUEZ. Cuba. S2. de 3 a 5. 
HIPOTECAS: SE DAN DESDE 
mil pesos hasta 50 mil, en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante: negocios rápi-
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21, con 583 me-
tros. Cuba. 33, Castillo y Sainz-
8815 22 m. 
DINERO PARA EL CAMPO. 
$80.000 se dan en primera hipote-
ca, sobre fincas en esta provincia 
y en la de Matanzas, en partidas 
no menores de $10.000. Trato d i -
recto. E. Reyes Gavilán, Tejadillo, 
núm. 111, Notaría. De l a 3. 
9300 2a m-
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipoteca,, so-
bre casas en esta, ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7% por 100 en adelante. También 
doy dinero con garant ía de sus a l -
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rúst ica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año. José Figarola 
j del Valle,, Escritorio: Empedrado, 
SI . de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
A. 27 m. 
D I Ñ E M O S 
I n f o r m a F . N e u g a r t . M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a ; 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a i a 
a d o m i c i l i o . — — — — — TENEDOR D E LIBROS, PRAC-
tico. ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia ,practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m-
l NA PENINSULAR, FINA V t í a -
bajadora .ofrece sus servicios para 
criada de mano y ayudar a la co-
cina; no se coloca menos de tres 
centenes; no admite tarjetas. Pau-
la, número 7. 
9409 y -
s i , DESEA COLOCAR I VA cria-
da de mano o manejadora: tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Principe, número 4. 
T í 
Compras 
CONTADORA PEQUEÑ A DE uso 
y máquinas de "Singer." de uso. ne-
cesito. Avise por Teléfono A-386 9. 
9472 22 m 
T e n e d o r d e b r o s L i 
Se-ofrece para llevar los Y\u.-oo 
en horas desocupadas, asi como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Al faro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 1 4 j . 
SE, HACEN TRABAJOS A MA-
quinita, a precios convencionales 
en Escobar, 146, bajos. 
9116 21 m. 
SE D E S E v COMPRAR UN A u -
tomóvil " E c d " , de uso, en buen es-
tado. Dirigirse a Javier Gutiérrez 
Aguila, 113. 
94L'7 • ' ".-> rr* 
PARA DAR CLASE DE INS 
trucción primaria a niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
educada También para labores, y 
costura; puede i r al interior, si es 
necesario. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Teló-
fono A-5505, 
319^ 24 m. 
SE COMPRA LNA CASA EN' 
punto cojnercial de 8 a 18 mi l pe-
sos. .Tratu directo. E. Reyes. Ga-
vilím. Tejadillo, núm. 11. De í a 3 
9300 20 m." 
E N T A O E FINCA 
Y ESIMlECiiENTOS i 
SE v e n d í ; l n s o l a r , e n z \ -
pala, r.úmero 19, entre A y B ; muy 
harau. Informan en el referido 
ponto. 9523 -
SE VENDEN 4 CASAS, E N FA-
bricaoión, juntas o separada*, que pro-
ducen $190 y están aseguradas de 
incendio en $8.000, o se toman tres 
mi l pesos para la terminación de 
las obras. Flores. 2, Jesús del Mon-
te, Manuel Rouco. 
9526 25 m _ 
SE VENDE. SIN I N T E R V E N -
ción de con'edor. una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas" ; 
también se venden dos automóviles 
"Berliet." 22 H. P., en muy buen 
uso Informes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
SOLAR D E 400 METROS: V i -
ves, esquina a Florida. Se alquila, 
propio para una industria, en 10 
centenes. La llave en la bodega del 
frente. Informan: Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 27 m. 
SE VENDE DNA CASA DE Es-
quina, a una cuadra de Belascoaín, 
entre Reina y Monte, sin interven-
ción de corredor. Informan: Pla-
za de Armas, kiosco del templete. 
9540 . 23 m. 
CASAS BARATAS, CENTROS Y 
esquinas. Malecón, S. Lázaro, Leal-
tad, Consulado, Galiano, Perseve-
rancia, Industria, Prado, Campana-
rio, Villegas, Aguiar. Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero para hipo-
teca al 7 y medio por 100. Peralta, 
Obispo, 32 de 9 a 11 y de 12 a X. 
9551 27 m-
TELEpoxÍ? Por * " 
V*"* A, e ^ V ^ o N 
no Pt382> V a l í ^ 
Burras criollas ton 0-recio mflji h o ^ * l todas ^ pr á s b a S ^ a , 
f e i o a d o m i c i l i ^ y ^ ; ; 
Lo mismo en la ifí i? „* 
Cerro. JeSÚS * g ^ n , 





SE VENDE ÜN CAPp 
3 a 6 de la tarde. 
v e n do < \s n ^ m r T r ^ 
hostería a toU r .... „ -HAy 
cuartos, cocina, sani'dart"1*^-^ 
$i.600. Tomo $10 000 v.Int% 
1 por 100. en Prado a la v ' • • i 
na casa huéspedes comn i ^ 
Informa de 12 a 5. García 
numero 13. Prado m 
9462 1 
VENDO CASA 7 
nes, a plazos, sin in t e r i ^ 4(*1 
do, casa huéspedes, café v611 ̂  
cimiento, quincalla. Paniii***^ 
y $3.000 al S por 100 p0*5* 
media caballerías, con ¿ L ^ ' 
en »2,500. Villanueva ^ 
de 12 a 5. ado. 1 
9462 
2^ 
SE C EDE LN NEGOCIO QUE-
deja el 40 por 100; no tiene gastos; 
su valor es de 135 centenes. Se de-
sea tratar con personas serias. Pa-
ra m á s informes: café " E l Polo," 
en la vidriera, preguntar por Vega. 
9 558 . 27 m. 
SE VEN DE LN A V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalle, en el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libres; por 
ausentarse su dueño; y una bodega 
para un principiante, de 400 pesos; 
se reciben bonos del emprést i to vo-
luntario del Centro Gallego- Infor-
man: Cienfuegos, 35, moderno, de 
12 a 2 y de á a 8. 
9560 27 m. 
BARBEROS: SE V E N D E F N sa-
lón en un punto céntrico por nece-
sidad de embarcarse su dueño. I n -
forman: San Rafael, entre Lucena 
y Belascoaín. 
9495 23 m. 
PARA ESTABLECOIIENTO; E n 
la cuadra más comercial de Galia-
no, se traspasa el local de un acre-
ditado establecimiento, con . o sin 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 90 de fondo, con 
dos soberbios salones al frente, do-
ce departamentos interiores y doe 
grandes patios. Gran oportunidad 
para montar un gran comercio de 
tejidos, peletería, víveres finos con 
panader í a y lunch, etc., etc.; corto 
alquiler y largo contrato. Informa-
rán : Galiaho, 45, "La Francesita" 
9502 22 m. 
BUEN VEGOCTO: SE T ^ T 
dos puestos de frutas o se r í 
dan; lo mejor de la Sabana &u? 
man: Teniente Rey, 20, tren S 
cíclelas. Qí 
9-396 
FARMACIA: SE VENDErisiTri 
da en la esquina de una d« ? 
principales calles con buena 11 
y muy surtida, por tener qn, . j 
sentarse su dueño. Informa «i h' 
tor Johnson. 
9405 jj 
SE VENDE O SF ADMITE 
socio para un gran café, tiene add 
más 50 departamentos anexos bj 
contrato .punto céntrico. Intórim 
en Prado, 109, Villanueva 
9398 ' 2U 
VEDADO: E X LA PARTE AlT 
y en las mejores calles, se vende 
varios solares, sin gravamen. Pn 
oíos de $6 a 15 metro. Hay esqn 
ñas fraile y 2'4 manzana. Su ^ 
ño : Manrique. 31. Tel. A-4310 
934 5 n 
SE V E N D E LN A V I D R I E R A do 
tabacos y cigarros, muchos bille-
tes; tiene 4 años de contrato; el 
alquiler es barato; está en café y 
fonda; calle de mucho tránsi to. Su 
precio es de 575 pesos. Para in-
formes: Lamparilla, 58. 
9480 22 m. 
VENDO. EN PRADO, ESTABLE-
cimiento quincalla, a plazos; una 
casa sin interés, hago cambio por 
una casa de 6*2 caballerías, con 6 
pozos y casas. Solicito |3.000 al 
1% Por 100. Prado, 109, Villanue-
va, de 12 a 5. 
9482 22 m. 
GRAN" OPORTUNIDAD: POR de-
savenencia de socios se vende un 
café y fonda, barato, hace buen 
diario; paga poco alquiler y buen 
contrato. Para más informes, dirí-
jase a E. R., Gervasio, 43. Teléfono 
A-1505. 
5474 26 m. 
SE VENDE. E N LO MEJOR de 
la Calzada de Jesús del Monte, le-
chería con buena leche; tiene con-
trato, paga ipoco alquiler. Jesús del 
Monte. 508, Víbora. 
?,4fi4 26 m-
SE VENDE, POR NO PODER-
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería , peletería, sombrerería v 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; es negocio seguro. Para 
más informes, Tzaguirre, Rev v Ca 
Aguiar, 120. 
94fi6 , . 
VEDADO: VENTA DIRECT 
$3.300 Cy. Tercera. 266, casi 
quina a. Baños; jardín, portal 
la, comedor, cinco cuartos, c 
servicios sanitarios, agua, gas, 
tricidad; ocupada por su " 




















































BUEN NEGOCIO: EN $3,800 UY1 'f¿¡ 
isquina en Jesús del Monte, d^l ^eI. 
naHras de la Calzada, modemA *— 
1, 9 x 14 metros, con bodep; f •portal. í? A i t iiieiro^-, tuu uuuega, 
rentando 30 pesos aniencanov, se 
admite algo en hipoteca. Iníorman; 
café "Orión," Amistad y Reina, t 
todas horas, Morejón. 
9357 !1 ra. 
GANGA VERDAD: VENDO, sin 
Intervención de corredor, una casiti 
en lo más saludable de la ca'.ie í» 
Justica, letra C ,entre Herrera r 
.Compromiso, a cuadra y media del 
t ranvía de Luyanó-Malecón, con »• 
la, saleta, dos cuartos, patio y trar 
patio, piso de mosaico, sanidod Bfl 
derna, cocina y baño de mampor 
te r ía ; precio 1,6 50 pesos. Su dnf 
ño : Galiano, 118, altos, departí' 
mentó número 4. 
9418 -¿ü 
S E VENDE l N A CASA DE H 
plantas, moderna, en ÍIS.OOO (T-
Vale más. No corredores. JIás'r'' 
formes: Cristo, número 17; de Be" 
lascoaín a Galiano-
9347 -lBL 
GRAN OPORTüNTDAD: SE ren-
de una buena industria de tabacoi 
Informan: E- P. Smith, Mercadr 
res. 11, departamentos 1 y M 
léfono A-7518. 
9350 
, GANGA: SE VENDE ^ 
dega. por no ser del giro su ou; 
ño. Informan en "La Plaza del r" 
vorín." locería y ropa, frente al n 
tel "Sevilla." 
9348,. '3 !«• 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
NIalo.ja, se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver , Arbol Seco v Malo-
Ja, Teléfono A-2824. 
9461 28 m. 
GANGA: DOS CASAS MODER-
nas, azotea, sala, comedor, dos am-
plias habitaciones. $2,700; una ] 400 
pesos, con traspatio; dejo $1.000 si 
compra dos. dejo $2000 en hipote-
ca, acepto plazos; dos $3.000 al 8 
por ciento; vendo una finca parte 
a plazos. Informes autorizados por 
su dueño. Villanueva. Prado 109 
de 12 a ó- 9462 <)9 m ' 
9 A K p A : RE V E N D E UN CAFE 
en $900. por no poderlo atender su 
duefio; hace una venta de 18 a 20 
pesos diarios. Informa: Carneado 
Monte y Aguila, café. 
95tl6 . 2 m. 
VENDO FINCA SO CABALLE-
nas. rodeada de ingenios; otra pro^-
vincia Habana a 3 leguas, pozol 
río, frutales; cómodo pago Ra-
P r a d o ^ f d e ^ 1 ^ ^ 
«1" " 22 m. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7, de 12 a 3. J. M.- V 
9 519 ^ y 
GANGA: SE VENDEN TRES * 
sas. 6 50 pesos cada una ,en ei 
parto Juanelo. en la Bien Apar^ 
da, compuestas de portal, t(. 
cuarto, comedor de madera . 
ja, agua de Vento: por necê  í 
para otro negocio que tiene f}. 
campo- Lo ' mismo juntas ,¿fl 
paradas. Para informes: ^ . 
número 5. el guajiro putero, 
de la mañana a 6 de la tarde- ^ 
9325 — l 
E5DA vSE VENDE, E N 25 V 6 ^ 5 
do, un terreno desde un met'0 ge 
ta 2,500. y también en 21 Y.1 ' 
lascoaní, 61. 
9318 
U n a e s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i ento ca-4 
San Nicolás. 282. esquina a tf 
caba. Tiene la instalación ^ 
ria moderna. Se da barata. ^ 
ve: Rubalcaba. n ú m e r o / - y , , ; 
mes en Muralla. 42, cafe 'horgj 
toria." Puede verse a toad- ^ 
9380 i;>-
CERRO: CALLE r ^ ' da P»^ 
do casa moderna, P^P^tos . 
altos; sala, saleta, dos cuar ^ 
ciña y servicios ^ M , 3 " , ; di rea-
































. " T i Ni'1 
E N E L VEDADO. SE ̂  
dos solares esplémiidamen 
solares esplenniu:^"— ¡M ' 
: uno en lo calle K ^ ¡ l e ^ 
2 3, a la brisa, y otro en >a tt 
entro 19 y 21. frente al | 
construcción. Trato rhre ft 
formes: calle L. 190. entre 
dos 
CASA DE DOS PLANTAS: R E N -
ta $7 20 anual; dos meses de fabri-
cada; tiene de arrimo $400, cuadra 
y media del tranvía, en $6,750 ame-
ricanos Informan en Oficios, nú-
mero 7, barbería, su dueño 
^4(> 22 m. 
9390 , ,-, 
g a n g a : r o H - ^ r S " 
atender su dueño, se ^ " ' ^ í n í i 1 
dega, en buena esquina- ^ {()riní 
y . Santa Catalina. Cerro, 
en la misma. 
936;' 
« ALI E K IM L \ \ \DO: m : \ l N-
de en Vives y Florida, por tener 
que embarcarse su dueño, para 
asuntos de familia 
3371 
OA^ A I>E COMPR A* 
situada, poco alquiler nou%reflri^, 
to; solicito una P^ona ' in so 
dola del giro para ^ l ' 8 " ; ' XÍ^T' 
ció ,0 se vende la casa po' 
qne se explicarán. íní0* 
Es un excelente negocio. 




^ 5 ! 
O l A K i O D J ¿ i ^ A I v i A K A N A 
gg ^ E ^ ^ j Mariana», 
^]a' S t i 000 americanos y 
$ ° * e S ' I d e i a con «ala. comedor 
^ra de *a en M^O. Informa: 
í " ^ r o n S cali; Habana, nü-
jifero ^" 
Ssio 
10tro3 a $23 metro, reba-
^ ^ o r d e * censo, Pu lgarón , 
Tel. A-5864 
V E N D E TJN l>«ADO ' i : > t rn*café-restaurant: tiene v i -
ttag»'010 v Se da barato por tener 
•opio,-fo aue atender, o se ad-
nafpclo «"iñíórmarAn: Paseo 
^ . ^ un socio, i n 





























¡.600 l \J 
onte, dffl 
woóem 
^ - p - r r ^ r ^ A HERMOSA IMJ-
>i: U:.'anc San Mariano, esquina 
Anastasio, buen lu^ar buena 
*Santoco alquiler: muy barata. 
^nt3- S e r administrarla los due-
^ D0InPfordman: I - w t o n . 18 
^ — " T r V D E V S A VASA I^A 
S' 1 Campanario, bíirrio de la 
t'*11^ fabricación moderna, prs-
SaiUt S r a altos, 450 metros cua-
¿rados. h'-o;eca. informa: Barba-
Obispo. ««. ^ ra-
1365 
E m b a r c a c i o n e s 
S ^ T d r s ^ V t ^ T t n e T a S 
rem0lmotoS! dos goletas, un lan-
rn.a brande y cinco chalanas. Todo 
cbon S f l c a s condiciones y barato-
en m ^ n en LONJA D E L COMER-. 
InoOr^04. Teléfono A-702a. Apar-
ado 23SÓ. „ m 
8481 
S E V E N D E 
establecimiento mixto, con casa, 
i v aniPlio departamento de vi-
V . A I en zona cañera, muchas vías 
vleR„ííumcaclón por los centrales «Yu 
C0Í J "Cieneguita" en dea horas 
ponerse en Cienfuegos y vol-
pUCdPn el mismo día a su tienda. 
TrVUO 4 CASAS, MODERNAS, 
J^das de fabricar. Informa su 
fueüo en las mismas: San Benigno 
c"auna a Rodríguez Jesús de 
mSc Reparto " E l Tamarindo." 
a tres cuadras do la Calzada. 
S43G 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O R E S 
E l objeto de nsar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
es las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi ts-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
L A MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener lo* P^P^08 
cristales, elegidos correctamente por 
perRonas que entiendan lo que hacen. 
E n mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
lílS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
HORROROSA GANGA: SE V E N -
den dos casas de maniposter ía y te-
ja francesa, acabadas de fabricar. 
$900 cada una: sala, comedor y 
patio. En la calle Luisa Quijano, 
reparto Noguelra, Marianao- Infor-
ma: Camilo González, calle Haba-
na, 122-A. 
9310 20 m. 
20 ra. 
Ü í s T ) l.M 400 PESOS, VENDO 
negocio que deja 50 pesos. Admito 
mitad al contado y mitad a plazos. 
Wo rebajo nada. Jesús del Monte, 
h i imprenta, informarán. 
^SI . VKXDE L A FONDA D E tíuá-
rn v Corrales, por encontrarso su 
drefio enfermo y no poder aten-
derla. En la misma se vende una 
vidriera, propia para tabacos y bi-
üetes. 8996 20 nv 
SE VENDE UN SOLAR D E 10 
x 40 ,en la Aven'.da de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
i ambos lados, con buenos edificios. 
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PARA PERSONA D E GUSTO: 
6e vende, en $3,900. una preciosa 
•asa en la callo de Santa Ana, Je-
íús del Monte, c nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, «aleta, tres cuar-
tos, mampoetería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan 12,000 si 
te quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Bu dueño, San José, 9, primer piso. 
EN $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José, 9, primer piso. 
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camisería-
i 2138 30d-9 
UNA VERDADERA GANGA: ven-
do 14 casas ,todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, a l costo de 
Í2.000 a $12,000. Informan: Law-
ton, 13. 
J-<8 30 m. 
TERRENO BARATO 
TERRENO BARATO. A TRES 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J. Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
Sastrería se Vende 
una, en un punto sin competencia: 
tiene armatostes .modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500. Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 'al m. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
para lunch, un fogón con gas, un 
mostrador de vidrio con pie de 
mármol, una nevera para frutas, 
una caja caudales, una máquina 
contadora y I05 enseres de un ca-
fé. Informes en Monserrate, 53, an-
tiguo, café ' "E l Plaza'", preguntar 
por Soberon. 
9304 21 m. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Se vende una casa de huéspedes 
en lo mejor del Prado, con 23 habi-
taciones; costó $3.500 y se da en 
$1.000; se venden los muebles, se-
parados o con la casa en los 1.000 
pesos, según lo convenga al com-
prador. Se da en esta ganga por 
tener que embarcarse el dueño-
Prado, núm. 111, peletería. 
9302 20 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina. S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Pr íncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6P51. 
7=534 22 m. 
SE VENDE 
ai precio de su costo la 
espléndida casa calle 
de San José , núm. 62, 
renta 16 centenes, 
'nformes en San Láza-
roi 176. No se trata con 
corredores. 
21-m 9269 
. J ^ K R A D E TABACOS, C I -JWrog y bllleteS( se vende rna( en 
j'unto de mucho tránsi to, o se ad-
mirLUn soc'o que él mismo la ad-
aterHo Por tener otra más Q116 
der" ,! ' u dueño. Informan: Troca-
9230 ^ vidrlera. 
'-—^ 20-m. 
f'1.00 PESOS CONTADO O PLA-
tog* r f . con sala. comedor, 2 cuar-
todk m ' baño' cocina, sanidad; 
tea- nani.posterIa, mosaicos y azo-
. -5234 p ,.da fabricar- Teléfono 
santa 4 Guaeabacoa. esquina a 
ti A n a , Reparto Ojeda, le 8 a 10. 
9170 22 m. 
^Establecimiento 
Rentando $85 O.E. 
DIíA CASA, C A L L E AWlla a 
íael- Nn a cuadra do San Ra-
0'Heiiiv Qc;?rredores. Su dueño: 
Jl m. 
^«doíes^^^^010^ *>E CO-
í'^adas'v ®i varlas casas, bien 
•1.500. Sf, + Varios precios, desde *' «oninra/i tratArá únicamente con 
4". balo. • r- lnforman en Aguiar. 
«582 izciuierda. de 7 a 7. 
5 J. 
E n e l V e d a d o 
CHALET, ESQUINA D E F R A I -
le, a una cuadra del Parque Medi-
na, $18,500 C j -
GRAN CASA, E N L A CALLE 11, 
$25,000 cy. 
A M E D I A CUADRA D E 23 Y 
dos del Parque Menocal, bonita ca-
sa moderna, cielos rasos, seis cuar-
tos, entrada para automóvil , $8,500 
Cy. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE 
Medina y una de 23, solar completo 
a la brisa, con 1 magnífica casa con 
todas comodidades, con traspatio, 
con árboles frutales, $4,500 y reco-
nocer un censo y una hipoteca o 
$11,000 libre de gravámen. 
CASA ESQUINA D E F R A I L E , 
calle 23 de Paseo a Baños, con 
1,000 metros de terreno, moderna, 
$18,000; tiene un censo que so re-
baja del precio. 
A MEDIA CUADRA D E 23 CASA 
moderna, cielos rasos, $6,500; se 
puede dejar .parte en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r í z 
Aguíiir, 109. Tel. A-3777, de 2 a 4 
A-8145 21 m. 
ESTABLECIMIENTO. PARA Bo-
dega, café u otra Industria aná lo-
ga se cede el contrato de una casa 
de esquina en la Calzada do la Ví-
bora, paga poco alquiler y su situa-
ción es inmejorable. Informan Je-
sús del Monte 687. 
9206 22 m. 
VENDEMOS, CASI R E G A L A D A , 
j o r disolución de Intereses, la bue-
fta caca calle Misión 71, antiguo, 
•cera de la brisa, servicios comple-
tos, pisos de mosaico, sala, come-
dor, siete habitaciones; medida, 7 
•araa por 42, Ubre gravamen. Pre-
cio: $4,250, último. Loa dueños: 
Aguila, 223, tienda de ropas. 
9278 28 m. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín , 
portal^ eali., saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, taller de cemento. Trat» d i -
recto con »l mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m. 
iUh. A OPORTUNIDAD: CAFE-
reotaurant: Se vende en el punto 
más céntrico do la ciudad; se da 
muy barato, por no ser del giro y 
tener otro negocio de mi giro que 
atender. In fo rmarán : Rayo, 11. ba-
jos. Pregunten por Ezcurra, de 7 
a 8 a. m. y de 6 y media a 8 p. m. 
9037 20 m. 
BODEGA: S E V I NMl . UARA-
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 05, barbería, Antonio Pau-
dolffl. 
9268 ' m« 
E N E L V E D A D O 
Solar de esquina a la brisa y a 
la sombra, frente al Parque Meno-
cal. 
Solar de esquina a la brisa y a la 
sombra, a una cuadra de la calla 17. 
2 solares de centro contiguos; 
miden cada uno, 16'66 de frente por 
50 de fondo. 
Esquina de fraile, con un solar 
de centro contiguo; situada dicha 
esquina en la calle B, por donde 
pasará una nueva línea del t ranvía . 
Informan: Cuba, 62, altos. Notar ía 
del doctor García Tufión. Teléfo-
no A-4005. 
C 2174 8d-13. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquc-z, Cu-
ba, 32, de 3 a 5-
3 3. 
VENDO UN ESTABLECI M I E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía con cua 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía, 116, altos. Infor-
marán . 
8973 9 j . 
N E G O C I O 
VENDO CASA DE RASTRO, 
por tener que ausentarse; hago ne-
gocio sin reparar. Monto, 238. 
882$ 20 m. 
FARMACIA: POR TENER QUE. 
ausentarse su dueño, se vende una 
en un buen barrio de esta ciudad. 
Informarán en calle Baños, núme-
ro 2 ,altos. Vedado, frente a los Ba-
ños. 
21 m. 
P O , í AUSENTARSE SU DUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er. el 
mismo. 
8508 4 j . 
O.IO: GANGA, GANGA VERDAD: 
¿ Culero usted hacerse do una l in -
ca'urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted de 
$3 600 a. m., en efectivo, véame 
¡ o ' m á s pronto posible, por tener 
que salir de la República en t o i o 
•1 mes de Junio- Renta $145 men-
suales, o sean $1.740 al Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos. 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
So vende finca rústica, da 1*4 ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; tch-cno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo da agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores, bomeruclos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30: 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do 3!4 y demás servicios; noder-
na' techos de acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3 800. Vale $5.000. Sin corrodo-
res Someruclos, 8, bajos, do 12.a 
2 p. m. 8C65 11 
A l ' K u ; I .CII I X: POR NECESI-
tar el local, se vende una mesa de 
billar, completa de todo, en muy 
buen c-stado y barata. Informan: 
CUoil ly , 84, esquina a Villegas, ca-
fé; a todas horas. Foncucva. 
1179 C2 m. 
SE VENDE, E N PROPORCION, 
un armatoste con mostrafior y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 filias, pro-
pio para fonda. Todo por la mitad 
do su precio. Informan: Infanta, 
45, bodega, " E l Campamento." 
0164 22 m. 
F A M I L I A QUE SE AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, v i -
trina, nevera, vajillero, lavabos, 
boureau. columnas, l ámparas y 
otros, er. Habana, 108. 
8988 21 m. 
AUTO.MOVTIí: MARCA Gt .SOL-
thern. 30 H. P. 1912, 5 asientos, mo-
tor "Continental,' magneto "Bosch, 
acabado de pintar. En buena con-
dición económica; sirve para al-
quiler. Es ganga. Informes en 
Prado, 7. 
9451 28 m. 
( VUXLUO í RTOM O. SE VENDE 
lia". Arroyo Apolo. 
D508 
iu-i MAGNIFICAS CONDIOIO-
nes so vende un automóvil marca 
"MICHIGAN" de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H. P.. cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas IMPONCHABLES marca LEE. 
Hijos do Fumagalli. San Lázaro nú-
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 24 m. 
YAGAS, TERNlimÁVOÍ 
REALES, SE VENDEN EN U 
'QUINTA PALATINj" 
c. 2211 8"1G 
EL VANO: SE VENDE UN LOTE 
de terreno de 1,600 metros, en la 
Calzada dt Luyanó, con un costa-
do a "Lugareño" y fondo a Agrá-
mente, propio para una gran indus-
tria. Informan de 1 0 ^ a 12 y do 2 
a 5, en el Banco Territorial. 
8918 21 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada do Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra) . Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
SE VENDE, POR NECESIDAD 
de marchar a España, an café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chanter ía y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24, Benigno D l -
gón. 8493 20 m. 
¡OJO, G VNGA' SE V ENDEN TO-
Cns loa muebles necesarios ;iara | 
amueblar ricamente una casa; hay 
doa juegos de cuarto do color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, do estos uno de maja-
gua, varios escapartes con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, silloncj e 
infinidad de objetos más. Se dan 
barat ís imos y se venden juntos o 
separados, cu ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m-
E N L A VIBORA SE VENDE nna 
casita, calle de Lawton, entre M i -
lagros y Santa Catalina, al Indo 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San f r a n -
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vendo ea dos mil pesos oro- I n -
forman en 25. número 283, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 ra. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
O b j e t o s d e a r t e 
En San Nicolás , 76 , 
bajos,se vende un jue-
go de mimbres finos, 
un gran espejo dora-
do, una gran lámpara 
y otros objetas de ar-
te/ 
Todo por la cuarta 
parte de su valor. 
D e o p o r t u n i d a d 
Por retirarse al extraiijero. se 
vende un precioso automóvil RE-
NAULT, propio para personas de 
gusto; tipo moderno y económico 
cu gomas y gasolina: carrocería 
lorpodo; 7 asientos. So da en la mi-
tad de su precio y se garantiza su 
perfecto fmuHoanmicnlo. P u e d e 
verse a cualquier hora en SAN L A -
ZARO, 09, Giquel y Ca. 
25 m. 
UN MAGNIFICO ESCAPARATE, 
de. nogal y lunas, se vende en la 
mitad de su valor. Puede verse en 
Correa, 48-
9562 « 24 m. 
SE VENDE UN JUEGO DE SA-
la Luis X I V , todo completo y en 
buen estado; so da muy barato. Ce-
rro, 725, esquina a Tulipán, altos. 
9444 22 m. 
OJO: SE VENDEN, BARATOS, 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja de caudales, todo 
barato. Informan: San Nicolás, 212. 
bodega-
9423 26 m. 
G. 20 m. 
C I A N D O USTED NECESITE 
muebles o prendas .acuda a "La 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que nins 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de tudas i-lases. 
7412 21 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por Jos mejores pro-
fesores del mundo. So venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
do uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren do lavado, en mi l 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Odón , " 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orion," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terrono, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías ,libres do gravámenes . I n - I 
forman en la vidriera del café ! 
"Orlón," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M . Gancía. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinero en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orlón," Amistad 
j ^iveina, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del café 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 J. 
P o r S O G l u e o i a n a l 
EN LA PCESTA DE SU CASA. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vendo fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a 4. 
8435 3 j . 
L O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANO, 73. TELEFONO A-527S 
SE VENDE UNA V I D R I E R A , en 
cuatro centenes, propia para un 
establecimiento, en Bernaza, entre 
Lamprll la y Teniente Rey, plate-
ría. 9482 22 m. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Raifcel, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bipn servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
¡VERDADERA GANGA! 
A l recibo do su importo remit i ré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a cont innición men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete do me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hC*o de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra.. de CDlor 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lu l -
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J. M. Rodr í -
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 tn. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lona de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nó -
mero 23. Teléfono A-6637. 
8189 81 m. 
aLos Tres Hermanos" 
CASA OE PRESTAMOS Y HOMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 96 
TiCLEFONO A-4775 
4295 6 Jn. 
I l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
hE VENDE UNA FINCA DE r n » 
caballería, lindando con la casa do 
salud en construcción del "Centro 
Balear": terreno alto y pintores-
co, propio pífra reparto o estable-
cer industria ,existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. I n -
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 ?2 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRQ 
Calzada dei Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas linas V ropa. 
2086 n m. 
AUTOMOVIL: S E VENDE, M U I 
barato, en buen estado. Informan: 
Prado, 50, Rey. 
9524 27 m. 
P A I 6 E 
El auto que usted necesi- \ 
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & WXIy 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POH 
1G D E ANCHO CADA UNA Y 70< 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E EN-
C U E N T R A N T R A B A J A N D O APLI-
CADAS A U N HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDH 
P U E D E N V E R S E . INFORMARANI 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. i 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 
de segunda mano. Lykes Broa», I nc , 
Apartado 788, Habana, Cuba-
C 1636 Un- 9*-
14 j . 
SE VENDE UN ELEGANTE A u -
tomóvil Benz, de 18 a 22 H . P., ca-
rrocería torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la famt-
la. Para informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada. 
9401 26 m. -
S E V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pieg traplcbei 
¡ cilindro 24 x 58. 
Otra de 6% pieg trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central ó a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
Motocicleta Indián 
7 H . P., DOS CILINDROS, Sus-
pensión de muelles, Perfecta con-
dición. Verse a todas horas, GAN-
GA. Prado, número 7. 
9193 22 ra. 
S E V E N D I : UN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 paaajtjros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10. 
9047 27 m. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát ico . Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, so da 
en la mitad de su valor. Borr l l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 j . 
SE VENDE AUTOMOVTL OADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. * So da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey. núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 15 d-9 
B A R A T O , se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de dos 
colores. Sol 4, altos. 
C 2225 8d-18. 
GANGA. L E TAXIPHOTE STE-
reo-classeur distribuidor au tomát i -
co con más de 1.500 vistas stereos-
cóplcas de todas las naciones del 
mundo, tomadas con el Verascope 
Richard en sus chassis de cauteho. 
Puede verse en altos de Aguila, 
24, todos Jos días de 2 a 5 p- m. 
9577 28 m. 
GANGA: S E V E N D E UNA MA-
qulna contadora; costó $90, se da 
en $60, es completamente nueva. 
Egldo, número 2-B, entre Corrales 
y Apodaca. 
9572 23 m' 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura do u 
fama. Se envía catáloero gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, RABANA 
«358 8 Jl. 
GANGA: POR TENER QUE A u -
sentarme, vendo un automóvil : 6 
cilindros, 7 asientos, a r r a n q u é auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso ,gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
. $1.000. Teléfono A-1626. 
8968 21 m. 
AUTOMOVIL: POR A U S E N -
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d -7 
SE VENDE EN BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berllet." 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se da barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
9090 21 m. 
SE V ENDE UNA CANTINA, D i . 
tres lunas, cisoladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panader ía "Mo««^.',"' Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
QANGA NO VISTA. ES CAM-
panario y Rastro se vende u a car-
bonería por- la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a -u due-
ño atenderle. La regala en $180. 
9152 =2 m. 
SE ARRIENDA U VENDE t \ A 
fábrica de ladrillos con maquinaria 
para la fabricación de 20.000 dia-
rios; también se admi t i r ían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o ent rar ía en sociedad. I n -
forma: Rosendo Solé, Muralla, nú -
mero 3. 
8614 22 m. 
VENTA: DOS JLEGOS M I E -
bles de cuarto, cuadros de mérito, 
l ámparas .adornos de sala y la va-
ji l la . Do dos a cinco P. M. Calle 
15, número 315, entro B y C, Ve-
dado. 9255 23 m. 
SE VENDEN DOS CAPOTAS V 
una carrocería, de '7 asie»tos para 
automóvil, en muy buen estado y 
"lódico precio- Informa: señor Fer-
nández, Genios, 16, o señot Rapado, 
en Cárcel, 19. garage. 
9533 23 m. 
ísí. v j - ^ D E t N CARRO, AME-
ricano, de 4 ruedas, en buen uso. 
do tamaño mediano, con sa pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas. Informan en Oflclos. 88, 
bajos- , 
8856 20 m. 
iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimim 
POR LO QUE OFREZCAN 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 89. 
c. 2244 H r t * 
?Um Y BRiZOi AUTIFIGIAIES 
.ff. MEDIDA 
PIERNAS A $100 
M á s baratas que las 
que se hacen en ei 
extranjero. 
A. D . Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
SE VENDE UNA CAJA PARA 
caudales. Informan en "La Plaza 
del Polvorín," frente al hotel "Sevi-
lla," locería y ropa. 
9348 23 m. 
Tambores de Hierro 
De poco uso se venden baratos. 
M U E B L E S : POR LO QUE 
•ofrezcan so venden varfos muebles 
de cuarto, sala, comedor, lámpa-
ras ,etc. Informan, Jesús del Mon-
te 687. 
9206 ( 22 m. 
SE VENDE UNA CARBONERIA, 
una lechería, un café, una bodega, 
un hotel, o se admite un socio. D i -
nero en hipotecas y alquileres. I n -
forman: Dragones, 16, Roque Ga-
llego. . 9566 23 m. 
Í L E S 
THOMAS F . TURULL 
Importadores de productos quími-
cos. Muralla 3 y 4, Habana* 
TELEFONO A-7761. 
9119 ,22 m. 
COCINERO, ALERTA: E N B U E -
nas condiciones so cedo la cocina 
del Hotel de Francia. Teniente Rey, 
número 15. 
9143 i ¿ i m> 
MILORD, DE VUELTA E N T E -
ra, barra y lanza. Arreos dorados 
do pareja, limonera dorada, ropa, 
bombas y botas de cochero, junto o 
separado, a como quiera, por qui-
tarse el tren. O. Giberga, calle 15, 
esouina a Baños. 
9S42 21 m. 
SE DAN A MEDIAS, 25 VACAS 
raza Mobila, buenas lecheras. I n -
forman: San José, 37, moderno, do 
11 a 1 y do 7 a 9 dé la nochq. 
9566 23 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO 
automóvil de dos asientos, infor-
man: Bclascoaín. 60, altos do laa 
B. B. B. 
SS25 20 mi 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección do 10 
personas do su amistad, (y lo se-
llos rojos para escribirles) y 1© man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tis, un juego do tijeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 2} 6, Rabana. 
8379 4J 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en acidante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b a 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n 
. C o m p a ñ í a C u b a n a d e d i c a d a a l a p r o d u c c i ó n d e P E T R O L E O e n C u b a . — 
Maqtumria ya en tránsito desde la Fábrica para perforar el primer Pozo. Pedido hecho a la "Amerioan Trading Compan y" de esta ciudad, el 29 de abril próximo pasado. " " " ^ 
Fíjense en «1 valor de nuestras acciones, pues segruramente ha do ocurrir aquí lo que sucedió en Taylor Texas , cuand o hace poco fué descubierto Petróleo y Gas Natural, que laus acciones subieron de repente de 80 a loo n 
C O M P R E N A C C I O N E S H O Y , p u e s m a ñ a n a p u e d e n s u b i r a 5 , 1 0 o 2 0 p u n t o s . P i d a n f o l l e t o s e i n f o r m a c i ó n . S e n e c e s i t a n a g e n t e s . PUllt08 
U N I O N O I L C O M P A N Y S. A . , Altos del edificio Banco de Nova Scotia T e l é í o n o A-5515 . Apartado 1008. Haba^ 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o los p i sos D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 Ó 6 . C u b a , 2 1 H a b a n a . 
Ale'"«nia niegan que hayan pedido ] de que la guerra entre Italia j \U9m r 
sus pasaportes al Gobierno de Ita-1 tria es cuestión de horas. 
H«- I Ha-V «lu '̂n cree que Alemania 
• ¡está ansiosa de que Italia entre en 
Rl'MANIA SEGUIRA A ITALIA k l conflicto, siendo así quo la posl-
Londres, 19. 1 bilidiid de que Austria acuerde sena-
Kn despachos de Bucharest se ase. radanient<; la paz con Rusia y permi-
gura qu<' Rumania seguirá a Italia tirá a Alemania retirar muchas tro- i 
en caso de guerra y que los rumanos pas. 
atacarán a los 
Transylvanla. 
austríacos por la 
C 3 ^ 5 
L A G U E R R A E N T R E I T A L I A Y A U S T R I A 
PATRIOTISMO DE LOS 
LISTAS 
Roma, 19. 
Los diputados socialistas De Fe-
lice y Labriola se han alistado en las 
filas del ejército. Este hecho ha cau-
sado gran sensación porque muchos 
socialistas s« oponían « la guerra. 
No es probable que Alemania des. 
pliegue gran actividad contra Italia 
Dícege, además, que la interven^ 
SOCIA-lción de Italia no es probable que 
in-astre inmediatamente a Rumania. 
CIGARROS fados l o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
CONSTAXTINOPLA SIN 
A L I M E N T O S . 
Londres, 19. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
OTRA NEGATIVA 
Nuera York, 19. 
La oficina de la Línea Cunard niega 
que un submarino haya atacado al 
"Transylvania" durante su travesía a 
Glasgow. 
PETICION DE ITALIA 
Berlín, 19. 
Se ha sabido que el Gobierno de 
Italia ha pedido al Embajador de 
los Estados Unidos en esta capital 
que se haga cargo de los intereses ita-
lir.nos en Alemania. 
Los funcionarios de este Gobierno 
esperan que Italia declare la guerra 
mnñana. 
El periódico "Morgón Posi" asegu-
ra que Alemania ayudará a Austria. 
DESEMBARCO DE ALIADOS 
Arena», 19. 
Vuúnciase que los aliados han de-
sembarcado más tropas en Kurahale. 
INTERESES DIPLOMATICOS 
Washington, 19. 
IjOS Embajadores de Austria e Ita-
lia, en nombre de sus Gobiernos, han 
pedido a los B&tados I nidos que se 
hagan cargo de sus intereses diplomá-
ticos en Roma y Viena, respectiva-
mente. 
Dicese que en caso de ruptura de 
, relaciones con Italia Alemania esco-
i gerá a Suiza para que se haga cargo 
^de su representación diplomática pues 
' no se atreven a pedirlo a los Estados 
T nidos a causa del (sentimiento que 
reina «n dicho país con motivo de la 
catásitrof© del "Lusitania." Los em-
bajadores americanos representan 
ahora a Alemania en Francia, Rusia 
e Inglaterra. 
E L PARTIDO DE LOS OBREROS 
Londres, 19. 
Anunciase que el partido obrero ha 
decidido unirse a la nueva coalición 
gubernamental. Charles Henderson 
recibirá una cartera. Los nacionalis-
tas no tomarán parte. 
EN LOS DARDANELOS 
Atenas, 19. 
Dícese que los aliados han apaga-
E L HUNDIMIENTO 
DEL "DüM CREE" 
Londres, 19. 
El vapor "Dum Cree", que llevaba 
pasajeros, fué alcanzado por el pri-
mer torpedo en la costa de Nornish. 
El vapor no fué hundido con este pro-
yectil y entonces un vapor noruego le 
dió remolque, pero alcanzado nueva-
mente por el submarino que lo per-
siguió, recibió un segundo torpedo 
que 1° echó a pique. E l vapor norue-
go salvó el pasaje y los tripulantes. 
} Un despacho de Salónica dice que 
; los alemanes perdieron 4;{ oficiales 
j y 600 marineros en los cámbate» de 
los Dardanelos. 
Los trenes en las inmediaciones de 
do los fuegos del fuerte Kilid Bahr a ¡ Constantinopia están deteuldos, debí-
¡a entrada de los Dardanelo-s por el : do a la eScas(>z de carbón, y no llega 
lado europeo y que es inminente la aiimento a la ciudad, 
caída de Nagara- Los turcos mandan ; miseria aumenta, 
refuerzos a lo largo de la costa de 
DESORDENES DE POLA | ^ NUEVO G A B I N E T E ^ ^ 
Roma, 19. 
Cuarenta muertos y varios cente-¡ Lisboa, 19. 
nares de heridos por la policía y lás ¡ E l nuevo gablnetf portugués h» 
tropas austríacas fueron la conse.! decidido uiamenér una itcluuu abso-
cuencia del levantamiento anti-aus-1 luf̂ '̂̂ Mite neutral hacia todos los 
trlaco en Pola. . partidos polílicos. 
periódicos comentan las visitas 
CUESTION DE HORAS • »W« o-tre los coman-Ira pelear contra Austria.'los alema. 
La Haya, 19. dautes de jos barcos de guerra espa- nes están tratando de dar un golpe 
Los diplomáticos están convencidos > m s autoridades de Lisboa i de muerte a los rusos para poder re-
r * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 19. 
Mientras que Italia se pi < para pa-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " • * • * * * ***'T*'-r******„M.> 
SE FUERON LOS CONSULES 
Amsterdan, 19. 
"La Gazette de Cologne" publica 
un aviso de Berna anunciando que los 
cónsules alemanes y austríacos en 
Italia salieron ayer de Roma. 
E L CONDE CADORNA 
París, 19. 
E l Conde Cadoma, Jefe del Estado 
Mayor General de Italia, con su sé-
quito, ha llegado a Vicenza, cerca de 
la frontera austríaca. 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 19 
ICDICION DEL EVENING SUM 
; Acc iones 194 ,200 
Bonos 1.526,000 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los cheeks canjeados ayer en 
la "Ckaring Honsc" da New 
York, «egtui «1 "Evening Sun*, 
importaron 
$268.188 .771 
L O M A d e l M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o r 
P a n o r a m a : se v e n d e n 1.600 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . H a b a n a . 
SIGUE LA MOVILIZACION 
Basilea, 19. 
Continúa con gran rapidez la mo-1 
vilización de las tropas al norte de i 
Italia. Trenes salen de Milán condu-
ciendo soldados en dirección a la fron 
tera. 
ADELANTANDOSE 
A LA PROTESTA 
Londres, 19. 
Anticipándose a la contestación, que 
se ha de dar a la nota protesta que 
se dice enviarán los Estados Unidos 
contra la detención de los barcos mer-
cantes americanos, desde el sábado se 
han despachado los casos de doce bar-
cos americanos que habían sido de-
tenidos. 
San Diego, 19. 
La lancha pescadora Americana 
"Newancono" ha entrado en este 
puerto con el casco acribillado a ba-
lazos. Su capitán dice que fué ataca-
da por una lancha mejicana. 
LLEGO E L CASHING 
Filadelfia, 19. 
Ha llegado' el vapor "CushingM y 
su capitán informa que una de las 
bombas que le arrojó un aeroplano 
alemán destrozó en parle la bande-
ra americana que flotaba sobre el 
barco. Agrega que el vapor rozó con 
una mina en el Mar d*'l Norte du-
rante su travesía hacia Filadelfia. 
I M P O R T A N T E 
C 1823 In. 29-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . 
SIGUE LA CAMPAÑA DE LOS 
SUBMARINOS 
Washington, 19. 
Créese que el haber los alemanes 
torpedeado al vapor "Dum Cre<'" eg 
serial evidente de que Alemania no 




E] Embajador Gerard ha cablegra-
fiado a la Secretaría de Estado ma-
nifestando que Alemania demorará 
varios días en contestar debido a la 
situación de Italia, Créese que Wil-
son no enviará «u nota-protesta a fn-
glaíerra hasta que Berlín no contes-
te la nota americana. 
NOTICIA DESMENTIDA , 
Roma, 19. 
Los Embajadores de Austria 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
H O Y , J U E V B S , 2 0 
t a n d a s : A M P A R O R O M O J T A N D A S * . 
1 . a " L a S u e r t e L o c a " . 
2 / « L o s C a m p e s i n o s " ¡ESTRENO! 
LUNETA m ENTRADA, 40 CTS. TERTULIA, 10 CTS' 
E L D O M I N G O , M A T I N E E , A L A S 2 P M 
9681 20-m 
L a C a s a L A N D E R A S , 
G A L L E Y C I A . , ¡ m p o r 
t a d o r e s d e l a a f a m a d a S i d r a 
EL GAITERO 
o f r e c e n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a 
q u e e m p r e n d a v i a j e p a r a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a 
EL GAITE 
y l a m o d e r n í s i m a f á b r i c a d e B o -
t e l l a s , e n d o n d e s e r á n a t e n t a m e n -
t e r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s , a l a 
p a r q u e c o n t e m p l a r á n u n a m a g n a 
o b r a q u e e s o r g u l l o d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . — 
fiiar sus tropas y hacer frente a los 
ifalianos- Los ejércitos nnstro-germa-
nos están atacando fuertemente a los 
¡usos que intentan formar una nue-
va línea detrás del San. 
I Infórmase que los teutones han ob-
j tenido un gran éxito al norte de 
i Przemsyl en donde han ocupado a 
j Lleniaw». 
E l Almirantazgo informa que el 
vapor inglés "Duphries" fue torpe-
deado esta tarde salvándose los que 
iban a bordo. 
E l Parlamento ba suspendido sus 
sesiones esta noche y no las reanuda-
rá hasta el día 3 cte Junio. Mientras 
tanto se formará el nuevo Gabinete^ 
N o h a y f u n c i ó n 
e n l a O p e r a 
Con motivo de la festividad del 20 
de Mayo y a ruego de los abonados, 
se acordó suspender la función anun-
ciada para esta noche, la que se ce-
lebrará mañana, viernes, cantándose 
"Gioconda." 
m o i E i 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES. 
Anoche celebró Junta General la 
Unión de Dependientes de Cafés, en 
su local social altos del Centro Obre-
ro. 
Presidió el señor José Vázquez Ló-
pez, actuando de secretario el señor 
Manuel Fernández. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se dió cuenta de la correspon 
dencia recibida. 
Se acordó nombrar dos delegados 
que representen a los dependientes de 
cafés, en el comité de protesta "Pro 
pres'os", ceder al mismo el local so-
cial para las juntas que celebren, y 
contribuir con algún donativo de los 
fondos sociales. La discusión origina-
da por las proposiciones anteriores 
fueron objeto de un ruidoso debate. 
Informaron las comisiones de Glosa 
sobre el examen de cuentas y se discu 
tieron algunos asuntos administrati-
vos, terminando la sesión a las doce 
de la noche. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i m c 
NO PUEDEN FUMAR 
E l Secretario de Estado ha diriri 
do al Alcalde una copia de tina r» 
solución del Gobierno de Chile, m 
la cual se prohibe fumar en aqn< 
país a los menores d© 15 años 
ESTACIONES DE CARRUAJES 
Los señores López y hennanot 
han presentado uufi instancia en | 
Alcaldía, solicitando que se pemi 
ta estacionar los carruajes y cantn 
frente a los establedmientoa de 
calzada de Concha. 
CARRERAS DE MARATON 
E l señor Francisco Carapuzano \\ 
pedido autorización a la Alcaldía pa 
ra celebrar una carrera de Maratón 
a lo largo del Prado, mañana, 20 oi 
Mayo, aniversario de la constituciói 
de la República. 
Los corredores saldrán del Stakij 
Ring. ' '̂ j 
La can-era durará veinte minutos 
A s e s i n a t o 
(Por telégrafo). 
Bañes, Mayo 19. 'r-
A las 9 a. m. 
Anoche fué asesinada María ProeH' 
za por su esposo Pancho Rodríguez, 
que le infirió como veinte puñalada. 
Rodríguez fugóse, apareciendo hoy 
ahorcado en ei palmar "Cárdenas". 
Créese que los celos motivó tan ho-
rrible desgracia. Dejan ocho hijos tr 
niendo el mayor quince años. 
E l pueblo está consternado honda-
mente. María pertenecía a una esll* 
madísima familia. 
Argota, corresponsal 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
M A Y O 19 




































































P A R A I R A L A P L A : 
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s i m s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e la E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n que 
e s p e r a r e n la E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
es e l s i g u i e n t e : 
Desde el Parpe Central a la Playa.. '\ 45 IDÍDDIOS 
Desde Belascoaín yS. Lázaro a la Playa. 38 .. 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 >. 




Para afeitarse, sin dolor, "TOILETIHE" es meoí 
